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Por su extensión, este documento se ha distribuido en tres volúmenes. El 
primero contiene el Informe de la Sexta Reunión del Comité Regional de 
Normas Eléctricas con el Programa de Trabajo aprobado por el Comité Regional 
para el período octubre 1970-jnlio 1971. 
El segundo incluye el Informe de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Codificación y las listas de los materiales y equipos codificados. 
En el tercero figura la norma de trabajo CRNE-13 "Especificaciones de 
equipos y materiales para redes de distribución de energía eléctrica", 
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Para facilitar el intercambio y las compras conjuntas de materiales y equipos 
--uno de los propósitos principales del programa de normalización— el Comité 
1/ 
Regional de Normas Eléctricas recomendé durante su tercera reunión— que se 
constituyera un grupo de trabajo» integrado por representantes de las empre-
sas eléctricas del Istmo Centroamericano, para preparar un proyecto de codi-
ficación uniforme para los materiales y equipos que emplean normalmente dichas 
empresas .en. la construcción y operación de sus sistemas* Aprobó asimismo que, 
dentro de las actividades del Comité, el experto regional dedicara el tiempo 
necesario a esta labor» 
El grupo se reunió con anterioridad en dos ocasiones, la primera en la 
ciudad de Guatemala, en marzo de 1969, y la segunda en San José, Costa Rica, 
en noviembre del mismo año* 
Durante la primera reunión examinó diversos sistemas posibles de codi-
ficación uniforme, preparó una clasificación de materiales y equipos por gru-
pos y subgrupos y recomendó al Comité Regional su adopción con base en un 
sistema de seis dígitos* Recomendó un procédimierito pará elaborar el catálogo 
general e introducirle modificaciones que pudiesen considerarse convenientes 
en el futuro y señaló los trece grupos que estimó de mayor importancia para 
que fueran codificados en una próxima reunión* 
Durante su segunda reunión, el Grupo de Trabajo analizó las listas de 
materiales y equipos presentadas por siete empresas del Istmo Centroamericano, 
elaboró una codificación uniforme para doce de los trece grupos seleccionados 
durante la primera reunión* y recomendó al Comité Regional los procedimientos 
que podrían adoptar las empresas para mantener vigente la codificación e 
incorporarle cambios que pudieran estimarse necesarios al ir aplicándose el 
sistema* Además se señalaron seis grupos adicionales para que fuesen codifi-
cados en una próxima reunión* 
A continuación se presentan las deliberaciones y resultados de la ter-
cera reunión del Grupo de Trabajo. 
i r Resolución 15 (CRNE) aprobada el 23 de septiembre de 1968« 
/II TERCERA 
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II. TERCERA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE CODIFICACION 
A» Inauguración, composici<în y asistencia 
La tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Codificación se inauguró en 
Managua, Nicaragua, el 21 de septiembre de 1970, Después de pronunciar el 
señor Octavio Salinas, Gerente General de la Empresa Nacional de luz y Fuerza 
de Nicaragua, las palabras inaugurales, resultó elegido Director de Debates 
el señor Alcalá Bolaños, jefe de la Delegación de Nicaragua« 
Las delegaciones que asistieron a la reunión quedaron integradas como 
sigue» 
Guatemala 
Instituto Nacional de Electrificación (INDE) 
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. (EEG) 
El Salvado^ 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río 
Lempa (CEL) 
Honduras 
Empresa Nacional de Energía Elétrica (ENES) 
Nicaragua 
Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) 
Costa Rica 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Panamá 
Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE) 
Sergio A« Chocano 
Rodoifo Santizo R.. 
Noel Espinosa Ch. 
Alfredo Quevedo M« 
Orlando Días Zelaya 
Humberto Pastor Lagos 
Alcalá Bolaños 0» 
Edgard Machado A« 
Silvio Bolaños 
Luis Armando Rodríguez 
José Abdel Jerez S» 
Thelma de Balladares 
Oscar Gallo 
Bruno Urcuyo 
Nilo Vicarioli C. 
José Manuel Fernández 
Justo Coto Quirós 
Antonio Chin Checa 
Alberto Grajales R* 
/Por la 
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Por la Comisión Económica para América Latina, (CEPAL), asistieron los 
señores Antonio Tapia, Ernesto.Richa (OCT), Rafael Carrillo Lara, expertQ 
regional, y la señorita Alma Barbosa» 
B. Temarlo 
El Grupo de Trabajo aprobó sin modificación el'témario provisional elaborado 
por la secretarla de ta CEPAL que figura a continuación* 
1* Elección de Director de Debates 
2. Examen y aprobación del Temario (CKNE/GTC/III/1) 
3. Organización de las labores (CRNE/GTC/III/DT.,1) 
• t ' 
4. Codificación de materiales y equipos para sistemas eléctricos 
(Grupos 02, 03, 08, 26, 31, 32 y 33) 
Documentación 
Grupo No. 33 Herramientas. Codificación provisional (CRNE/GTC/III/DT.2) 
Proyecto de codificación de los materiales y equipos correspondientes a 
los grupos; 02 Metales ferrosos; 03 Metales no ferrosos; 08 Combustibies, 
lubricantes, aceites, pinturas, barnices, esmaltes y productos conekos; 
26 Artículos de ferretería; 31 Tubería para uso eléctrico y accesorios; 
32 Tubería Hidráulica y accesorios (CRNE/GTC/III/DT.3) 
5. Observaciones y modificaciones a la codificación realizada en la segunda 
reunión 
Documentación de referencia 
Informe de la segunda reunión del Grupo de Trabajo sobre Codificación 
(E/CN. 12/CCE/SC.5/69), VoU II-A y II-B 
6. Evaluación del trabajo realizado y programa futuro 
Documentación de referencia 
Informe de la cuarta reunión del Comité Regional de Normas Eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/67) 
7. Examen y aprobación del informe del Grupo de Trabajo sobre Codificación 
al Comité Regional de Normas Eléctricas (CRNE/GTC/III/2). 
/C» Resumen 
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C. Resumen de los debates 
Durante su tercera reunión, el Grupo de Trabajo codificó los siete grupos 
de materiales y equipos que figuran en el anexo y que las empresas eléc-
tricas del Istmo Centroamericano utilizan comunmente; conoció las expe-
riencias de las empresas que han empezado a aplicar la codificación adop-
tada durante la reunión anterior y analizó algunas dificultades que se 
hablan presentado con ese motivo; realizó una evaluación de las labores 
efectuada hasta la fecha, y decidió recomendar a las empresas la adop-
ción definitiva de la codificación uniforme emprendida. Aprobó asimismo 
un procedimiento para llevar a cabo una revisión final de todos los grupos 
codificados. 
1. Codificación de materiales y equipos 
Para la codificación uniforme de los siete grupos que se examinaron durante 
la tercera reunión, el Grupo de Trabajo dispuso de los documentos elabora-
dos por la secretarla de la CEPAL, a través del experto regional: Proyecto 
de codificación de los materiales y equipos corresponfllentes a los grupos: 
02 Metales ferrosos; 03 Metales no ferrosos; 08 Combustibles, lubricantes, 
aceites, pinturas, barnices, esmaltes y productos conexos; 26 Artículos de 
ferretería; 31 Tubería para uso eléctrico y accesorios; 32 Tubería hidráu-
lica y accesorios (CRNE/GTC/III/DT.3) y Grupo No. 33. Herramientas. Codifi-
cación provisional (CRNE/GTC/III/DT.2). 
Las deliberaciones iniciales tendieron a seleccionar el método más 
apropiado de codificar cada uno de los grupos en consideración decidién-
dose en definitiva adoptar el sistema propuesto en el documento mencionado, 
elaborado por el experto regional con base en las listas preparadas por 
cinco empresas. Los delegados examinaron la codificación asignada a los 
artículos y subgrupos de cada grupo y señalaron algunas modificaciones y 
adiciones para simplificar la aplicación del código uniforme. Se decidió 
en ciertos casos ampliar las listas presentadas a base de determinados 
catálogos de fabricantes, con lo cual se facilitaría la codificación de 
artículos que podrían adquirir las empresas en el futuro. El grupo 
/solicitó 
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solicitó para los combustibles y lubricantes él asesoramiento de un espe-
cialista. Las listas y la codificación apróbada para losrsiete grupos 
aparecen en el anexo. 
En lo que respecta al Grupo Noi 33. Herramientasi en cumplimiento 
de lo acordado durante la segunda reurtión, se sugirió en el documento 
correspondiente una codificación-basada en la lista de una de las cuatro 
empresas que habían presentado sus inventarios de herr«mientas. Los artí-
culos se ordenaron alfabéticamente dividiéndose en sübgrupos; al final 
de cada subgrupo se incluyeron las listas de herramientas de las otras 
tres empresas. La variedad de nombres utilizados en el área para cada 
herramienta» aconsejó adoptar un procedimiento especial para establecer 
una codificación, uniforme de este grupo. Al considerarse improbable, 
además, que hubieran de efectuarse intercambios y compras conjuntas de 
esta clase de artículos, se acordó, en definitiva, adoptar la división 
2 / 
por subgrupos en orden alfabético propuesta en el documento,- dejándose 
la numeración de los artículos a criterio de cada empresa. Al confec-
cionar sus listas, cada país utilizará la nomenclatura que considere más 
apropiada y en caso de necesidad de intercambio, o de compras conjuntas, 
servirá de referencia la codificación presentada en el documento mencionado. 
2. Observaciones y modificaciones a la codificación 
realizada en la segunda reunión 
El Grupo de Trabajo decidió recomendar a las empresas eléctricas que pusie-
ran en práctica cuanto antes la codificación adoptada, y que comunicaran 
a las demás empresas y al experto regional los problemas que pudieran presen 
tarse* Tres de las empresas informaron haber iniciado dicha implantación. 
Los delegados examinaron las dificultades expuestas y adoptaron para cada ; 
caso las soluciones apropiadas.. 
2/ Véase el anexo. 
/2. Observaciones 
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3. Evaluación del trabajo realizado y programa futuro 
£1 Grupo de Trabajo analizó las labores desarrolladas desde que inició sus 
actividades y consideró que con la codificación de los 19 grupos de materia-
les y equipos realizada durante sus tres reuniones había dado cumplimiento 
al programa que se había impuesto» A los grupos restantes se les aplicará 
la clasificación general acordada durante su primera reunión. Se consideró 
que el trabajo realizado es funcional y puede aplicarse en forma inmediata, 
pero que puede perfeccionarse. Con tal propósito se acordó que cada empresa 
elabore inventarios completos de sus equipos y materiales eléctricos asignando 
a cada uno el número que le corresponda según el código uniforme, y especifi-
cando detalladamente cada artículo. Se decidió recomendar el envío de dichas 
listas a la secretaría de la CEPAL antes del 31 de marzo de 1971, para que el 
experto regional las estudie y pueda formular, en su caso, las modificaciones 
que considere pertinentes. . 
Se acordó celebrar una cuarta reunión del Grupo de Trabajo para efec-
tuar la revisión del código, y exponer las experiencias obtenidas por las 
empresas en su aplicación. En la misma reunión se decidirán las actividades 
futuras del grupo. 
4. Recomendaciones 
El Grupo de Trabajo sobre Codificación acordó recomendar al Comité Regional 
de Normas Eléctricas ques 
l. Las empresas adopten definitivamente y pongan en práctica la codi~ 
flcación uniforme que se aprobó para los diecinueve grupos de materiales y 
equipos durante su segunda y tercera reuniones; 
2« Cada empresa elabore una lista de los materiales y equipos que 
maneje y correspondan a los diecinueve grupos mencionados, indicando el 
número del código que correspondería a cada artículo y su descripción e 
identificación completa, incluyendo cuando sea posible los números de catá-
logo de los fabricantes» 
3* Se solicite a la CEPAL que encomiende ai experto regional en normas 
eléctricas la realización de un estudio comparativo de las listas indicadas 
en el numeral anterior y presente al Grupo de Trabajo las recomendaciones 
que estime necesarias parq el perfeccionamiento del códigof 
/4. Se ado pte 
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4. Se adopte la codificación hasta el nivel de subgrupo, aprobada 
en la primera reunión para los materiales y equipos que correspondan a 
los demás grupos; 
5. Se convoque para el mes de junio de 1971, en el lugar que el 
Comité Regional determine, la cuarta reunión del Grupo de Trabajo con el 
objeto de que se efectúe la revisión del código, se analicen las experien-
cias obtenidas en su aplicación y se decida sobre la conveniencia de con-
tinuar el proceso de codificación y su alcance; y 
6» las empresas envíen a la secretaria de la CEPAL, antes del 30 de 
noviembre de 1970, sus observaciones sobre la codificación aprobada durante 




Codificación uniforme para el Istmo Centroamericano de 
materiales y equipos eléctricos 







GRUPO 02: METALES FERROSOS 
Subgrupo No. Descripción 
02 Varillas de hierro liso, redondas 
04 Varillas de hierro corrugado, redondas 
05 Barras de hierro, cuadradas 
07 y 08 Pletinas de hierro 
09 Láminas de hierro 
11 y 12 Angulares de hierro de lados iguales 
13 Angulares de hierro de lados desiguales a/ 
14 Canales de hierro 
15 Canales de hierro estructural a/ 
16 Hierro en forma T 
17 Hierro en forma T, estructural a_/ 
18 Hierro en forma I, estructural a/ 
19 Hierro en forma H, estructural a_/ 
23 Platinas da hierro galvanizado 
24 Láminas de hierro galvanizado» lisas 
26 Láminas de hierro galvanizado) . corrugadas 
27 Angulares de hierro galvanizado 
28 Canales de hierro galvanizado 
29 Canales estructurales de hierro galvanizado 
30 Ductos de lámina galvanizada y accesorios 
Lista de referencia 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SÜBGRÜPC 02; VARILLAS DE HIERRO LISO, REDONDAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
1 0 3 / 1 6 " X 2 0 ' 
1 1 3 / 1 6 " X 3 0 ' 
1 4 1 / 4 " x 2 0 ' 
1 5 1 / 4 " X 3 0 ' 
1 8 5 / 1 6 " X 2 0 ' 
1 9 5 / 1 6 ' ? X 3 0 * 
2 2 3 / 8 " X 2 0 ' 
2 3 3 / 8 " X 3 0 ' 
2 6 7 / 1 6 " X 2 0 * 
2 7 7 / 1 6 " X 3 0 ' 
3 0 1 / 2 " X 2 0 ' 
3 1 1 / 2 " X 3 0 ' 
3 4 9 / 1 6 " X 2 0 * 
3 5 9 / 1 6 " X 3 0 ' 
3 8 5 / 8 " X 2 0 ' 
3 9 5 / 8 " X 3 0 * 
- 4 3 3 / 4 " X 2 0 ' 
- 4 4 3 / 4 " X 3 0 ' 
4 8 7 / 8 " X 2 0 ' 
4 9 7 / 8 " X 3 0 ' 
5 3 1 " X 2 0 ' 
5 4 1 " X 3 0 ' 
- 5 8 1 1 / 8 " x 2 0 ' 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 02; VARILLAS DE HIERRO LISO, REDONDAS (continuación) 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
59 1 1/8" X 30' 
63 1 1/4" X 20' 
64 1 1/4" X 30' 
68 1 -3/8" X 20' 
69 1 3/8" X 30' 
73 1 1/2" X 20' 
74 1 1/2" X 30' 
78 1 5/8" X 20' 
79 1 5/8" X 3C « 
83 1 3/4" X 20' 
84 1 3/4" X 30» 
88 2 it X 20' 
89 2' ii X 30' 
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GRUPO 02} METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 041 VARILLAS DE HIERRO CfiRRUGAOO, REDONDAS 
CS4igo 
CRNE Descripción Referencia 
01 3 / 1 6 w x 20» 
02 3 / 1 6 " X 3 0 ' 
05 1 / 4 » x 20« 
06 1 / 4 " x 3 0 ' 
0 9 3 / 8 " x 20« 
10 3 / 8 " x 30« 
13 1/2» x 20» 
14 1/2'» x 3 0 ' 
17 5 / 8 " x 2 0 ' 
18 5 / 8 " x 30« 
21 3 / 4 " x 20« 
22 3 / 4 " x 3 0 ' 
25 7 / 8 " X 20» 
26 7 / 8 " x 30« 
29 1» x 20« 
30 1« x 3 0 ' 
33 1 1/8 " X 2 U ' 
34 1 1/8 " x 30« 
37 1 1/4 " x 2 0 ' 
38 1 1/4 " x 3 0 ' 
41 1 3/8 " x 2 0 ' 
42 1 3/8 " x 3 0 ' 
45 1 1/2 " x 20« 
46 1 1/2 " x 3 0 ' 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 05: BARRAS DE HIERRO, CUADRADAS 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
06 1 / 8 " X 1 / 8 " X 20 
07 1 / 0 " X 1 / 8 " X 30 
10 1 / 4 " X 1 / 4 " X 20 
11 1 / 4 " X 1 / 4 " X 30 
14 3 / 8 " X 3 / 8 " X 20 
15 3/8» X 03
 
X 30 
18 1 / 2 " X 1 / 2 " X 20 
19 1/2 w x. 1 / 2 " X 30 
22 5 / 8 " X 5 / 8 " X 20 
23 CD
 
X 5 / 8 " X 30 
26 3 / 4 " X 3 / 4 " X 20 
27 3 / 4 " X 3 / 4 " X 30 
30 1 " X 1 " X 20 
31 1 " X 1 " X 30 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS 07 y C8: PLETINAS DE HIERRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
0 7 - 0 5 1 / 8 " x 1 / 2 " x 2 0 * 
0 7 1 / 8 " x 5 / 8 " x 2 0 * 
0 9 1 / 8 " x 3 / 4 " x 1 6 « 
1 1 1 / 8 " x 3 / 4 " x 2 0 * 
1 3 1 / 8 " x 1 " x 1 6 * 
1 5 1 / 8 " x 1 " x 2 0 ' 
1 7 1 / 8 " x 1 1 / 4 " x 2 0 ' 
1 9 1 / 8 " x 1 1 / 2 " x 1 6 ' 
2 1 1 / 8 " x l 1 / 2 " x 2 0 ' 
2 3 1 / 8 " x 2 " x 1 6 ' 
2 5 1 / 8 " x 2 " x 2 0 ' 
2 9 3 / 1 6 " x 1 / 2 " x 2 0 * 
3 1 3 / 1 6 x 5 / 8 " x 2 0 ' 
3 3 3 / 1 6 x 3 / 4 " x 1 6 ' 
3 5 3 / 1 6 x 3 / 4 " x 2 0 ' 
3 7 3 / 1 6 x 1 " x 1 6 » 
3 9 3 / 1 6 x l " x 2 0 ' 
4 1 3 / 1 6 * 1 1 / 4 " x 2 0 ' 
4 3 3 / 1 6 x 1 1 / 2 " x 1 6 ' 
4 5 3 / 1 6 x 1 1 / 2 " x 2 0 ' 
4 7 3 / 1 6 x 2 " x 1 6 ' 
a - 4 9 3 / 1 6 X 2 " x 2 0 * , 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS 07 y 08: PLETINAS DE HIERRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
07 -53 1/4" X 1/2" x 20' 
55 1/4" X 5/8" x 20' 
57 1/4" X 3/4" x 20' 
59 1/4" X 1" x 16' 
61 1/4" X 1" x 20' 
63 1/4" X 1 l/4,!x 20" 
65 1/4" X 1 1/2" x 16' 
67 1/4" X 1 1/2" x 20' 
69 1/4" X 2" x 20' 
71 1/4" X 2 1/2" x 20' 
73 1/4" X 3" x 16' 
75 1/4" X 4" x 16' 
79 5/16" x 1" x 16' 
83 5/16 X 1 1/2" x 16' 
0 8 -03 3/8" X 1/2" x 20' 
05 3/8" X 5/8" x 20' 
07 3/8" X 3/4" x 20' 
09 3/8" X 1" x 20' 
11 3/8" X 1 1/4" x 20' 
13 3/8" X 1 3/8" x 20' 
15 3/8" X 1 1/2" x 10' 
08--17 3/8" X 1 1/2" x 16' 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS 07 y 08: PLETINAS DE HIERRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
0 8 - 1 9 3 / 8 " x 1 1 / 2 " x 2 0 * 
2 1 3 / 8 " X 2 " x 2 0 ' 
2 3 3 / 8 " X 2 1 / 2 " x 2 0 ' 
2 5 3 / 8 " X 3 " x 2 0 ' 
2 9 1 / 2 " X 2 " x 2 0 ' 
3 1 1 / 2 " X 3 " x 2 0 ' 
3 3 1 / 2 " X 4 " x 1 6 ' 
3 5 1 / 2 " X 4 " x 2 0 ' 
0 8 - 5 1 1 / 2 " 1 1 / 8 " x 2 " x 2 0 
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GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 09: LAMINAS DE HIERRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
03 1/32" x 3' x 8' 
05 1/32" x 4' x 8' 
07 1/16" x 3* x 8' 
09 1/16" x 4* x 8* 
11 3/32" x 3' x 8 r 
13 3/32" x 4' x 8* 
15 1/8" x 3' x 6» 
17 1/8" x 4' x 8' 
19 3/16" x 3' x 6* 
21 3/16" x 3' x 8' 
23 3/16" x 4' x 8' 
25 1/4" x 3' x 8' 
27 1/4" x 4' x 8' 
29 3/8" x 3" x 6' 
31 3/8" x 3' x 10' 
33 3/8" x 4' X 8* 
37 1/2" x 4' x 8' 
47 1" x 4* x 8' 
80 Láminas de hierro antideslizante 
3/32" x 3" x 6' 
82 Láminas de hierro antideslizante 
1/8" x 4' x 8' 
84 Láminas de Hierro antideslizante 
3/16" x 4' x 6* 
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GRUPO 02: . METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS IX Y 12; ANGULARES DE HIERRO, DE LADj&S IGUALES 
Código 
























1/2" x 1/2" x 1/8" x 20' 
1/2" x 1/2" x 1/4" x 20' 
5/8" x 5/8" x 1/8" x 20' 
5/8" x 5/8" x 3/16" x 20' , 
5/8" x 5/8" x 1/4" x 20' 
3/4" x 3/4" x 1/8" x 20' ,• 
3/4" x 3/4" x 3/16" x 20' 
3/4" x 3/4" x 1/4" x 20' 
" x 1" x 1/8" x 20' 
" x 1" x 3/16" x 20' 
" x 1" x 1/4" x 20* 
" x 1" x 3/8 x 20' 
l/4"x 1 1/4"x 1/8" X 20' 
1/4" x 1 1/4" x 3/16" x 16* 
1/4" x 1 1/4" x 1/4" x 20' 
1/4" x 1 1/4" x 3/8" x 20' 
1/2" x 1 1/2" x 1/8" X 20' 
1/2" x 1 1/2" x 3/16 x 20' 
1/2" x 1 1/2" x 1/4" x 20' 
1/2" x 1 1/2" x 3/8" x 20' 
3/4" x 1 3/4" x 1/8" x 20' 
3/4" x 1 3/4" x 3/16" x 20' 
3/4" x 1 3/4" x 1/4" x 20' 
J?ág. 11*26 
GRUPO 02; METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS 11 y 12: ANGULARES DE HIERRO» DE LADOS IGUALES 
Código CRNE Descripción Referencia 
11-51 1 3/4" x 1 3/4" x 3/8 x 20' 
53 2" x 2" x 1/8" x 55 
55 2" x 2" x 1/8" x 20' 
57 2" x 2" x 3/16" x 20' 
59 2" x 2" x 1/4" x 20' 
61 2" x 2" x 5/16" x 20' 
63 2" x 2" x 3/8" x 20» 
65 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" x 20' 
67 2 1/4" x 2 1/4 x 1/4" x 20' 
69 2 1/2"x 2 l/2"x 1/8" x 20' 
71 2 1/2" x 2 1/2" x 3/16" x 20» 
73 2 1/2" x 2 1/2" x 1/4" x 20' 
75 2 1/2" x 2 1/2" x 5/16" x 20' 
77 2 1/2" x 2 1/2" x 3/8" x 20' 
79 2 3/4" x 2 3/4" x 3/16" x 20' 
81 3" x 3" x 1/8" x 20' 
83 3" x 3" x 3/16" x 20' 
85 3" x 3" x 1/4" x 20* 
87 3" x 3" x 5/16" x 20' 
89 3" x 3" x 3/8" x 20' 
91 3" x 3" x 1/2" x 20* 
11-93 3 1/4" x 3 1/4" x 3/16" x 20* 
PSg. 11-27 
GRUPO 02s METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS 11 y 12; ANGULARES DE HIERRO, DE LADOS IGUALES 
C ó d i g o „ . 
CRN E D e s c r i p c i ó n Referencia 
11-95 3 1/2 " X 3 1/2" x 1/8" 
97 3 1/2 " X 3 1/2" x 3/16 
12-03 3 1/2 " X 3 1/2" x 1/4«! 
05 3 1/2 " X 3 1/2" x 5/16 
07 3 1/2 " X 3 1/2" x 3/8" 
09 3 3/4 " X 3 3/4" x 1/8" 
11 4" x 4»» X 1/4 "x 20' 
13 4" x 4» X 5/16" x 20* 
15 4" x 4" X 3/8" x 20' 
17 4" x 4" X 1/2" x 20' 
19 4" x 4" X 3/4" x 18* 
21 5" x 5" X 5/16" x 20* 
23 5" x 5 V J X 3/8" x 20' 
25 5" x 5" X 1/2" x 20' 
27 5" x 5i. X 3/4" x 18' 
29 5" x 5" X 7/8" x 18' 
31 6" x 6" X 5/16" x 205 
33 6" x 6" X 3/8" x 20' 
35 6" x 6" X 1/2" x 20' 
37 6" x 6" X 3/4" X 18' 
39 6" x G V . X 7/8" x 18' 
41 7" x 7" X 1/2" x 20' 
12 -43 7" x 7" X 3/4" x 18' 
Pág. 11-28 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS: 11 y 12: ANGULARES DE HIERRO, DE LADOS IGUALES 
Código 






7" x 7" x 7/8" x 18' 
8" x 8" x 1/2" x 20* 
8" x 8" x 3/4" x 18' 
8" x 8" x 7/8" x 18* 
8" x 8" x 1" x 15' 
61 
12-63 
Angulares de hierro ranurados y pinta-
dos No. 160 (Dexion) 
Angulares de hierro ranurados y pinta-
dos No. 225 (Dexion) 
j 
Pág. 11-29 GRUPO 02? METALES FERROSOS 
SU8GRUP0S; 13: ANGULARES PE HIERRO DÉ LADOS DESIGUALES a/ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
03 1 x 5/8s,*l/8,ix20'-
05 l"x3/4"xl/8 x20" 
07 1 3/8"x7/8 xl/8"x20" 
09 1 3/8"x7/8i,x3/16"x20-
11 1 l/2' x3/4 ;xl/8"x20" 
13 1 l/2'ixl-l/4,ix3/l6"x20' 
15 1 3/4t"xl-l/4':xl/8t'x20" 
17 2: x 1" x 1/8" x 20' 
19 2i! xl l/4,,x 3/16" x 20' 
21 2" x i 1/2" x 1/8" x 20" y 
23 2" xl 1/2' x 3/16" x 20' 
25 2 - x 1 1/2V x l/4,! x 20' 
27 2 l/4t!xl 1/2 :x3/16"x20' 
29 2 l/4t!xl l/2"xl/4:! x20" 
31 2 l/2 :xl l/2i:x3/16r x 20" 
33 2 1/2x1 l/2nxl/4' x 20" 
35 2 1/2'xl l/2 'x5/16,: x 20" 
37 2 l/2: x2,'x3/16Víx20" 
39 2 l/2:x2Hxl/4nx20" 
41 2 l/2" x2! x5/16;Ix20' 
43 2 l/2: x21,x3/8íi x 20' 
a/~ Lista de referencia 
b/ Artículos en inventarios de las empresas. 
Pág. 11-30 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPOS: 13: ANGULARES DE HIERRO DE LADOS DESIGUALES a/ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
45 3í'x2tíx3/16:íx20'' 
47 3 ix2:!xl/4::x20*" 
49 3i:x2tix5/16r,x20' 
51 3;:x2 !x3/3' x 20" 
53 3"x2t!xl/2,!x20' 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 14: CANALES DE HIERRO 
tfág. 11-31 
C6digo 










05 3/4" 5/16" 1/8" 20" 
06 3/4" 3/8" 1/8" 20' 
07 7/8" 5/16" 1/8" 20" a/ 
09 7/8" 3/8" 1/8" 20' 
11 7/8" 7/16 1/8 20" 
13 1" 3/8" 1/8" 20' a/ 
15 l" 1/2" 3/32" 20' 
17 i11 1/2" 1/8" 20' 
19 1 1/8" 9/16" 3/16" 20" 
21 1 1/4" 1/2" 1/8" 20" 
23 1 1/2" 1/2" 1/8" 20' 
25 1 1/2" 9/16" 3/16" 20' 
27 11/2" 3/4" 1/8" 20" 
29 1 3/4" 1/2" 3/16" 20' 
31 2" 1/2" 1/8" 20' 
33 2" 9/16" 3/16" 20' 
35 2" 5/8" 1/4" 20' 
37 2" 1" 1/8" 20" 
39 2" 1" 3/16" 20' 
41 2 1/2" 5/8" 3/1*" 20' 
Atticuloe incluidos en inventarios delasémpresae. 
Pág. 32 
GRUPO 02: METALES FERROSOS ^ 
SUBGRUPO 15: CANALES DE HIERRO ESTRUCTURAL * 
ÜíScTigo """"" 1 
ORNE Descripción Referencia 
Ancho Peso (Lb. por pie.) 
05 3" 4.1 
07 3" 5.0 
09 3" 6.0 
11 4" 5.4 
13 4" 7.25 
15 5!! 6.7 
17 5" 9.0 
19 6" 8.2 
21 6" 10.5 
23 6" 13.0 
25 1" 9.8 
27 7" 12.25 
29 7" 14.75 
31 8' 11.5 
33 8" 13.75 
35 8" 18.75 
37 g ¡Í 13.4 
39 9" 15.0 
41 9" 20.0 
43 10K 15.3 
45 10" 20.0 
47 10" 25.0 
a/ Lista de referencia 
•Pag. 11-33 
GRUPO 02: METALES FERROSOS ^ 
SUBGRUPO 15: CANALES DE HIERRO ESTRUCTURAL 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Ancho Peso (Lb. por pie) 
49 10 ; 30.0 
51 12" 20.7 
53 12" 25.0 
55 12" 30.0 
57 15 33.9 
59 15" 40.0 
61 15" , 50.0 
Pág. 11-34 
GRUPO 02: MATERIALES FERROSOS 
SUBGRUPO 16: HIERRO EN FORMA T 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Base Altura Espesor Largo 
03 1/2" 1/2" 1/8" 20 
05 1/2" 1/2" 3/16" 20 
07 1/2" 1/2" 1/4" 20 
09 5/8" 5/8" 1/8" 20 
11 5/8" 5/8" 3/16" 20 
13 5/8" 5/8" 1/4" 20 
15 3/4" 3/4" 1/8" 20 
17 3/4" 3/4" 3/16" 20 
19 3/4" 3/4" 1/4" 20 
21 7/8" 7/8" 1/8" 20 
23 1" 1" 1/8" 20 
25 1" 1" 3/16" 20 
27 1" 1 «i 1/4" 20 
29 1 1/4" 1 1/4" 1/8" 20 
31 1 1/4" 1 1/4" 3/16" 20 
33 1 1/4" 1 1/4" 1/4" 20 
35 1 1/2" 1 1/2" 1/8" 20 
37 1 1/2" 1 1/2" 3/16" 20 
39 1 1/2" 1 1/2" 1/4" 20 
41 1 3/4" 1 1/2" 1/8" 20 
43 1 3/4" 1 1/2" 3/16" 20 
45 1 3/4" 1 1/2" 1/4" 20 
Pág» 11-35 
GROPO 02: MATERIALES FERROSOS 
SÜBGRÜPO 16: HIERRO EN FORMA X 
Cóíigo • 1 " 111 
~P R N E Descripción Referencia 
Base Altura Espesor Largo 
47 2" 1 1/2" 1/8" 20' 
49 2" 1 1/2" 3/16" 20' 
51 2" 1 1/2" 1/4" 20' 
Pág. 11-36 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 19: HIERRO EN FORMA H, ESTRUCTURAL &/ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Base Altura Espesor Longitud 
03 3" 2 1/2" 5/16" 20* 
05 3" 2 1/2" 5/16" 30' 
07 3" 3" 5/16" 20' 
09 3" 3" 5/16" 30' 
11 3" 3" 3/8" 20' 
13 3" 3" 3/8" 30' 
15 4" 2 1/2" 3/8" 20' 
17 4" 2 1/2" 3/8" 30' 
19 4" 3" 3/8" 20' 
21 4" 3" 3/8" 30' 
23 4" 4" 1/2" 20' 
25 4" 4" 1/2" 30* 
27 5" 3" 3/8" 20' 
29 5" 3" 3/8" 30' 
31 5" 3 1/8" 1/2" 20' 
33 5" 3 1/8" 1/2" 30' 
a? Lista de referencia 
PSg, 11.37 
GRUPO 02: METALES FERROSOS r, 
SUBGRUPO 18: HIERRO EÜf FORMA I, ESTRUCTURAL . a/. 
Código 
CRNE. . .. Descripción ) Referencia 
Altutá; Peso (Ib. por pie) Long. 
03 3" 5.7 20* 
04 3" 5.7 30' 
07 3" 7.5 20* 
08 3" 7.5 30' 
11 4" 7.7 20' 
12 4" 7.7 30* 
15 4" 9.5 20' 
16 4" 9.5 30' 
19 5" 10.0 20' 
20 5" 10.0 30» 
23 5" 14.75 20* 
24 5" 14.75 30' 
27 6" 12.5 20' 
28 6" 12.5 30. 
31 6" 17.25 20' 
32 6" 17.25 30' 
35 7" 15.3 20' 
36 7" 15.3 30' 
39 7" 20.0 20' 
40 7" 20.0 30' 
43 8" 18.4 20* 
44 8" 18.4 30* 
j[7 Lista de referencia 
PSg, 11.38 
GRUPO 02: METALES FERROSOS r, 
SUBGRUPO 18: HIERRO EÜf FORMA I, ESTRUCTURAL . a/. 









48 8" 23.0 30' 
51 10" 25.4 20' 
52 10" 25.4 20' 
55 10" 35.0 30' 
56 10" 35.0 30' 
59 12" 31.8 20' 
60 12" 31.8 30' 
63 12" 35.0 20 * 
64 12" 35.0 30' 
67 12" 40.8 20' 
68 12" 40.8 30' 
71 12" 50.0 20' 
72 12" 5 0 . 0 30' 
Pág. 11-39 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 19: HIERRO EN FORMA H, ESTRUCTURAL &/ 
Código Descripción Referencia 
CRNE 1' • - • 
Támáño * Peso 
Nominal (lb. por pie) Long. 
01 4" X 4" 13.0 201 
03 5" X 5" 16.0 20' 
05 5" X 5" 18.5 20' 
07 5" X 5" 18.9 20* 
09 6" X 4» 8.5 20' 
11 6" X 4" 12.0 20* 
13 6" X 4» 16.0 \ 20' 
15 6" X 6" 15.5 20» 
17 6" X 6" 20.0 20' 
19 6" X 6" 25.0 20 s 
21 8" X 4" 10.0 20' 
23 8" X 4" 13.0 20» 
25 8" X 4« 15.0 20* 
25 8" X 5 1/4" 17.0 20* 
27 8" X 5 1/4" 20.0 20' 
29 8" X. 6 1/2" 24.0 20' 
31 8" X 6 1/2" 28.0 20' 
33 8" X 8" 31.0 20' 
35 8" X 8" 34.3 20* 
37 8" X 8" 35.0 20' 
39 8" X 8" BP 36.0 20* 
a? Lista de referencia 
PSg, 11.40 
GRUPO 02: METALES FERROSOS r, 
SUBGRUPO 18: HIERRO EÜf FORMA I, ESTRUCTURAL . a/. 
Descripción Referencia 
Tamaño Peso 
Nominal (Ib. por pie) Long. 
41 8" x 8" BP 40.0 20' 
43 8" x 8" BP 48.0 20' 
45 8" x 8" BP 58.0 20* 
47 8" x 8" BP 67.0 20' 
PSgj I1I41 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 23: PLETINAS DE HIERRO GALVANIZADO 
Q R N| Descripción Referencia 
05 1/8" x 1" x 20* 
07 1/8" x 1 1/2" x 20' 
15 1/4" x 1" x 20* 
17 1/4" x 1 1/4" x 20' 
19 1/4" x l 1/2" x 20' 
21 1/4" x 2" x 20' 
23 1/4" x 3 1/2" x 20' 
25 1/4" x 4" x 18* 
31 3/8" x 1 1/2" x 20' 
33 3/8" x 2 1/2" x 20' 
35 3/8" x 4" x 18' 
41 7/16" x 1 3/16" x 21' 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 26: LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO, CORRUGADAS a/ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Calibre Ancho Long. 
05 20 24" 8' 
06 20 24" 10' 
07 20 30" 6* 
08 20 30" 8' 
09 20 30" 10' 
10 20 30" 12' 
11 20 36" 6» b/ 
12 20 36" 8'. 
13 20 36" 10' 
18 22 24" 8* 
19 22 24" 10' 
20 22 30" 6« 
21 22 30" 8' 
22 22 30" 10' 
23 22 36" 6' 
24 22 36" 8» 
25 22 36" 10' 
30 24 24°' 8' 
31 24 24" 10* 
32 24 3 0 o. 6' 
33 24 30" 8' 
34 24 30" 10* 
a/ Lista de referencia 
]J/ Materiales incluidos en los inventarios de las empresas 
PSg. 11-43 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 24: LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO, LISAS a/ 
Código Descripción Referencia 
Calibre Ancho Long;. 
35 24 36" 6' b/ 
36 24 36" a ' y 
37 24 36" ío' y 
42 26 24" 8 * 
43 26 24" 10' 
44 26 30" 6» 
45 26 30" 8» 
46 26 30" 10» 
47 26 36" 6« y 
48 26 36" 8' 
49 26 36" 10' 
54 28 24" 8' 
55 28 24" 10T 
56 28 30" 6« 
57 28 30" 8' 
58 28 30" 10» 
59 28 36" 6' 
60 28 36" 8* 
61 28 36" 10' 
66 30 24" 8' 
67 30 24" 10» 
68 30 30" 6' 
Pág, 11-44 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 26: LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO, CORRUGADAS a/ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Calibre Ancho Long. 
69 30 30" 8* 
70 30 30" 10' 
71 30 36" 6' 
72 30 36" 8 * 
73 30 36" 10' 
17 Lista de referencia 
b/ Materiales incluidos en los inventarios de las empresas 
Pág. 11-45 
GRUPO 02 i METALES FERROSOS 
SUBGRUP.Q 26; LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO, CQRRUGAD»ASa7 
Código 
CRUE Descripción Referencia 
Calibre Ancho Long. 
05 26 26" 5' 
06 26 26" 6' b/ 
08 26 26" 8' 
10 26 26" 10' 
12 26 26» 12' 
14 26 26" 14' 
16 26 33" 5' 
17 26 33" 6' 
19 26 33" 8' 
211 26 33" 10' 
23 26 33" 12' 
25 26 33" 14' 
27 28 26" 5' 
28 28 26" 6' b/ 
30 28 26" 8' 
31 28 26" 9' 
32 28 26" 10' 
34 28 26" 12' 
36 28 33" 5* 
37 28 33" 6' 
£ y , •/ ..::;. i. n 
a/ Lista de referencia 
( Materiales incluidos en los inventarios de las empresas 
Pág* IX¿46 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 26: LAMINAS DE HIERRO GALVANIZADO, CORRUGADAS a/ 
Código 
CRNE D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
C a l i b r e Anefoo L o n g . 
39 28 3 3 " 8 ' 
4 0 28 3 3 " 9 ' 
41 28 3 3 " 1 0 ' 
43 28 3 3 " 1 2 ' 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPÓ 27: ANGULARES DE HIERRO GALVANIZADO 
PSg. 11*47 
C ó d i g o 
CRNE D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
0 5 1 " x i " x 1 / 8 " x 2 0 ' 
0 9 1 1 / 4 " x 1 1 / 4 " x 1 / 4 " x 2 0 * 
11 1 1 / 2 " x 1 1 / 2 " x 3 / 1 6 " x 2 0 ' 
13 1 1 / 2 " x 1 1/2 x 1/4 x 2 0 ' 
15 2 " x 2 " x 1 / 4 " x 2 0 ' 
17 2 1 / 2 " x 2 1 / 2 " x 1 / 4 " x 2 0 ' 
19 3 " x 3 " x 1 / 4 " x 2 0 ' 
2 1 3 1 / 2 " x 3 1 / 2 " x 1 / 4 " x 2 0 ' 
2 3 4 " x 4 " x 1 / 4 " x 2 0 ' 
3 1 4 " x 2 " x 1 / 4 " x 2 0 * 
3 3 5 " x 3 " x 1 / 4 " x 2 0 ' 
J?ág. 11*48 
GRUPO 02» JETALES FLRROSOS 










03 5/8 5/16 1/8 20 
05 3/4 5/16 1/8 20 
06 3/4 3/8 1/8 20 
07 7/8 5/16 1/8 20 
09 7/8 3/8 1/8 20 
II 7/8 7/16 1/8 20 
13 I 3/8 1/8 20 
15 1 1/2 3/32 20 
17 1/2 1/8 20 
19 l 1/8 9/16 3/16 20 
21 1 1/4 1/2 1/8 20 
23 1 1/2 1/2 1/8 20 
25 1 1/2 9/16 3/16 20 
27 1 1/2 3/4 1/8 20 
29 1 3/4 1/2 3/16 20 
31 2 1/2 1/8 20 
33 2 9/16 3/16 20 
35 2 5/8 1/4 20 
37 2 1 1/8 20 
39 2 l 3/16 20 
41 2 1/2 5/8 3/16 20 
J?ág. 11*49 
GRUPO 02 í JETALES FERROSOS 
SUBGRUPO 29» CANALES ESTRUCTURALES DE. HIERRO GALVANIZADO 
CCRNE° Descripción Referencia 
SMho Peso 
( p u l g a d a s ) ( I b p o r p i e ) 
0 5 3 4 , 1 
0 7 3 5 , 0 
0 9 3 6 . 0 
U 4 5.4 
1 3 4 7 . 2 5 
1 5 5 6 . 7 
1 7 5 9 . 0 
1 9 6 8 . 2 
2 1 6 1 0 . 5 
2 3 6 1 3 . 0 
2 5 7 9 . 8 
2 7 7 1 2 . 2 5 
2 9 7 1 4 . 7 5 
3 1 8 1 1 . 5 
3 3 8 1 3 . 7 5 
3 5 8 1 8 . 7 5 
3 7 9 1 3 . 4 
3 9 9 1 5 . 0 
4 1 9 2 0 . 0 
4 3 1 0 1 5 . 3 
4 5 1 0 2 0 * 0 
4 7 1 0 2 5 . 9 
4 9 1 0 3 0 . 0 
5 1 1 2 2 0 . 7 
5 3 1 2 2 5 . 0 
5 5 1 2 3 0 . 0 
5 7 1 5 3 3 . 9 
5 9 1 5 4 0 . 0 
é l 1 5 5 0 . 0 
Pág. 11-50 
GRUPO 02: METALES FERROSOS 
SUBGRUPO 30: DÜCTOS DE LAMINA GALVANIZADA Y ACCESORIOS 
Código 








Ductos rectangulares de 6" x 10" x 8' 
Ductos rectangulares de 2 1/2" x 2" x 3" 
Ductos circulares de 1 1/2" diám. x 2Q' 
calibre 26 
Ductos circulares 3" diam. x 10' 
calibre 26 
Ductos circulares 3" diám. x 12' 
calibre 26 
Ductos circulares 4" diám. x 10' 
calibre 26 





Metales ne ferrosos 
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GRUPO 03; METALES NO FERROSOS 
Subgrupo No. Descripción 
03 Pletinas de aluminio para uso estructural 
04 Pletinas de aluminio para conducción el§£ 
trica 
05 Láminas de aluminio 
06 Angulares de aluminio para uso estructural 
07 Angulares de aluminio para conducción eléjc 
trica 
08 Canales de aluminio para uso estructural 
09 Canales de aluminio para conducción eléc 
trica 
10 Vigas de aluminio 
11 Tubería de aluminio para conducción elec_ 
trica 
12 Tubería de aluminio para control 
15 Pletinas de cobre 
16 Láminas de cobre» en rollos 
1.7 Tubería de cobre para conduccióij eléctrica 
18 Tubería de cobré para control 
20 Pletinas de bronce 
21 Tubería de bronce 
22 Bronce» otras formas 
24 Plomo» formas varias 
26 Varillas y barras de aleaciones especiales 
27 Pletinas de aleaciones especiales 
Pág. 54 
GRUPO 03: METAÍES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 03: PLETINAS DE ALUMINIO PARA USO ESTRUCTURAL 
CRNE Descripción Referencia 
Pletinas de aluminio de 
01 1/4" x 1' 
03 1/4" x 1 1/2" 
05 1/4" x 2" 
07 5/16" x 2 1/2" 
09 3/8" x 3" 
PSg. 11-55 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 05: LAMINAS DE ALUMINIO 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Lámina de aluminio de 
01 1/8" x 36" x 72" 
04 1/4" x 48" x 144" 
07 3/8" x 48" x 144" 
\ 
Pági 11-56 
GRÜP.0 03; MÉTALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 06: ANGULARES DE ALUMINIO PARA USO ESTRUCTURAL 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
01 1 1/4" x 1 1/2" X 3/16" 
03 2" x 2" x 1/4" 
05 2 1/2" x 2 1/2" X 1/4" 
07 3" x 3" x 1/4" 
09 3" x 3" x 3/8" 
11 3 1/2" x 3 1/2" X 1/4" 
13 4" x 4" x 1/4" 
15 4" x4" x 1/2" 
17 6" x 6" x 3/8" 
19 6" x 6" x 1/2" 
21 7" x 4" x 1/2" 
23 8" x 6" x 5/8" 
/ 
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GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 08: CANALES DE ALUMINIO PARA USO ESTRUCTURAL 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
05 4" x 1 9/16" 
09 5" x 1 3/4" 
13 5" x 1 7/8" 
17 5" x 2 1/2" 
21 6" x 2" 
25 6" x 3" 
29 6" x 3 1/2" 
\ 
PSg. 11-58 
GRUPO 03: IlEÍAtES NO FE¿ROSóé 
SUBGRUPO 10: VIGAS DE ALUMINIO 
Código 
Descripción Referencia 
Forma H para uso estructural * 
Base Altura 
1 1 6 " 6 " 
15 8" 6 1/2" 
* Para conducción eléctrica se usarán 
de artículos del 50 en adelante. 
los números 
?¿g. 11-59 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO il: TUBERIA DE ALUMINIO PARA CONDUCCION ELECTRICA 
Código 






13 1 1/4 
15 1 1/2 
17 2" 
19 2 1/2" 
21 3" 
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GRUPO 03: MÉTALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO Ü : PLETINAS DE COBRE a/ 
C C R N 1 ° Descripción Referencia 
05 1/8" x 1/2" x 10' 
07 1/8" x 3/4" x 10' y 
09 1/8" x 1" x 10" y 
11 1/8" x 1 1/4" x 10" 
13 1/8" x 1 1/2" x 10' 
15 1/8" x 2" x 10* 
17 1/4" x 1/2" x 10* 
19 1/4" x 3/4" x 10* 
21 1/4" x 1" x 10' y 
23 1/4" x 1 1/4" x 10' b/ 
25 1/4" x 1 1/2" x 10' 
27 1/4" x 2" x 10' b/ 
29 1/4" x 3" x 12" y 
31 3/8" x 3/4" x 12' 
33 3/8" x 1" x 10' y 
35 3/8" x 1 1/4"x 10' b/ 
37 3/8" x 1 l/2"x 10» b/ 
39 3/8" x 2" x 10* b/ 
41 3/8" x 4" x 5' y 
43 1/2" x 1" x 10' 
45 1/2" x 1 1/2" x 10' b/ 
47 1/2" x 2" x 10' b/ 
a/ Lista de referencia 
b/ Artículos en los inventarios de las empresas 
PSgi 11*61 
GRUPO 03i METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 16: LAMINAS DE COBRE EN ROLLOS 
X ^ ——— — —— r—r ir iri R ._.i - T . . . I ¡ T T _ , ___ F __ ^ .. ^ T | 
CCRNI° Descripción Referencia 
05 Calibre 26 (0.5mtn) x 100" 
10 ' Calibre 22 <0.79mm) x 3.05 m 
i 
15 Calibre 16 (1.5mm) x 5.04 m 
20 Calibre 13 (2.38mm) x 9.05 m 
25 Calibre 13 (2.38mm) x 36" x 72" 
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GRUPO 03? METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 17: TUBERIA DE COBRE PARA CONDUCCION ELECTRICA 
Código Ĉ jjp Descripción Referencia 
11 18 aro (45/64") x 18' 
21 24 mm (15/16") x 18' 
Pági II463 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 18: TUBERIA DE COBRE PARA CONTROL 
Código 
CRNE D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
* . 
T u b e r í a de c o b r e f l e x i b l e de 
0 5 1 / 8 " 
10 1 / 4 " 
15 5 / 1 6 " 
20 3 / 8 " 
PSg. 11-64 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 20: PLETINAS DE BRONCE 
Código 
GRi> 3 Descripción Referencia 
11 Pletina de bronce de 1/4" x 1 1/4" 
¿ág* IÍi-65 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 21: TUBERIA DE BRONCE 
^CRNE° Descripción Referencia 
15 2 3/8" x 0.5 metros 
17 2 7/8" x 0.5 metros 
A 
Pági 11-66 
GRUPO 03: METÁtfcé NO FERROSOS 
SUBÜUPO 22: BRONCE, OTRAS FORMAS 
CRÑ|- D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
05 3/4" 0 x 13" 
07 1" 0 x 13" 
09 1" 0 x 80" 
11 Lingote de bronce de 3 1/4" 0 x 15" 
PSg. 11-67 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 24: PLOMO, FORMAS VARIAS 
CCRNE° Descripción Referencia 
10 Plomo en lingotes 
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GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 26: VARILLAS Y BARRAS DE ALEACÍONÉS ESPÉCIALES 
Codigo . • • • Cj^E Descripción Referencia 
05 Babbit (marquetas y barras) 
09 Estaño para soldar (barras) 
J?ág. 11*69 
GRUPO 03: METALES NO FERROSOS 
SUBGRUPO 27: PLETINAS DE ALEACIONES ESPECIALES 
Código 
C R N g Descripción Referencia 
10 Bronce fosforado de 2 3/4" de diámetro 
exterior 
Bronce fosforado de: 
30 2 1/2" x 1" 
35 3" x 1 1/2" 
40 3" x 1 1/4" 
45 3 1/4" x 1 1/4" 










GRUPO 08. COMBUSTIBLES s LUBRICANTES Y ACEITES 5 
BARNICES s ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
Subgrupo No. Descripción 
01 Combustibles 
02 al 05 Aceites lubricantes 
08 y 10 Grasas lubricantes 
50 y 51 Pinturas 
54 y 55 Esmaltes y lacas 
58 y 59 Barnices 
62 Pegamentos y selladores 
65 Solventes 
68 Antioxidantes 
70 Productos conexos 
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GRUPO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BAR-
NICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 01: COMBUSTIBLES 
Código 











Gasolina, octanaje 110, blanca 
(para aviones de pistones) 
Gasolina, octanaje 100, blanca 
(para aviones de pistones) 
Gasolina, octanaje 96, roja 
(para autos con motor de alta 
relación de compresión) 
Gasolina, octanaje 84» amarilla 
(para autos) 
Gasolina, octanaje 74, naranja pálido 
(para autos) 
Kerosene, ASTM D-l 
Diesel No. 2 (gas oil) ASTM D-2 
Gas oil/fuel oil (50/50) ASTM D-4 
Gas oil/fuel oil (25/75) ASTM D-5 
Bunker, ASTM D-6 
i 
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GRÜFO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BAR 
NICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 02^03, 04 y 05: ACEITES LUBRICANTES 
Codigo 
CENE Descripción Referencia 
Aceites nara motores 
02-01 Grado SAE 5W 
34 Grado SAE 10W 
67 Grado SAE 20W 
Grado SAE 20 
03-01 Shell x 100 
06 Esso Motor oil 
11 Texaco Havoline 
16 Chevron SAE 20 
Grado SAE 30 
34 Shell x 100 
39 Esso Motor oil 
44 Texaco Havoline 
49 Chevron SAE 30 
Grado SAE 40 
67 Shell x 100 
72 Esso Motor oil 
77 Texaco Havoline 
i. 
03-82 Chevron SAE 20 
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GRUPO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BAR 
NICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 02 03, 04 y 05: ACEITES LUBRICANTES » -
Código 
CRNE Descripción -, Referencia 
Grado SAE 50 
04-01 Shell x 100 
06 Esso Motor oil 
11 Texaco Kavoline 
16 Chevron SAE 50 
Aceites para engranajes 
Grado SAE 75 
34 Shell Spirax E.P. 75 
35 Shell Dentax 75 
39 Esso Gear oil 75 
40 Esso Hypoid 75 
Grado SAE 80 
67 Shell Spirax E.P. 80 
68 Shell Dentax 80 
72 Esso Gear oil 80 
73 Esso Hypoid 80 
77 Texaco Hypoid Thuban 80 
Grado SAE 90 
05-01 Shell Spirax 90 
02 Shell Dentax 90 
06 Esso Gear oil 90 
07 Esso Hypoid 90 
05-11 Texaco Hypoid Thuban 90 
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GRUPO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BAR 
NICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 02 03, 04 y 05: ACEITES LUBRICANTES » -
CRNE Descripción / Referencia 
Grado SAE 140 
05-34 Shell Spirax 140 
35 Shell Dentax 140 
39 Esso Gear oil 140 
40 Esso Hypoid 140 
44 Texaco Hypoid Thuban 140 
Grado SAE 250 
•67 Shell Spirax 250 
68 Shell Dentax 250 
72 Esso Gear oil 250 
73 Esso Hypoid 250 , 
05-77 Texaco Hypoid Thuban 
PSg. I1-/9 
GRUPO 08: COMBUSTIBLES »LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, 
BARNICES»ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 08» 09» 10: GRASAS LUBRICANTES 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Grasa muy fluida» N.L.G.I.000, penetración 
ASTM 445-475 
08-01 Shell Retinax C.D. 
Grasa Fluida, N.L.G.I.00» Penetración ASTM 
400-430 
3 4 Shell Unedo 
39 Esso Estand 1 .a 5 
44 Texaco Cup 00 
45 Texaco. Marfax 00 
Grasa Semifluida N.L.G.I. 0:, Penetración 
ASTM 355-385 
67 Shell» grasa para chasis 
72 Texaco Cup 0 
77 Texaco Marfax 0 
82 Chevron Standard Rykon Grease 0 
Grasa muy blanda, N.L.G.I. 1» penetración 
ASTM 310-340 
09-01 Shell Alvania No.l 
02 Shell Retinax A 
06 Esso Chassis gris H. 
11 Texaco Cup 1 
12 Texaco Marfax 1 
O 9 - 1 6 Chevron Standard Rykon Grease 1 
päg. 11-80 
GRUPO 08; COMBUSTIBLES» LUBRICANTES Y ACEITES, PINTURAS, 
BARNICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 08, 09, 10: GRASAS LUBRICANTES 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Grasa blanda, N.L.G.I 2, penetración 
ASTM 265-295 
09-34 Shell Alvania #2 
39 Esso Blameta HMP 
44 Texaco Cup 2 
45 Texaco Marfax 2 
49 Chevron Standard Rykon Grease 2 
Grasa mediana, N.L.G.I 3, penetración 
ASTM 220-250 
67 Shell Alvania #3 
72 Esso Univol 3 
77 Texaco Cup 3 
78 Texaco Marfax 3 
82 Chevron Standard Rykon Grease 3 
Grasa dura, N.L.G.I 4, penetración 
ASTM 175-205 
10-01 Essoleum B 
06 x Texaco Cup 4 
r> 
07 Texaco Marfax 4 
11 Chevron Standard Rykon Grease 4 
Grasa muy dura, N.G.L.I 5, penetración 
ASTM 130-160 
34 Essoleum C 
39 Texaco Cup 5 
40 Texaco Marfax 5 
10-44 Chevron Standard Rykon Grease 5 
?ág. li-si 
GRUPO 08; COMBUSTIBLES» LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS 
BARNICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 08» 09, 10; GRASAS LUBRICANTES 
Codito . , 
CRHw Descripción Referencia 
Grasa extra dura» N.G.L.I 6, penetración 
ASTM 85-115 
10-67 Shell Darina 
68 Shell Sitnnia #3 
72 Essoleum D 
77 Texaco Cup G 
78 Texaco Marfcx 6 




GRUPO 08s COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 50 y 51s PINTURAS 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Pintura de aceite 
50-01 Morado 



















GRUPO 08s COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES» PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES V PRODUCTOS CONEXOS ( c o n t i n u a c i ó n ) 
SUBGRUPOS 50 Y 51s PINTURAS 
Codígo 
CRJ-3H Descripción Referencia 
Pintura de squa 
50-51 Morado 



















GRUPO 08 i COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES Y PRODUCTOS CONEXOS ( c o n t i n u a c i ó n ) 
SUBGRUPOS 50 Y 51» PINTURAS 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Pintura anticorrosiva 
51 -01 Morado 


















39 - Negro 
51 -41 Blanco 
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GRUPO 08s COMBUSTIBLE-, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 























GRUPO 08; COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 54 Y 55s ESMALTES Y LACAS 
Código . • • 
CpjvT? Descripción Referencia 
Esmaltes base de aceite 
54-01 Morado 



















GRUPO 08: COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES Y PRODUCTOS CONEXOS ' 
SUBGÜUPOS 54 Y 55s ESMALTES Y LACAS 
CodJ.go 
CR$E Descripción Referencia 
Esmaltes, otros 
54-51 Morado 








Laca para madera 
75 Morado 
77 Azul turquí 
79 Azul 








GRUPO 08í COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNICES, ES-
MALTES Y PRODUCTOS CONEXOS t \ 
SUBGRUPOS 54 Y 55: ESMALTES Y LACAS 
^ ^ f 0 Descripción Referencia 
Laca para metal 
55-01 Morado 









GRUPO 08s COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, 
BARNICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPOS 58 Y 59 BARNICES 
Codigo 












GRUPO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, 
BARNICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 62: PEGAMENTOS Y SELLADORES 
CóáiÍO 
CPJNE Descripción Referencia 
Pegaraentos 
01 Permatex No. 1 
03 Permatex No.2 
05 Permatex No. 3 
07 Cola granulada 
09 Cola en polvo (Plástic Resin Glue) 
11 Gomalaca 
13 Tip-Top 
15 Sika No. I 
j 
17 Sika Igas 
19 Sika Plastement 
21 DUCCO 
23 - Butyl 
25 Para empaquetadura 
27 Reaistol #3080 para hule sintético 
29 No. 850 para madera 
31 Plástico 
33 Para tubo PVC 
35 Shellac 
37 Cemento tipo C #A-862-B 
39 Cemento para hierro Smooth 
41 Cemento para empaque 
PSg. 11-91 
GRUPO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES j PINTURAS, 
BARNICES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 62: PEGAMENTOS Y SELLADORES 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Selladores 
51 Mástic 
53 Masilla eléctrica para scotch de 4"x4" 
55 Masilla eléctrica para scotch de 4"x6" 
57 Masilla eléctrica para scotch de 6*'x30" 
59 Masilla para rellenar en madera Dulux 
61 Cemento para radiadores 
63 Pasta negra para goteras 
65 Compuesto para resina #NTV 6103 
67 Tubo compuesto CT 7947-C 
69 Tubo compuesto para impermeabilizar cable 
Plug, BCT 7907 
71 Compuesto para sellar tapones de gas 
73 Compuesto para sellar y evitar la corrosión 
en las conexiones 
75 Impermeabilizador para lonas y telas 
77 Resina aislante # DH-48 
79 Resina sintética 
81 Rez-zin para rellenar 
83 Sellador para concreto 
85 Sellador transparente para laca 
87 Sellalotodo 
89 Brea para fajas de liniero 
91 Líquido para sellar llantas 
93 Repelente "Rainseal" 
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GRUPO 08: COMBUSTIBLES ¡> LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNI-
CES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 65: SOLVENTES 
Coi: igo . „ „ , rr Descripción Referencia 
01 Aguarrás 
03 Adelgazador carboline No. 26 
05 Diluyente para mezclar ccm pintura Inertol 
negro 
07 Removedor de pinturas 
09 Retardador para pinturas 
11 Solvente para pinturas 
13 Thinner corriente 
15 Thinner para esmalte 
17 Thinner T-50 
19 Thinner T-100 
21 Thinner Delphs # 100 
23 Thinner No. 150 
25 Thinner T-200 
27 Thinner T-300 
29 Thinner Rust Oleum 633 
31 Thinner Delphs # 1500 
33 Thinner GE No. 1500 
35 Thinner (Uso general) 
37 Thinner especial No. 207 para Red Glyptal 
39 Thinner debb cote 
41 Varsol líquido 
43 Kentronic para aflojar piezas afectadas 
por la herrumbre y corrosion 
PSg. 11-93 
Gf&P'Ó 08 s COMBUSTIBLES» LUBRICANTES Y ACEITES 5 PINTURAS, BARNI-
CES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 65: SOLVENTES 
CCRNE° Descripción Referencia 
45 Líquido penetrante FREE para tuercas y 
' pernos 
47 Lubricante "Friction Free Certified" 
49 Aflojatodo 
51 Turco descaler 
53 Turco airox 
55 Líquido solvente para antioxidante 
57 Líquido de revestimiento antioxidante 
59 Detergente Wildcat 3-C Car Wash 
61 Detergente desgrasador Wildcat 3-C Chemical 
63 Detergente Wildcat 3-C Heavy Duty Cleaner 
65 Detergente "SAF-SOL" solvente eléctri-
co para lavar bobinas de generadores 
67 Detergente "SCAT" desgrasador de moto-
res 
69 Detergente H C-200 Certified 
71 Detergente Emex 
73 Detergente para servicio pesado 
75 Detergente "Clayton" 
77 Desgrasador químico 3-C 
79 Preservativo para madera Zona Z-P 
81 Preservativo para madera Penta Goodyear 
83 Curador de Madera (Penta Cloro Fenol) 
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GRUPO 08; COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES; PINTURAS, BARNI-
CES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 68: ANTIOXIDANTES 
CRftB Descripción Referencia 
01 Compuesto "Thomas & Betts" para co-
nexiones en cable de aluminio 
03 Compuesto "Cardium A" para cable de 
acero 
05 Compuesto Fargolene F 12-IG8 
07 Compuesto Fargolene F 12-12 LM 
09 Compuesto Cleasex 
20 Pasta penetrox A-PT 
22 Pasta inhibidora Blackburn Contax para 
uso en instalaciones eléctricas 
30 Pulidor de alambre "WP-455 Certified" 
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GRUPO 08: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ACEITES i PINTURAS, BARNI 
CES, ESMALTES Y PRODUCTOS CONEXOS 
SUBGRUPO 70: PRODUCTOS CONEXOS 
CRNE Descripción Referencia 
01 Líquido para temple NVT-6103 
03 Líquido para limpiar "Kuadra Klean" 
No. 2-67 
05 Líquido para limpiar radiadores 
07 Líquido para abrillantar metales 
20 Azul para tallar chumaceras 
30 Metal polish #9501 
• 40 Pasta para esmerilar válvulas 

E/CN» 12/CC&/SC« 5 ßO 
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Grupo 26 
Artículos de ferretería 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
Subgrupo No. Descripción 
01 y 02 Tornillos para madera, de hierro, cabeza 
plana 
04 Tornillos para madera, de hierro, cabeza 
redonda 
06 Tornillos para madera, de bronce, cabeza 
plana 
07 Tornillos para madera, de bronce, cabeza 
redonda 
09 Tornillos para metal, cabeza plana 
10 Tornillos para metal, cabeza redonda 
12 Tornillos para estufa, de hierro, cabeza plana 
13 y 14 Tornillos para estufa, de hierro, cabeza 
redonda 
15 Tornillos para estufa, de acero inoxidable 
17 Tornillos para estufa, de bronce, cabeza plana 
18 Tornillos para estufa, de bronce, cabeza 
redonda 
20 Tornillos, otros 
22 Clavos galvanizados, con cabeza 
23 Clavos galvanizados sin cabeza 
24 Clavos no galvanizados con cabeza 
25 Clavos no galvanizados sin cabeza 
26 Clavos varios 
27 Remaches 
págé ix-ioo 
Subp;; '-oo No« Descripción 
28 Tachuelas 
29 Grapas 
31 Bisagras de hierro 
32 Bisagra® de bronce 
33 Bisagras galvanizadas, plateadas y iatonadas 
34 Aldabas 
35 Picaportes y pasadores 
37 Cerraduras para puertas y ventanas y accesorios 
38 Cerraduras para gavetas y closets y accesorios 
39 Candados 
41 Accesorios varios para puertas, ventanas y gavetas 
43 Mallas metálicas 
45 Cadenas 
47 Lijas 
49 y 50 Limas -y limatones 
52 Piedras de esmeril 
53 Seguetas (hojas) 
55 Brochas y pinceles 
57 Cepillos y escobas 
59 Cintas y accesorios 
61 Misceláneos 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SU3GRUP0S; OI y 02; TORNILLOS PARA MADERAs DE HIERRO, 
CABEZA PLANA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para madera, de hierro, 
cabeza plana3 de; 
01-10 l/4n #6 
15 3/8" #4 
16 378" #5 
19 3/8" #8 
24 1/2" #5 
25 1/2" #6 
32 1/2t; #13 
34 l/2; #15 
38 5/8" #4 
39 5/8 #5 
41 5/8" #7 
46 3/4;: #5 
47 3/4 " #6 
48 3/4'; #7 
50 3/4" #9 
51 3 /4"' #10 
53 3/4" #12 
58 7/8 ; #6 
60 7/8: #8 
61 7/8" #9 
01-66 1" #5 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPOS' 01 y 02: TORNILLOS PARA MADERA, DE HIERRO, 
CABEZA. PLANA ,, 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para madera, de hierro 
cabeza plana» de: 
01-68 V #7 
69 1" #8 
71 1" #10 
73 li: #12 
75 1" #14 
80 1 1/4" #7 
81 1 1/41 #8 
82 1 1/4" #9 
83 1 1/4 #10 
84 1 1/4" #11 
85 1 1/4" #12 
90 1 1/2" #5 
91 1 1/2 ! #6 
93 1 \!V #3 
94 1 1/2" #9 
95 1-1/2" #10 
-97 ì U2" #12 
02-05 : 3/4" #6 
06 1 3/4 #7 
07 1-3/4" #8 
02-10 1-3/4" #11 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPOS 01 y 02 í TORNILLOS PARA MADERA, DE HIERRO, 
CABEZA PLANA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para madera, de liierro9 
cabeza Diana, de: 
02-11 1 3/4i: #12 
16 2" #6 
17 2" #7 
18 2 ' #8 
19 2" #9 
20 2,: #10 
21 2" #11 
22 2" #12 
24 2t! #14 
29 2 1/4" #7 
30 1/4" #8 
32 2 l/4:' #10 
34 2 l/4,: #14 
39 2 1/2" #8 
41 2 l/2:! #10 
46 2 3/4" #9 
49 2 3/4 #12 
51 2 3/4" #14 
56 3 r #8 
57 3,! #9 
02-58 3" #1 ̂  
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPOS; 01 y 02s TORNILLOS PARA MADERA, DE HIERRO, 
CABEZA PLANA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para madera, de hierro, 
cabeza plana de: 
02-60 3" #14 
65 ^ 3 1/2" #8 
67 3 1/2" #10 
69 3 1/2" #12 
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GRUPO 26; ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 04: TORNILLOS PARA MADERA, DE HIERRO, 
CABEZA REDONDA 
Código „ - r> r 
C R N E Descripción Referencia 
Tornillos para madera de hierro, cabeza redonda de: 
13 1", No. 8 
15 1", No. 10 
17 1", No. 12 
27 1 1/2", No. 8 
29 1 1/2", No. 10 
31 1 1/2, No. 12 
4 1 2 " — 9 N o . 1 0 
4 3 
5 i i £ » N o . 1 2 
4 5 2 " A s N o . 1 4 
5 0 3 " j , N o . 1 2 
5 2 3 " •> 9 N o . 1 4 
Pág." 11-10$ 
GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 06: TORNILLOS PARA MADERA, DE BRONCE, 
CABEZA PLANA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para madera, de bronce, cabeza plana, de: 
06-08 1/2" # 4 
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GRUPO 26 ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 07: TORNILLOS PARA MADERA DE BRONCE, 
CABEZA REDONDA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para madera, de bronce, 
cabeza redonda de: 
13 1" #8 
27 1 1/2" #8 
36 1 3/4" #8 
Pâg. 11-108 
GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SÚBGRUPO 10: TORNILLOS PARA METAL» CABEZA REDONDA 
Código .'• 
CRUE Descripción Referencia 
Tornillos para metal, cabeza redonda, de: 
10 1/4" x 1" 
15 1/4" x 2" 
Tornillos para metaly cabeza redonda, con barniz 
plateado y rosca ligera, de; 
25 3/4" # 1 0 
27 3/4" # 12 
32 1" # 8 
34 1" # 10 
36 1" # 12 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPOS 13 y 14: TORNILLOS PARA ESTUFA, DE HIERRO, 
CABEZA REDONDA 
Código . 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para estufa, de hierro, 
cabeza redonda, de: 
13-08 1/8" x 1/2" (cromados) 
10 1/8" x 1" 
12 1/8" x 1 1/4" 
14 1/8" x l 1/2" 
18 5/32" x 1" 
20 5/32" x 1 1/4" 
22 5/32" x 1 1/2" 
24 5/32" x 2" 
28 3/16" x 1/2" 
30 3/16" x 3/4" 
32 3/16" x 1" 
34 3/16" x 1 1/2" 
36 3/16" x 1 3/4" 
38 3/16" x 2" 
42 3/16" x 3" 
46 3/16" x 5" 
50 1/4" x 1/2" 
52 1/4" x 3/4" 
54 1/4" x 1" 
13-56 1/4" x 1 1/4" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPOS 13 y 14 s TORNILLOS PARA ESTUFA, &E HIERRO, 
CABEZA REDONDA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
13 -58 1/4" x 1 1/2" 
60 1/4" x 2" 
62 1/4" x 2 1/4" 
64 1/4" x 2 1/2" 
66 1/4" x 3" 
68 1/4" x 3 1/2" 
70 1/4" x 4" 
72 1/4" x 4 1/2" 
74 1/4" x 5" 
14--06 5/16 x 3/4" 
08 5/16 x 1" 
10 5/16 x 1 1/4" 
12 5/16 x 1 3/8" 
14 5/16 x 1 1/2" 
16 5/16 x 1 3/4" 
18 5/16 x 2" 
20 5/16 x 2 1/2" 
22 5/16 x 3" 
24 5/16 x 3 1/2" 
26 5/16 x 4" 
28 5/16 x 4 1/2" 
14--30 5/16 x 5" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPOS 13 y 14: TORNILLOS PARA ESTUFA, DE HIERRO, 
CABEZA REDONDA 'V 
Código , 












5/16" x 5 1/2" 
5/16" x 6" 
3/8" x 2" 
3/8" x 3" , 
3/8" x 4" 
3/8" x 5" 
1/2" x 2" 
1/2" x 2 1/2" 
1/2" x 3" 
1/2" x 3 1/2" 
1/2" x 4" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 15: TORNILLOS PARA ESTUFA, DE ACERO INOXIDABLE 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para estufa, de acero inoxidable, 
cabeza redonda, des 
10 
16 
1/8" x 1" 
1/8" x 2" 
pág. ii4ii3 
GRÜ^O 261 ARTICULOS tífe tf&RRtTjÉRÍÁ 
SUBGRUPO 18 TORNILLOS PARA ESTUFA, DE BRONCE, CABEZA 
REDONDA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tornillos para estufa, de bronce 
cabeza redonda de: 
10 1/8" x 5/8" 
12 1/8" x 3/4" 
14 1/8" x 1" 
16 1/8" x 1 1/2" 
18 1/8" x 2" 
22 5/32" x 1 1/2" 
26 3/16" x 3/4" 
28 3/16" x 1" 
32 3/16" x 2" 
34 3/16" x 2 1/2" 
38 1/4" x 1" 
40 1/4" x 1 1/2" 
42 1/4" x 2" 
44 1/4" x 2 1/2" 
46 1/4" x 3" 
48 1/4" x 3 1/2" 
52 5/16" x 1" 
56 5/16" x 2" 
64 5/16" x 4" 
68 3/8" x 1" 
72 3/8" x 2" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 33: BISAGRAS GALVANIZADAS, PLATEADAS Y LATONADAS 
Código 
CRHE Descripción Referencia, 
10 Tornillos de cabeza hexagonal de 2 1/2" 
40 Tornillos de bronce especial de 4mm <r 
x 41 mm 
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GRUPO 26; ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 22; CLAVOS GALVANIZADOS,CON CABEZA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 





















GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 33: BISAGRAS GALVANIZADAS, PLATEADAS Y LATONADAS 
Código CRNE Descripción Referencia 




18 1 1/2" 
20 2" 
22 2 1/2" 
24 3" 
PSg. II-íl? 
GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 24: CLAVOS NO GALVANIZADOS. CON CABEZA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Clavos no galvanizados, con cabeza, de: 
16 1" 
18 1 1/2" 
20 2" 
22 2 1/2" 
24 3" 





GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 25: CLAVOS NO GALVANIZADOS„ SIN CABEZA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 





18 1 1/2" 
20 2" 





GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 31: BISAGRAS DE HIERRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




20 Clavos de acero con abrazaderas de 
1-1/2" 
30 Clavos para asbesto cemento, con arande-
dela, de 4 1/2" 
35 Clavos para riel 
60 Clavos de 13 mm 
65 Clavos de 20 mm x 2.5mm 
67 Clavos de 20 mm x 3 mm 
70 Clavos de 40 mm x 2.5mm 
Clavos tornillos de 
80 1" 
84 2" 
86 2 1/2" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 33: BISAGRAS GALVANIZADAS, P L A T E A D A S Y LATONADAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Remaches de hierro de: 
03 1/8" X 1/4" 
07 1/8" X 1" 
11 3/16 " X 3/8" 
15 1/4" X 1/2" 
17 1/4" X 5/8" 
19 1/4" X 1" ' 
23 5/16 " X 1" 
25 5/16 " X 1 5/8" 
29 7/16 " X 1" 
33 1/2" X j ii 
35 1/2" X 1 1/4" 
37 1/2" X 1 1/2" 
39 1/2" X 2" 
43 5/8" X ^ ti 
45 5/8" X 1 3/8" 
47 5/8" X 1 1/2" 
49 5/8" X 1 3/4" 
51 5/8" X 2" 
53 5/8" X 2 1/4" 
57 3/4" X 1 3/4" 
59 3/4" X 1 7/8" 
61 3/4" X 2" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 31: BISAGRAS DE HIERRO 
C o d i g o 
CRNfi D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
R e m a c h e s de h i e r r o d e : 
6 3 3 / 4 " x 2 1 / 4 " 
6 5 3 / 4 " x 2 1 / 2 " 
67 3 / 4 " x 2 5 / 8 " 
6 9 3 M " x 3 " 
7 1 3 / 4 " x 3 1 / 2 " 
8 0 R e m a c h e s de a l u m i n i o de 7 / 3 2 " x 1 / 2 " 
8 5 R e m a c h e s de a l u m i n i o d e 3 / 8 " x 2 " 
9 0 R e m a c h e s n i q u e l a d o s p a r a c a p o t e s 
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GkUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 28: TACHUELAS 
Código CUjjg Descripción Referencia 
10 Tachuela de bomba de 1/2" 
20 Tachuela de hierro de 1/2" 
22 Tachuela de hierro de 5/8" 
26 Tachuela de hierro de 1" 
28 Tachuela de hierro de i 1/2" 
40 Tachuela galvanizada de 3/4" 
50 Tachuela de acero para topografía 
#830119 
60 Tachuela de cobre de 1/2" 
GRUPO 26í ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 29: GRAPAS 
PSg* II*. 123 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




30 Grapas flexo de 1" de ancho para fajas 
de cuero de 3/16" a 3/8" de grueso 
35 Grapas flexo de 18" de ancho para fajas 
de cuero de 3/8" a 5/8" 
40 Grapas flexo de 30" de ancho para fajas 
de cuero de 1/4" a 5/8" 
45 Grapa para unir madera de 1/2" 
48 Grapa para unir madera de 1" 
Grapa galvanizada para cerca, de: 
60 3/8" 
64 3/4" 
66 1 " 
68 1 1/4" 
70 1 1/2" 
Grapa de acero cobrizado (copper-oly) de: 
80 1 1/4" x 1/4" 
85 1 1/2" x 5/16" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 31: BISAGRAS DE HIERRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Bisagras de hierro de: 
10 1" x 1" 
12 1" x 1 1/2" 
14 1 1/4" x 1 1/2" 
16 1 1/4" x 2" 
18 1 1/2" x 2" 
20 1 3/4" x 2 1/2" 
22 2" x 2" 
26 2" x 3" 
30 2 1/2" x 2 1/2" 
34 3" x 3" 
38 3" x 4" 
42 4" x 4" 
50 Dos aletas de 3" 
52 Dos aletas de 4" 
54 Dos aletas de 5" 
56 Dos aletas de 6" 






GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 33: BISAGRAS GALVANIZADAS, PLATEADAS Y LATONADAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 






30 3/8" x 3/4" 
34 1 1/4" x 2 1/2' 
38 1 3/4" x 3" 
42 2" x 3" 
46 2" x 3 1/2" 
50 3" x 3" 
54 3 1/2" x 3 1/2 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 33: BISAGRAS GALVANIZADAS, PLATEADAS Y LATONADAS 
Código _ . ... _ , CRNE Descripción Referencia 
Bisagras galvanizadas, de: 
10 2" x 2" (light square ball tip) 
15 3" x 3" (light square fell tip) 
20 4" x 4" (loose pin belt) 
Bisagras plateadas, de: 
40 2 1/2" 
45 3 1/2" 
80 Bisagras latonadas 
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GRUPO 26; ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 34: ALDABAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Aldabas de hierro de: 
10 2 1 /2" 
15 3" 
20 3 1/2" 
30 4 1/2" 
35 5" 
45 6" 
60 Aldaba de bronce de 2 1/2" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 33: BISAGRAS GALVANIZADAS, PLATEADAS Y LATONADAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Picaportes de hierro de barra de: 
06 1 1 / 2 " 
10 2 1/2" 
12 3" 
1 6 4 " 
20 6" 
Picaportes de pie de: 
28 1 1/2" 
33 4" 
38 6" 
45 Picaportes de cadena de 6" 
Picaportes de bronce de: 
50 1 1/2" 
52 2" 
54 2 1/2" 
56 3" 
60 4" 
70 Topes para puerta en parte superior 
75 Pasadores de bronce con resorte y cadena 
Pasadores de bronce de: 
80 2 " 
84 3" 
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GRUPO 26x ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 35s PICAPORTES Y PASADORES 
C ó d i g o 
CRNE D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
P a s a d o r e s de b r o n c e f c Q p t j m i a c i o n ) d e ; 4» 
5 " 
C h a v e t a s de 1 / 8 " x 1 1 / 2 " 






GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 37: CERRADURAS PARA PUERTAS Y VENTANAS, 
Y ACCESORIOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
01 Cerradura para puerta 
05 Cerradura para puerta con pin de seguri-
dad 
10 Cerradura para puerta Weisser A-500 
15 Cerradura para portones Yale 396-B 
20 Cerraduras para baño tipo Schlage 
Cayos Tul 28 x 26 
25 Cerraduras con llave y boton Schlage 
A52WS Tul 28 
30 Cerraduras para exterior Schlage 87 
PD Tul 28 
40 Cierrapuertas automático #3 
45 Llavín para puerta Yale 
50 Placas ornamentales para cerraduras de 
puerta 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 38: CERRADURAS PARA GAVETAS Y CLOSETS, Y ACCESORIOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Cerraduras para gaveta, de tubo, de: 
0 1 1 / 2 " 
05 5/8" 
10 7/8" 
20 Cerraduras para armario de 
1 1/4" x 2 1/2" 
25 Cerraduras para armario # 9356 
30 Cerraduras para closet para 
colocar en el centro 
35 Cerraduras para closet para 
colocar en los extremos 
40 Cerraduras para armario, de seguridad, 
#MR-43116, con caja de hierro pulido 
45 Clavijas #NR-45816 de 9mm x 15mm para 
cerraduras MR-43116 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 59: CINTAS Y ACCESORIOS 
Código 
C R Ng Descripción Referencia 
01 Candados de hierro pequeños 
10 Candados de hierro medianos 
20 Candados de hierro grandes 
40 Candados de bronce pequeños 
50 Candados de bronce medianos 
60 Candados de bronce grandes 
Candados especiales 
80 Candados de cadena 
85 Candados para intemperie con tres llaves 
maestras 
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GRUPO 26s ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 41s ACCESORIOS VARIOS PARA PUERTAS, 
VENTANAS Y GAVETAS 
Código Descripción Referencia 
JRNB • 
01 Chapas para gaveta 
03 Chapas con mango cromadas 
05 Chapas de pistón para hojas corredizas 
07 Chapas de pistón, doradas 
09 Chapas para puerta superior 
12 Haladores para puertas 
14 Haladores cromados y niquelados 
16 Haladores cromados, tipo botón 
19 Armellas de hierro de 2" con tornillo de 1/4" 
x 2 1/2" 
22 Argollas para cortinas 
25 Machotes para llaves 
28 Resbaladores de balín 
30 Resbaladaees de tornillo 
33 Rieles para puerta corrediza 
35 Rieles para puerta corrediza, de metal, de 
2 metros 
37 Rieles para puerta corrediza, de metal, de 
3 metros 
39 Rieles para puerta corrediza, de metal, de 
9/16" x 1/4" 
42 Rodillos para puerta corrediza 
45 Gancho de presión para puerta de gabinete 
48 Agarraderas niqueladas de 5" 
50 Agarraderas niqueladas de 8" 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 41: ACCESORIOS VARIOS PARA PUERTAS, 
VENTANAS Y GAVETAS: 
Código Descripción Referencia 
CRNE ' 
52 Agarraderas de embutir de 1" 
54 Agarraderas de embutir de 4" 
56 Agarraderas de aluminio para operar 
celosías 
58 Agarraderas doradas, finas de 4" para 
gavetas #72515 
61 Boton de metal para gaveta 2" 0 (sport 
lite knobs) 
64 Rodaja de 2" con balinera 
67 Escuadra de platina 1/8" x 1" (ángulo 
de hierro) 
Pági XX-135 
GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 43: MALLAS METALICAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
05 Malla de alambre galvanizado #10, de 
2" x 2" x 3 metros 
Malla de alambre galvanizado #11, de: 
10 4 pies 
15 5 pies 
20 6 pies 
Malla de alambre galvanizado #16, de: 
30 1" x 1" x 3 pies 
35 1" x 1" x 4 pies 
40 1 1 / 2 x 1 1/2" x 4 pies 
45 2" x 2" x 6 pies 
50 2" x 2" x 2.40 metros 
60 Tela metálica de 3 pies de ancho 
65 Soporte para malla ciclón de 5 pies 
70 Cedazo fino 
75 Cedazo ordinario 
80 Cedazo tipo mosquito 
85 Cedazo galvanizado de 1/4" 
90 Cedazo de aluminio de 3/16" de hueco 
y 39" de ancho 
PSg. 11-136 
GRUPO 26; ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 45s CADENAS 
Código Descripción Referencia 
CRNE 
.M—a— • '" — " 11 111 •" — III' i—II n •>•! — i •un — i •• i.- « m •»• I • » •• — i i i. 
05 Cadenas de eslabón de 1/2" 
10 Cadenas de eslabón de 3/4" 
20 Eslabones de acero fijos de 3/8" 
22 Eslabones de acero fijos de 1/2" 
30 Eslabones de acero falsos de 3/8" 
35 Eslabones de acero falsos de 5/8" 
50 Cadenas galvanizadas de 1/4" 
CRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 47: LIJAS 
Pág* ÍI-137 
CCRNE° Descripción Referencia 
























GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUB6RUP0 47: LIJAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 












70 1 1/2 
72 2 
74 3 
Lijas especiales en discos 
80 1/0 de 7" i x 7/8" de hueco 
82 16-B de 7" 0 x 7/8" de hueco 
84 36 de 7" 0 x 7/8" de hueco 
86 50-A de 7" (ií x 7/8" de hueco 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 61: MISCELANEOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




98 Lija especial para lijadora de 4" 
de ancho 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 49 y 50 LIMAS Y LIMATONES 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Limas triangulares de: 
49-03 4" 



















GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 49 y 50 LIMAS Y LIMATONES 
Código 
CRNE Descripción Referencia 

























GRUPO 26; ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 49 y 50¡LIMAS Y LIMATONES 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Limatones redondos ordinarios de; 
50-10 1/4" x 6" 
15 3/8" x 10" 
20 1/2 x 6" 
22 1/2" x 8" 
24 1/2" x 10" 
26 1/2" x 11" 
28 1/2" x 12" 
30 1/2" x 14" 
35 5/8" x 14" 
40 3/4" x 12" 
44 3/4" x 16" 
Limatones redondos finos de; 
50 « 1/4" x 12" 
55 3/8" x 12" 
60 1/2" x 10" 
62 1/2" x 12" 
64 1/2" x 14" 
70 5/8" x 12" 
50-80 Otras Limas 
PSg. 11-143 
GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SU3GRUP0 52: PIEDRAS DE ESMERIL 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Piedras de esmeril de: 
05 1/4" X 2" x 3/8 ti 
10 1/4" X 7" 
15 1/2" X 6" 
20 3/8" X 1 1/4" x 2 1/2" 
25 3/4" X 1" X 8" ordinaria 
26 3/4" X 1" X 8" fina 
30 3/4" X 2 1/2" x 6" ordinaria 
35 3/4" X 8" x 8" 
50 No. 100 - 80 x 15/80 
55 No. 100 - 2 - 2518 
80 Polvo de esmeril por libra, importado 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 53: SEGUETAS (HOJAS) 
Código ^ CRNE Descripción Referencia 
10 Sierras acero plata de 12" 
30 Sierras listón de 1 1/4" x 14" 
50 Sierras para cortar hierro, de 25mm 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 59: CINTAS Y ACCESORIOS 
Código 





































Brochas boitoses 1083 
Brochas 1124 No. 20 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 55: BROCHAS Y PINCELES 
Código 















1 1/4" #8 
1 1/2" #10 
2" #12 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 57: CEPILLOS Y ESCOBAS 
Código „ . „ 
C R N | Descripción Referencia 
Cepillos de fibra: 
05 #852 para filtro 
10 #3671 
15 #4450 
20 #5368 de nylon 
25 6319 
30 Cepillos de cerda 
Cepillos de alambre: 
40 de 1 1/4" x 11 1/4" de cabo largo 
45 de 2" x 7" oblongos 
50 de 2 5/8" x 7 1/4" #355 
55 de 6" 
60 de mango largo 
65 de acero, circulares 
Escobas 
80 De fibra #6319 
85 Escobillones con mango de madera 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 59: CINTAS Y ACCESORIOS 
C o d i g o 
CRKE D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a 
C i n t a s p a r a e n z u n c h a d o r a de 
01 3 / 8 " 
03 1 / 2 " 
05 5 / 8 " 
H e b i l l a s p a r a c i n t a B a n d - i t e d e 
20 3 / 8 " 
22 1/2" 
24 5 / 8 " 
26 3 / 4 " 
40 H e b i l l a de 3 / 8 " p a r a c i n t a de a m a r r a r 
c a b l e 
45 C i n t a p l á s t i c a t o n a l m a de m e t a l de 
12mm d e a n c h o > 
50 C i n t a p l á s t i c a de 22mm de a n c h o 
60 Cinta adhesiva ( t a p e ) , Scotch No. 33 
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GRUPO 26: ARTICULOS DE FERRETERIA 
SUBGRUPO 61: MISCELANEOS 
Código CRNE Descripción Referencia 
20 Resortes de expansión #42 





Tubería para ductos eléctricos y accesorios 

PSg. II»153 
GRUPO 31 TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS 
Y ACCESORIOS 
Subgrupo No. Descripción 
01 Tubos conduit de aluminio 
03 Tubos conduit de hierro negro 
04 Tubos conduit de hierro galvanizado 
06 Tubos conduit no metálicos 
08 Curvas conduit de aluminio 
10 Curvas conduit de hierro negro 
12 y 13 Curvas conduit de hierro galvanizado 
15 Curvas conduit no metálicas 
17 y 18 Conectores de hierro galvanizado 
para tubo conduit 
21 Conectores de aluminio para tubo 
conduit 
23 Conectores no metálicos para tubo 
conduit 
25 y 26 Uniones conduit de hierro galvanizado 
28 Uniones conduit de hierro negro 
30 Uniones conduit de aluminio 
32 Uniones conduit no metálicas 
34 Uniones conduit especiales 
36 a 38 Cajas y tapas conduit metálicas 
40 Cajas y tapas conduit no metálicas 
42 a 44 Condulets 
48 y 49 Contratuercas y boquillas taparroscas (bushings) 
PSg. 11-154 
Subgrupg No. Descripción 
52 y 53 Gazas, grapas y abrazaderas 
56 y 57 Cabezas conduit de entrada metálicas 
59 Cabezas conduit de entrada no metálicas 
61 Cabezas conduit de entrada especiales 
64 Enchufes, tomacorrientes, rosetas, 
placas y conexos 
75 Misceláneos 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO Olí TUBOS CONDUIT BE ALUMINIO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2 
19 3" 








46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
52 2 1/2" 
54 3" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 01: TUBOS CONDUIT DE ALUMINIO 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 




66 1 1/4" 
68 1 1/2" 
70 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 03; TUBO CONDUIT DE HIERRO NEGRO 
CCRNE° Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 





GRUPO 31: TUBERIA PARA VVCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 04: TUBOS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
Código 
CRUE Descripción Referencia 






11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 









46 1 1/4" 
48 11/2" 
50 2" 
52 2 1/2" 
54 3" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 04: TUBOS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
CCRNE^ Descripción Referencia 





66 1 1/4" 
68 1 1/2" 
70 2" 
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GRUPO 31s TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 06: TUBOS CONDUIT NO METALICOS 
D e s c r i p c i ó n R e f e r e n c i a CRNE 
Tubo c o n d u i t de PVC, s i n campana» d e : 
05 1 / 2 " 
07 3 / 4 " 
09 1 " 
11 1 1 / 4 " 
13 1 1 / 2 " 
15 2 " 
17 2 1 / 2 " 
19 3 " 
23 4 " 
Tubo c o n d u i t de PVC, con campana» d e : 
4 0 1 / 2 " 
42 3 / 4 " 
44 1 " 
46 1 1 / 4 " 
48 1 1 / 2 " 
50 2 " 
52 2 1 / 2 " 
54 3 " 
58 4 " 
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GRUPO 31; TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 06; TUBOS CONDUIT NO METALICOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 







GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 08: CURVAS CONDUIT DE ALUMINIO 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Curvas conduit de aluminio, rígidas, 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 






40 CM t—1 
42 3/4" 
44 1" 
46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 08: CURVAS CONDUIT DE ALUMINIO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Curvas conduit de aluminio» rígidas, 




66 1 1/4" 
68 1 1/2" 
70 2" 
72 2 1/2" 
74 3" 




Curvas conduit de aluminio» rígidas, 




93 1 1/4" 
95 1 1/2" 
97 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 12 y 13: CURVAS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Curvas conduit.de hierro negro, rígidas, 




11 1 1/4 
13 1 1/2 
15 2" 
17 2 1/2 
19 3" 




Curvas conduit de hierro negro, rígidas, 




46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
PSg. 11-165, 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 10: CURVAS CONDUIT DE HIERRO NEGRO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Curvas conduit de: hierro negro rígidas, 




66 1 1/4" 
68 1 1/2" 
70 2" 
72 2 1/2" 
74 3" 




Curvas conduit de hierro negro, rígidas, 




93 1 1/4" 
95 1 1/2" 
97 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 12 y 13: CURVAS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Curvas conduit de hierro galvanizado, 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 




Curvas conduit de hierro galvanizado, 




46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
12-50 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 12 y 13: CURVAS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
Código 
ORNE Descripción Referencia 
Curvas conduit de hierro galvanizado, 




66 1 1/4" 
68 1 1 / 2 " 
70 2" 
72 2 1/2" 
74 3" 




Curvas eonduit de hierro galvanizado, 




94 1 1/4" 
96 1 1/2" 
12-98 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 12 y 13: CURVAS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Curvas conduit de hierro galvanizado, 




16 1 1/4" 
18 1 1 / 2 " 
20 2" 
Curvas conduje de hierro galvanizado» 




36 1 1/4" 
38 1 1/2" 
40 2" 
Curvas conduit de hierro galvanizado, 




56 1 1/4" 
58 1 1/2" 
12-50 2" 
PSg. 11-169 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 12 y 13: CURVAS CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
CCRNE° Descripción Referencia 
Curvas conduit de hierro galvanizado, 




76 1 1/4" 
78 1 1/2" 
13-80 2" 
Pâg. 11-170 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DÜCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 15:CURVAS CONDUIT NO METALICAS 
CCRNE° Descripción Referencia 





11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 
21 3 1/2" 
23 4" 





46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
52 2 1/2" 
54 3" 
56 3 1/2" 
58 4" 
pág. n - m 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 15: CURVAS CONDUIT NO METALICAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




6 8 1 " 
70 1 1/4" 
72 1 1/2" 
74 2" 
76 2 1/2" 
/ 
78 3" 
80 3 1/2" 
82 4" 





92 1 1/4" 
94 1 1/2" 
96 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 17 y 18: CONECTORES DE HIERRO GALVANIZADO 
PARA TUBO CONDUIT 
Descripción Referencia 
Conectores de hierro galvanizado EMT, 





11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
Conectores de hierro galvanizado EMT, 
tipo tornillo, para embutir en concre-
to, de: 
30 . 1/2" 
32 3/4" 
34 1" 
36 1 1/4" 
38 1 1/2" 
40 2" 
42 2 1/2" 
44 3" 
PSg. 11-173 
GRUPO 31s TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS 1 ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 17 y 18: CONECTORES DE HIERRO GALVANIZADO 
PARA TUBO CONDUIT 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Conectores de hierro galvanizado EMT, 
tipo tornillo, para embutir en concre-




66 1 1/4" 
68 1 1/2 
10 2" 
72 2 1/2" 
74 3" 
Conectores de hierro galvanizado EMT 




86 1 1/4" 
88 1 1/2" 
90 2" 
92 2 1/2" 
17-94 3" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 17 y 18: CONECTORES DE HIERRO GALVANIZADO 
PARA TUBO CONDUIT 
Código CRNE Descripción Referencia 
Conectores de hierro galvanizado EMT, 




16 1 1/4" 
18 1 1/2" 
20 2" 
22 2 1/2" 
24 3" 
Conectores de hierro galvanizado, 





46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
52 2 1/2" 
54 3" 




GRUPO 31s TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 17 y 18; CONECTORES DE HIERRO GALVANIZADO 
PARA TUBO CONDUIT 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Conectores de hierro galvanizado, 




76 1 1/4" 
78 1 1/2" 
80 2" 
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GRUPO 31': TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 25 y 26: UNIONES CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 




UNIONES CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO, RIGIDO, 




46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 







GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 25 y 26: UNIONES CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO 
C £ N E Descripción Referencia 
UNIONES CONDUIT DE HIERRO GALVANIZADO EMT, 




36 1 1/4" 
78 1 1/2" 
80 2" 
82 2 1/2" 
84 3" 
86 3 1/2" 
25-88 4" 





11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 
21 3 1/2" 
26-23 4" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS.Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 28: UNIONES CONDUIT DE HIERRO NEGRO 
CCRNE° Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2 
19 3" 








46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
52 2 1/2" 
54 3" 
56 3 1/2" 
58 4" 
PSg. 11-179 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCCESORIOS 
SUBGRUPO 30: UNIONES CONDU1T DE ALUMINIO 
CCRNE° Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2' i ti 
17 2 1/2" 
19 3" 





GRUPO 31s TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUO: 32 UNIONES CONDUIT NO METALICAS 
CCRNE° Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 





GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 34: UNIONES CONDUIT ESPECIALES 
Descripción Referencia CRNE 
10 Uniones conduit de cobre de 3" 
15 Uniones conduit de 6 3/4" x 5" - 1 l/4"xl" 
20 Union Gilbant de 3" 
25 Union Gilbant de hierro fundido de 6" 
30 Union de hierro fundido con derivación de 
3" a 3/4" 
35 Union de cobre hermética de reducción para 
tubo cnnduit EMT de 3/4" a 1 1/4" con boquilla 
de hule y rosca en un extremo 
Uniones de hierro galvanizado para combinación 
de tubo conduit flexible y rígido 
40 de 1 l/2"con rosca interna en un extremo 
45 2" con rosca interna en un extremo 
50 de 2 1/2" con rosca en un extremo 




66 1 1/4" 
68 1 1/2" 
70 2" 
72 2 1/2 ^ 
74 3" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 34: UNIONES CONDUIT ESPECIALES 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




86 1 1/4 
88 1 1/2" 
90 2" 





GRUPO 31 : TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 36 a 38: CAJAS Y TAPAS CONDUIT METALICAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Cajas conduit de hierro galvanizado, 
cuadradas, de: 
36-10 3" x 3" 
15 4" x 4" x 2.1/8" con salidas de 1/2" 
18 4" x 4" x 2 1/8" con salidas de 1/2" 
y 3/4" 
21 4" x 4" x 2 1/8" con salidas de 1/2", 
3/4" y 1" 
26 4 1/2" x 4 1/2" x 2 1/8" con salidas de 
1/2" y 3/4" 
Cajas conduit de hierro galvanizado, rec-
tangulares, de: 
30 4" x 1 1/2" con salidas de 1/2" 
33 4" x 1 1/2" con salidas de 1/2" y 3/4" 
36 4" x 2" 
39 4" x 2 1/8" con salidas de 1/2" 
42 4" x 2 1/8" con salidas de 1/2" y 3/4" 
45 4" x 2 1/8" con salidas de 1/2", 3/4" 
y 1" 
48 4" x 2 1/8" con salidas de 1/2", 3/4" 
y 1 1/4" 
51 4" x 2 1/8" x 1 1/2" con salidas de 1/2" 
54 4" x 2 1/8" x 1 7/8" con salidas de 1/2" 
57 4" x 2 1/8" x 1 7/8" con salidas de 3/4" 
60 4" x 2 1/8" x 2" con salidas de 1/2" 
36-63 4" x 2 1/2" con salidas de 1/2", 3/4" 
y 1 1/2" 
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GRUPO 31 : TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 36 a 38: CAJAS Y TAPAS CONDUIT METALICAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Cajas conduit de hierro galvanizado, 
rectangulares de: 
36-66 4" x 2 1/2" x 2" con salidas de 1" 
69 4" x 4 1/2" 
72 4" x 6" 
75 4 11/16" x 2 1/8" con salidas de 
1/2" y 3/4" 
78 4 7/8" x 2 3/4" con salidas de 1/2" 
y 1 1/4" 
82 5 3/4" x 3 1/4" x 2 13/16 con salidas 
de 1 1/4" 
Cajas de registro metálicas de: 
37-10 3" x 3" x 6" x 1/8" 
15 4" x 4" 
18 4" x 4" para tubo de 1/2" 
21 4" x 4" x 1 1/2" 
24 4" x 6" x 6" x 1/.16" 
27 6" x 7 1/2" x 12" 
30 8" x 10" x 15" 
33 8" x 12" x 20 1/2" 
36 9" x 10" x 16" 
39 10" x 12" x 20" x 1/16" 
42 10" x 14" x 16" 
45 12" x 15" x 21" 
37-48 15" x 24" x 48" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 36 a 38: CAJAS Y TAPAS CONDUIT METALICAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Cajas de hierro galvanizado» octogo-
nales de: 
37-60 3 1/4" x 1 1/2" con salidas de 1/2" 
63 3 1/4" x 1 1/2" con salidas de 1/2" 
y 3/4" 
66 3 1/2" 
Cajas conduit de hierro fundido de: 
80 4 3/8" x 4 3/8" con salidas de 1/2" 
y 3/4" 
83 4 3/8" x 6 3/8" con salidas de 3/4" 
No. 6262 
90 Cajas conduit de aluminio, cuadradas, 
para dos receptáculos con cinco hue-
cos de 3/4", Rodale No.212 para in-
temperie . 
93 Cajas conduit de aluminio rectangula-
res, para un receptáculo con cuatro 
huecos de 1/2", Rodale -No .'201 para in 
temperie. 
96 Cajas conduit de registro, de alumi-
nio, cuadradas» de 3 3/4" x 3 3/4" 
x 1 7/8" ciegas, Alpre. 
Tapas conduit de hierro galvanizado, 
cuadradas de: 
38-10 4" x 4" 
13 4 1/8" x 4 1/8" sin huecos 
16 4 7/8" x 4 7/8" sin huecos 
38-19 5 7/8" x 5 7/8" 
Fig, 11-186 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 36 a 38: CAJAS Y TAPAS CONDUIT METALICAS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tapas conduit de hierro galvanizado, 
rectangulares de: 
38-30 2 1/8" x 4" 
Tapas conduit de hierro galvanizado, 
redondas de: 
45 3 1/4" de diámetro 
i 
48 3 1/2" de diámetro, con hueco de 1" 
52 4" de diámetro 
55 4 1/8" de diámetro 
Tapas conduit de aluminio: 
70 Para cajas cuadradas "RODALE" No.29 
para intemperie 
73 Ciegas para cajas rectangulares 
"RODALE" No.28 para intemperie 
76 Para un tomacorriente redondo con 
convertor de presión a resorte, e^ 
pecial para intemperie "RODALE" No. 474 
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GH0EQI31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRÜPOS 42 a 44: CONDULETS 
Código ^ „ . 
C R K | , Descripción Referencia 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 




30 1 1/4" 
32 1 1/2" 
34 2" 
36 2 1/2" 
42-38 3" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DÜCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SÜBGÍttrFOg 42 a 44: CONDULETS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 




49 1 1/4" 
51 1 1/2" 
53 2" 
55 2 1/2" 
57 3" 
Condulets tip o FS, de: 
62 1/2" tipo 1 
64 1/2" tipo 2 
66 3/4" tipo 1 
68 3/4" tipo 2 
70 3/4" tipo 3 
72 3/4" tipo 4 
74 1" tipo 1 
76 1" tipo 2 
78 1" tipo 4 
Condulets tip o FSCs de: 
83 1/2" tipo 1 
85 1/2" tipo 2 
87 3/4" tipo 1 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DÜCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SÜBGÍttrFOg 42 a 44: CONDULETS 
CSdigo 
CRNE Descripción Referencia 
Condulets tipo FSC» de: 
42-89 3/4" tipo 2 
91 ^1" tipo 1 
93 1" tipo 2 




07 1 1/4" 
09 1 1/2" 
^11 2" 
13 2 1/2" 
15 3" 
17 3 1/2" 
19 4" 




30 1 1/4" 
32 1 1/2" 
43-34 2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DÜCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SÜBGÍttrFOg 42 a 44: CONDULETS 
Código ^ . _ 
C R N | Descripción Referencia 




45 1 1/4" 
47 1 1/2" 
49 2" 
51 2 1/2" 
53 3" 




64 1 1/4" 
66 2" 
68 








GRUPO 31: TUBERIA PARA DÜCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 









13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2" 
19 3" 
PSg* 11-192 
GRUPO 31; TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 48 y 49: CONTRATUERCAS Y BOQUILLAS TAPARROSCAS 
Descripción Referencia 
Contratuercas de hierro galvanizado 






15 1 1/4" 
17 1 1/2" 
19 1 3/4" 
21 2 " 
23 2 1/2" 
25 3" 
t 
27 3 1/2" 
29 4" 








48-50 1 1/4" 
P5g. 11-193 
GRUÍ?0 31: TUBERIA. PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SÜBGRUPOS 48 y 49: CONTRATUERCAS Y BOQUILLAS TAPARROSCAS 
Cód Xgo 
CP"'?, Descripción Referencia 
Contratuercas de aluminio para tubo 
conduit de: 
48-52 1 1/2" 
54 1 3/4" 
56 2" 
58 ;2 1/2" 
60 3" 
62 3 1/2" 
64 4" 





86 1 1/4" 
88 1 1 / 2 " 
90 2" 
92 2 1/2" 
94 3" 
96 3 1/2" 
98 4" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 48 y 49: CONTRATUERCAS Y BOQUILLAS TAPARROSCAS 
Codigo 
CENE Descripción Referencia 




16 1 1/4" 
18 1 1 / 2 " 
20 2" 
22 2 1 / 2 " 
24 3" 
26 3 1/2" 
28 4" 




46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
52 2 1/2" 
54 3" 
56 3 1/2" 
58 4" 
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GRUPO 31 : TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBC-RTTPOS 52 y 53: GAZAS» GRAPAS Y ABRAZADERAS 
Codieo 
CR5È Descripción Referencia 
Gazas de hierro maleable galvanizado, 




16 1 1/4" 
18 1 1 / 2 " 
20 2" 
22 2 1 / 2 " 
24 3" 








46 1 1/4" 
48 1 1/2" 
50 2" 
53-52 2 1/2" 
Pág. II-Í96 
GRUPO 31: TÍJBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRÜPOS 52 y 53: GAZAS, GRAPAS Y ABRAZADERAS 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Gazas de hierro maleable galvanizado, 
dobles i>ara tubo conduit de: 
5 2 - 5 4 3 " 
56 3 1 / 2 " 
58 4 " 
6 0 5 " 
62 6 " 
Gazas de hierro maleable galvanizado, 
sencillas, para tubo conduit EMT, de: 
70 1 / 2 " 
72 3 / 4 " 
74 1 " 
76 I 1 / 4 " 
7 8 > 1 1 / 2 " 
80 2" 
82 2 1 / 2 " 
84 3 " 
86 3 1 / 2 " 
88 4 " 
9 0 5 " 
92 6" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS. 
SUBGRUPOS 52 y 53: GAZAS, GRAPAS Y ABRAZADERAS 
^CRNE° Descripción Referencia 
Gazas de zinc sencillas para tubo conduit de: 
53-54 3" 








76 1 1/4" 
78 1 1/2" 
80 2" 
8 2 2 1 / 2 " 
84 3" 





GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 56 y 57: CABEZAS CONDUIT DE ENTRADA METALICAS 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Cabezas conduit de enerada de hierro galvanizado 
para tubo conduit de: 
56-05 1/2" 
07 3/4" 
09 1 " 
11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2 n 
9 
17 2 1/2" 
19 J »5 




Cabezas conduit de entrada de aluminio., rígidas 




46 1 1/4" 
56- 48 1 1/2" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRÜPOS 56 y 57: CABEZAS CONDUIT DE ENTRADA METALICA 
Codigo Descripción Referencia 
CRNE 
56-50 2" 
52 2 1/2 
54 3" 




Cabezas conduit de entrada, de aluminio, rígida 




86 1 1/4" 
88 1 1/2" 
90 2" 
92 2 1/2" 
94 3" 
96 3 1/2" 
56-98 4" 
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GRUPO 31: TUBERIA PARA DUGTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 56 y 57: CABEZAS CONDUIT DE ENTRADA METALICA 
Código Descripción Referencia 
CRNE 
Cabezas conduit de entrada, de aluminio¡, rígida o EMT, 
para tubo conduit de: 
5 7 - 1 0 1 / 2 " 
12 3 / 4 
14 1 " 
16 1 1 / 4 " 
18 1 1 / 2 " 
20 2 !í 
22 2 1 / 2 " 
24 2 « 
26 3 1 / 2 " 
28 4 " 
Pág. II-20Í 
GRUPO 31: TUBERIA PARA DUCTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 59; CABEZAS CONDUIT DE ENTRADA NO METALICAS 
Código _ „ , C^NE Descripción • Referencia 
Cabezas conduit de entrada de PVC, para 




11 1 1/4" 
13 1 1/2" 
15 2" 
17 2 1/2 
19 2 » 






GRUPO 31: TUBERIA PARA DUGTOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 64:a/ENCHUFES5 TOMACORKIENTES, ROSETAS, PLACAS Y CONEXOS 
Código Descripción Referencia 
CRNE : _____ 
05 Enchufe MT 3746 
10 Caja portalámparas de 4 interruptores 
14 Caja de controles TRF RR - F 
18 Caja de 3!í para interruptor 
22 Caja con tomacorriente para intemperie 
27 Placas reguladoras de 4 3/4" x 4 3/4" 
31 Placas de baquelita para interruptor sencillo 
35 Placas de baquelita para interruptor doble 
39 Placas de baquelita para tomacorriente doble 
43 Placa de baquelita de 1 agujero para interruptor 
tomacorriente 
47 Placa de baquelita de 2 agujeros para interruptor 
para tomacorriente 
Tapas de baquelita para conduletas de; 
52 1" No. 3771/3773 
55 i i/4*Mo. 4772/4775 
58 1 l/2-"No. 5772/5775 
63 Placa para tomacorriente doble de latón-bronce, 
tipo de piso, con aletas en bisagras. 
67 Placas de porcelana 1 l/2;' No.4773 
72 Receptáculo para lámparas No. 4190L 
77 Rosetas de baquelita 
81 Rosetas de aluminio de 4" de diámetro con hueco 
de 1/2" para instalar lamparas No. 18063 
a_/ La codificación indicada en este subgrupo es pre-
liminar. Posteriormente se prepara una codificación 
con base en catálogos de fabricantes y en los ar-
tículos de mayor uso de las empresas eléctricas. 
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Grupo 32 
Tubería hidráulica y accesorios 

Pág. 11-205 
GRUPO 32. TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
Subgrupo No. Descripción 
01 Tubería galvanizada, estándar 
02 Tubería galvanizada, extra fuerte 
03 Tubería galvanizada, doble extra fuerte 
05 Acoplamientos y uniones galvanizados 
08 Codos y curvas galvanizadas 
10 y il Cruces, "Tees" y "Yees" galvanizados 
14 y 15 Niples galvanizados 
17 Tapones galvanizados 
19 y 20 Reductores galvanizados para tubería estándar 
23 Flanges, tuercas y grapas galvanizadas 
24 Otros accesorios galvanizados 
31 Tubería de hierro negro, estándar 
32 Tubería de hierro negro, extra fuerte 
33 Tubería de hierro negro, doble extra fuerte 
35 Acoplamientos y uniones de hierro negro 
38 Codos y curvas de hierro negro 
40 y 41 Cruces, "Tees" y "Yees" de hierro negro 
44 y 45 Niples de hierro negro 
47 Tapones de hierro negro 
49 y 50 Reductores de hierro negro 
53 Flanges, tuerca» y grapas de hierro negro 
54 Otros accesorios de hierro negro 
56 y 57 Válvulas de bronce 
\ 
Pág. IÜ206 
Subgrupo No. Descripción 
59 Llaves de bronce 
62 y 63 Válvulas de hierro negro 
65 y 66 Llaves de hierro negro ' 
67 Válvulas y llaves otras 
70 a 72 Mangueras para agua y sus accesorios 
74 Mangueras para vapor y sus accesorios 
76 Mangueras para productos de petráleo y 
sus accesorios 
78 Manguera para aire cotaprimido y sus 
accesorios 
80 Mangueras para productos corrosivos y 
sus accesorios 
82 Mangueras especializadas y sus acceso-
rios 
84 Manguerass otras y sus accesorios 
88 Tubería plástica y accesorios 
N 
« 
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GRUPO 32s TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 











13 1 1/4" 
15 1 1/2" 
17 2" 
19 2 1/2" 
21 3" 






35 12 ti 
I 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 










13 1 1/4 
15 11/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 








GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 











15 1 1/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 








GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 05: ACOPLAMIENTOS Y UNIONES GALVANIZADOS 
PARA TUBERIA ESTANDAR 
Código Descripción Referencia 
CRNE 
Acoplamientos galvanizados para 







13 1 1/4 n 
15 1 1/2" 
17 2" 
19 2 1/2" 
21 3" 








GRUPO 32? TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 05: ACOPLAMIENTOS Y UNIONES GALVANIZADOS 




Uniones universales galvanizadas para 







63 1 1/4" 
65 1 1/2" 
67 2" 
69 2 1/2" 
71 3" 








GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS , 
SUBGRUPO 10 y 11: CRUCES, TEES Y YEES GALVANIZADAS PARA TUBERIA ESTANDAR 
Descripción Referencia 
Codos galvanizados de 90¿ rosca interna, 







13 1 1/4" 
15 1 1/2" 
17 2" 
19 2 1/2" 
21 3" 




29 6 SI 
Codos galvanizados de 45-, rosca interna, 







GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 10 y 11: CRUCES, TEES Y YEES GALVANIZADAS PARA TUBERIA ESTANDAR 
CRNE S° Descripción Referencia 
61 1" 
63 1 1/4" 
65 1 1/2" 
67 2" 
69 2 1/2" 
71 3" 





GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 10 y 11: CRUCES, TEES Y YEES GALVANIZADAS PARA 
TUBERIA ESTANDAR 
Código Descripción Referencia 
CRNE " ... 
Cruces galvanizadas para tubería estándar de: 
10-J1 1/8" 
03 1 / 4 " 
05 3 / 8 " 
07 1 / 2 " 
09 3 / 4 " 
11 1" 
13 1 1 / 4 " 
15 1 1 / 2 " 
17 2" 
19 2 1 / 2 " 
21 3" 
23 3 1 / 2 " 
25 4 " 
27 5 " 
29 6 " 
Tees galvanizadas para tubería estándar de: 
51 1 / 8 " 
53 1 / 4 " 
55 3 / 8 " 




GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 10 y lis CRUCES s TEES Y YEES GALVANIZADAS PARA 
TUBERIA ESTANDAR 
Código Descripción P.eferencia 
CRNE 
10-63 1 1/4" 
65 1 1/2" 
67 2" 
69 2 1/2" 
71 3" 




Tees reductoras galvanizadas para 
tubería estándar: 
11-01 1/2" : X 1/2" : x 1/4" 
02 1/2" X 1/2" X 3/8 
03 3/4" X 3/4" X 1/4 
04 3/4" X 3/4" X 3/8 
05 3/4" X 3/4" X 1/2 
06 1" X 1" X 1/4 
07 1" X 1" X 3/8 
08 1" X 1" X 1/2 
09 1" X X" X 3/4 
11 1 1/4" X 1 1/4" X 1/2 
12 1 1/4" X 1 1/4" X 3/4 
11-13 1 1/4" X 1 1/4" X 1" 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS , 
SUBGRUPO 10 y 11: CRUCES, TEES Y YEES GALVANIZADAS PARA 
TUBERIA ESTANDAR 
~ ~ Descripción "Referencia Codigo 
CENE 
15 1 1/2" X 1 1/2" X 1/2" 
16 1 1/2" X 1 1/2" X 3/4" 
17 1 1/2" X 1 1/2" X JM 
19 2" X 2" X 1/2" 
20 2»i X 2" X 3/4" 
21 2 «I X 2" X ^ n 
22 2" X 2" X 1 1/2 
24 2 1/2" X 2 1/2" X 1/2" 
25 2 1/2" X 2 1/2" X 3/4" 
26 2 1/2" X 2 1/2" X 1" 
27 2 1/2" X 2 1/2" X 1 1/2 
28 2 1/2" X 2 1/2" X 2" 
30 3" X 3" X 1" 
32 3" X 3" X 1 1/2 
34 4" X 4" X 2 " 
36 4" X 4" X 2 1/2 
38 4" X 4" X 3" 






11-50 1 1/4" 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 10 y 11: CRUCES, TEES Y YEES GALVANIZADAS PARA 
TUBERIA ESTANDAR 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
1 1 - 5 1 1 1 / 2 " 
52 2" 
53 2 1/2" 
54 3 " 
55 3 1/2" 
56 4" 
Pág. II-2Í0 
GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 14 y 15: NIPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código Descripción Referencia 
CRNE * 
Nxples galvanizados¡, rosca externa, Para 
tubería estándar de: 
Diám. (pulfi.) Long. (pulg.) 
14-01 1/4 7/8 
02 1/4 1 1/2 
03 1/4 2 
04 1/4 2 1/2 
05 1/4 3 
06 1/4 3 1/2 
07 1/4 4 
08 1/4 4 1/2 
09 1/4 5 
10 1/4 6 
11 1/4 7 
12 1/4 8 
13 1/4 10 
14 1/4 12 
17 3/8 1 
18 3/8 1 1/2 
19 3/8 ,2 
20 3/8 2 1/2 
21 3/8 3 
14-22 3/8 3 1/2 
PSg. 11-219 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGEUPO 14 y 15: NIPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código Descripción Referencia 
CRNE 
Niples galvanizados» rosca externa, para 
tubería estándar de: 
Diám. (pulg.) Long. (pulg.) 
1 4 - 2 3 3 / 8 4 
24 3 / 8 4 1 / 2 
25 3 / 8 5 
26 3 / 8 6 
27 3 / 8 7 
28 3 / 8 8 
29 3 / 8 10 
3 0 3 / 8 12 
31 1 / 2 1 
32 1 / 2 1 1 / 8 
33 1 / 2 1 1 / 2 
34 1 / 2 2 
35 1 / 2 2 1 / 2 
36 1 / 2 3 
37 1 / 2 3 1 / 2 
38 1 / 2 4 
39 1 / 2 4 1 / 2 
4 0 1 / 2 5 
41 1 / 2 5 1 / 2 
1 4 - 4 2 1 / 2 6 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 14 y 15: NIPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Codigo . . . „ „ _ , Descripción Referencia 
Niples galvanizados, rosca externa, para 
tubería estándar de: 
Diám. (pulg.) Long. (pulg.) 
14-43 1/2 7 
44 1/2 8 
45 1/2 10 
46 1/2 12 
47 1/2 18 1/2 
50 3/4 1 1/4 
51 3/4 1 3/8 
52 3/4 1 1/2 
53 3/4 2 
54 3/4 2 1/2 
55 3/4 3 
56 3/4 3 1/2 
57 3/4 4 
58 3/4 4 1/2 
59 3/4 5 
60 3/4 6 
61 3/4 7 
62 3/4 8 
63 3/4 10 
14-64 3/4 12 
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GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGS.UPO 14 y 15: NIPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Codigo 
CRNE Descripción Referencia 
Niples galvanizados, rosca externa, para 


















































GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 14 y 15: NIPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Descripción Referencia 
Niples galvanizados, rosca externa, para 
tubería estandar de? 
Diám. (pulg.) Long» (pulg.) 
14-95 1 1/4 4 
96 1 1/4 4 1/2 
97 1 1/4 5 
98 1 1/4 6 
99 1 1/4 7 
15-01 1/4 8 
02 1 1/4 10 
03 1 1/4 12 
10 1/2 1 3/4 
11 1 1/2 2 
12 1 1/2 2 1/2 
13 1 1/2 3 
14 1 1/2 3 1/2 
15 1 1/2 4 
16 1 1/2 4 1/2 
17 1 1/2 5 
18 1 1/2 6 
19 1 1/2 7 
20 1 1/2 8 
15-21 1 1/2 10 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 14 y 15: NXPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código 
C £ N E Descripción Referencia 
Niples galvanizados, rosca externa, para 
tubería estándar des 
Diám. (pulg) Long. (pulg.) 
15-22 1 1/2 12 
30 2 2 
31 2 2 1/2 
32 2 3 
33 2 3 1/2 
34 2 4 
35 2 4 1/2 
36 2 5 
37 2 6 
38 2 6 1/2 
39 2 7 
40 2 8 
41. 2 10 
42 2 12 
50 2 1/2 2 
51 2 1/2 2 1/2 
54 2 1/2 4 
58 2 1/2 6 
66 2 1/2 10 
15-70 2 1/2 12 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 14 y 15: NIPLES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código „ 
CR2Vi2 Descripción Referencia 
Niples galvanizados, rosca externa, para 
tubería estándar de: 
Diam. (pulg.) Long. (pulg.) 
15-75 3 8 
77 3 9 
80 4 3 
85 4 6 
88 4 12 
90 5 1 
95 6 2 
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GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 17: TAPONES GALVANIZADOS 
Código !io«íi;r'»'*eto« i«ue*«uc¿<» 
-CRNE 
Tapones galvanizados, (machos) cabeza 







07 1 1/4" 
08 1 1/2" 
09 2" 
10 2 1/2" 
11 3" 
12 3 1/2" 
13 4 it 
Tapones galvanizados, (hembra) cabeza 







37 1 1/4" 
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GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 17; TAPONES GAL VANEADOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Tapones galvanizados, (hembra) cabeza 
redonda, rosca interna; 
38 1 1/2" 
39 2" 
40 2 1/2" 
41 3" 
42 3 1/2" 
43 4" 
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GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 19 y 20; REDUCTORES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Reducciones galvanizadas tipo campana 
rosca interna de; 
19-01 1/4" x 1/8" 
03 3/8" x 1/8" 
04 3/8" x 1/4" 
10 1/2" x 1/8" 
11 1/2" x 1/4" 
12 1/2" x 3/8" 
13 1/2" x 3/4" 
14 1/2" x 1" 
15 1/2" x 1 1/2" 
18 3/4" x 1/8" 
19 . 3/4" x 1/4" 
20 3/4" x 3/8" 
21 3/4" x 1/2" 
22 3/4" x 1" 
23 3/4" x 1 1/2" 
26 1" x 1/4" 
27 1" x 3/8" 
28 1" x 1/2" 
29 1" x 3/4" 
35 1 1/4" x 1/4" 
36 1 1/4" x 3/8" 
19-37 1 1/4" x 1/2" 
\ 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 19 y 20: REDUCTORES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código 






















Reducciones galvanizadas tipo campana 
rosca interna des 
1/4" x 3/4" 
1/4" x 1" 
1/4" x 1 1/2" 
1/4" x 2" 
1/2" x 3/8" 
1/2" x 1/2" 
1/2" x 3/4" 
1/2" x 1" 
1/2" x 1 1/4" 
2" x 3/8" 
2" x 1/2" 
2" x 3/4" 
2" x 1" 
2" x 1 1/4" 
2" x 1 1/2" 
2 1/2" x 1" 
2 1/2" x 1 1/2" 
2 1/2" x 2" 
3" x 1" 
3" x 1 1/4" 
3" x 1 1/2" 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 




Reducciones galvanizadas tipo campana 
rosca interna de: 
19--73 3" x 2" 
74 3" x 2 1/2" 
80 4" x 1 1/2" 
81 4" x 2 >» 
82 4" x 2 1/2" 
83 4" x 3" 
19--84 4" x 3 1/2" 
Reducciones 
20-01 1/4" X 1/8" 
03 3/8" X 1/8" 
04 3/8" X 1/4" 
10 1/2" X 1/8" 
11 1/2" X 1/4" 
12 1/2" X 3/8" 
13 1/2" X 3/4" 
16 3/4" X 1/8" 
17 3/4" X 1/4" 
18 3/4" X 3/8" 
19 3/4" X 1/2" 
20 3/4" X j«? 
20 -25 1" X 1/4 
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GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 19 y 20: REDUCTORES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código 
Crne Descripción Referencia 
Reducciones galvanizadas hexagonales de; 20-26 1" x 3/3" 
27 1" x 1/2" 
28 I" x 3/4" 
33 1 1/4" x 1/4" 
34 1 1/4" x 3/8" 
35 1 1/4" x 1 / 2 " 
36 1 1/4" x 3/4" 
37 1 1/4" x 1" 
38 1 1/4" x 1 1/2 
39 1 1/4" x 2" 
45 1 1/2" x 1 1/4 
46 1 1/2" x 3/8" 
47 l 1/2" x 1/2" 
48 1 1/2" x 3/4" 
49 1 1/2" x 1" 
50 1 1/2" x 1 1/4 
55 2" x 3/8" 
56 2" x 1/2" 
57 2" x 3/4" 
58 2" x 1» 
59 2" x 1 1/4" 
20-60 2" x 1 1/2" 
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GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 19 y 20: REDUCTORES GALVANIZADOS PARA TUBERIA 
ESTANDAR 
Código m „ 
C R N g Descripción Referencia 
Reducciones galvanizadas hexagonales de: 
20-•65 2 1/2 " x 1/2" 
66 2 1/2 " x 3/4" 
67 2 1/2 " x 1 1/4" 
68 2 1/2 " x 1 1/2" 
69 2 1/2 " x 2" 
75 3 " X 1/2" 
76 3 " X 3/4" 
77 3 " X 1" 
78 3 " X 1 1/4" 
79 3 " X 1 1/2" 
80 3 " X 2" 
81 3 " X 2 1/2" 
85 4 " X 1/2" 
86 4 " X 1" 
87 4 " X 1 1/2" 
88 4 " X 2" 
89 4 " X 2 1/2" 
90 4 " X 3" 
20 -91 4 H X 3 1/2" 
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GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRÜPO 23: FLANGES, TUERCAS Y GRAPAS GALVANIZADAS 
Código „ «. 
C R N E Descripción Referencia 
Flanges galvanizados, rosca interna de: 
05 1/2" interiot x 3 3/4" exterior 
08 3/4" interior x 4" exterior 
11 1" interior x 4 1/2" exterior 
14 1 1/4" interior x 4 3/4" exterior 
17 1 1/2" interior x 3 1/2" exterior 
20 1 1/2" interior x 4 1/2" exterior 
25 2" interior x 5 1/4" exterior 
30 Flanges galvanizados ovalados, rosca 
interna de 1" interior x 4" de largo 






60 Grapa galvanizada para tubo de 1/2" 
Pág. 11-233 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 24: OTROS ACCESORIOS PARA TUBERIA GALVANIZADA 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Sifones galvanizados 
05 1 1/4" 
08 1 1/2" 
15 2" 
Rinconeras de 3 bocas galvanizadas 
para rosca interna de: t 
25 1/2" 
30 1 1/2" 
Amortiguadores galvanizados rosca 
interna de: 
50 1 1/2" 
60 Tubos niquelados de asbesto 
70 Grapa para tubería de 1/2", fo-
rrada en caucho 
\ 
Pág. 11-234 • 
GRUPO 32í TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 31« TUBERIA DE HIERRO NEGRO, ESTANDAR 









13 l 1/4 
15 l 1/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 








GRUPO 32s TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 32$ TUBERIA DE HIERRO NEGRO, EXTRA FUERTE 









13 1 1/4 
IS 1 1/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 








GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 33: TUBERIA DE HIERRO NEGRO» DOBLE EXTRA FUERTE 






07 1 /2 
09 3/4 
11 1 
13 l 1/4 
15 1 1/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 








GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 35: ACOPLAMIENTOS Y UNIONES DE HIERRO NEGRO 








13 1 i/4 
15 1 1/2 
17 2 
19 2 i/2 
21 3 














63 1 1/4 
65 1 1/2 
67 2 
Pági 11-238 
GRUPO 32í TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 35$ ACOPLAMIENTOS Y UNIONES DE HIERRO NEGRO 
CCRNE° Descripción Referencia 
Unionee (ptalgadas) 
69 2 i/2 
71 








GRUPO 32j TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 38s CODOS Y CURVAS DE HIERRO NEGRO 
CCRNE° Descripción Referencia 
Codos de hierro neg«> de 90 , Tosca 








13 1 1/4 
15 l 1/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 




Codos de hierro negro de 45°, rosca 








63 1 1/4 
65 1 1/2 
PSg. 11-240 
GRUPO 32s TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUi'O 38: CODOS Y CURVAS DE HIERRO NEGRO (Conclusión) 
Descripción rencia 
Codos de hierro negro de 45nt rosca 
interna» para fcuber¿a estándar de? 
(pulgadas) 
67 2 
69 2 1/2 
71 3 





GRUPO 32i TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 40 y 41t CRUCES "TEES" Y "YEES" DE HIERRO NEGRO 
CCRNE° Descripción Referencia 









13 l 1/4 
15 11/2 
17 2 
19 2 1/2 
21 3 













63 1 1/4 
40-65 11/2 
Pig; 11-242 
GRUPO 32« TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 40 y 41: CRUCES "TEES" Y "YEES" DE HIERRO NEGRO (Continuación) 
CCRNE° Descripción Referencia 




69 2 172 
71 3 




Tees reductoras de hierro negro para 
tubería estándar: 
(pulgadas) 
41-01 1/2 x 1/2 x 1/4 
02 1/2 x 1/2 x 3/8 
03 3/4 x 3/4 X 1/4 
04 3/4 x 3/4 x 3/8 
05 3/4 x 3/4 x 1/2 
06 l x l x 1/4 
07 1 x 1 X 3/8 
, 08 l x l x 1/2 
09 l x l X 3/4 
11 1 1/4 x 1 1/4 x 1/2 
12 1 1/4 x 1 1/4 x 3/4 
13 l 1/4 x 1 1/4 x l 
15 1 1/2 x 1 1/2 x 1/2 
16 l 1/2 x l 1/2 x 3/4 
17 l 1/2 x 1 1/2 x 1 
41-19 2 x 2 x 1/2 
Pág. 11-243 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 40 y 41t CRUCES, "TEES" Y "YEES" DE HIERRO NEGRO (Conclusión) 
^CRNE° Descripción Referencia 
Tees reduccoras de hierro negro para 
tubería estándar: 
(pulgadas) 
41-20 2 x 2 x 3/4 
21 2 x 2 x 1 
22 2 x 2 x 1 1/2 
24 2 1 / 2 x 2 1/2 x 1/2 
25 2 1 / 2 x 2 1/2 x 3/4 
26 2 1 / 2 x 2 1/2 x 1 
27 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/2 
28 2 1 / 2 x 2 1 / 2 x 2 
30 3 x 3 x 1 
32 3 x 3 x 1 1/2 
34 4 x 4 x 2 
36 4 x 4 x 2 1 / 2 
38 4 x 4 x 3 
Yees de hierro negro de rosca interna 






50 1 1/4 
51 1 1/2 
52 2 
53 2 1/2 
54 3 
55 3 1/2 
41-56 4 
Pag. 11-244 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SU3GRUP0S 44 y 45: NIPLES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR 
Descripción Referencia 
Niples de hierro negro» rosca externa 
Diámetro Longitud 
(pulgadas) (pulgadas) 
44-01 1/4 7/8 
02 1/4 1 1/2 
03 1/4 2 
04 1/4 2 1/2 
05 1/4 3 
06 1/4 3 i/2 
07 1/4 4 
08 1/4 4 1/2 
09 1/4 5 
10 1/4 6 
ti 1/4 7 
12 1/4 8 
13 1/4 10 
14 1/4 12 
17 3/8 1 
18 3/8 l 1/2 
19 3/8 2 
20 3/8 2 1/2 
21 3/3 3 
22 3/8 3 i/2 
23 3/8 4 
24 3/8 4 1/2 
25 3/8 5 
26 3/8 6 
27 3/8 7 
44.28 3/8 8 
Pág. 11*245 
GRUPO 32í TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 44 y 45: NIPLES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR (Conclusión) 
Descripción Referencia 





44-29 3/8 10 
30 3/8 12 
31 1/2 1 
32 1/2 i 1/8 
33 1/2 1 1/2 
34 1/2 2 
35 1/2 2 1/2 
36 1/2 3 
37 1/2 3 1/2 
38 l'/2 4 
39 1/2 «« 1/2 
40 1/2 5 
41 1/2 5 1/2 
42 1/2 6 
43 1/2 7 
44 1/2 8 
45 1/2 10 
46 1/2 12 
47 1/2 18 1/2 
50 3/4 1 1/4 
51 3/4 1 3/8 
52 3/4 1 1/2 
53 3/4 2 
54 3/4 2 1/2 
55 3/4 3 
44-56 3/4 3 1/2 
Pág. 246 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 44 y 45 NIPLES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR (Conclusión) 
Código 



























NipIes de hierro negro» rosca externa 
Diámetro 
(pulgadas) 
3 / 4 
3/4 . 
3 / 4 
3 / 4 
3 / 4 
3 / 4 
3 / 4 
3 / 4 
1 / 4 
1 / 4 











1 / 2 
l 1/2 
2 
2 i / 2 
3 
3 1 / 2 
4 








1 5 / 8 
2 
2 1 / 2 
?Sg. 11-247 
GRUPO 32t TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 44 y 45: NIPLES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR (Continuación) 
Código 
CRNE Descripción 





44-93 l 1/4 3 
94 1 1/4 3 1/2 
95 1 1/4 4 
96 1 1/4 4 1/2 
97 1 1/4 5 
98 1 1/4 6 
44-99 t 1/4 7 
45-01 l 1/4 8 
02 l 1/4 10 
03 1 1/4 12 
10 1 1/2 1 3/4 
11 1 1/2 2 
12 1 1/2 2 1/2 
13 1 1/2 3 
14 l 1/2 3 1/2 
15 1 1/2 4 
16 1 1/2 4 1/2 
17 1 1/2 5 
18 l 1/2 6 
19 1 1/2 7 
20 1 1/2 8 
21 1 1/2 10 
22 1 1/2 12 
30 2 2 
31 2 2 1/2 
15-32 2 3 
Referencia 
PSgé 11-248 
GRUPO 32i TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 44 y 45: HIPLES DE HIERRO NEGRO PARft TUBERIA ESTANDAR (Conclusión) 
CCRNE° Descripción Referencia 
Niples de hierro negro» rosca externa 
Diámetro Longitud 
(pulgadas) (pulgadas) 
45-33 2 3 1 / 2 
34 2 . 4 
35 2 4 1 / 2 
36 2 5 
37 2 6 
38 2 6 1 /2 
39 2 7 
40 2 , 8 
41 2 10 
42 2 12 
50 2 1 / 2 2 
51 , 2 1 / 2 2 1 / 2 
54 2 1 / 2 4 
58 2 1 / 2 6 
66 2 1 /2 10 
70 2 1 / 2 12 
75 3 8 
77 3 9 
80 4 3 
85 4 6 
88 4 12 
90 5 1 
45-95 6 2 
PSg. H-249 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 47: TAPONES DE HIERRO NEGRO 
Código 
CRNE Descr ipc ión Referencia 
Cabeza cuadrada, rosca externa (machos) 
Pulgadas 







08 1 1/2 
09 2 
10 2 1 / 2 
11 3 
12 3 1/2 
13 4 







37 l 1/4 
38 1 1/2 
39 2 
40 2 1/2 
41 3 
42 3 1/2 
43 4 
Pág, 11-250 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 49 y 50: REDUCTORES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Reducciones de hierra negro tipo campana 
rosca interna 
Pulgadas 
49-01 1/4 X i/8 
03 3/8 X 1/8 
04 3/8 X 1/4 
10 1/2 X 1/8 
11 1/2 X 1/4 
12 1/2 X 3/8 
13> 1/2 X 3/4 
14 1/2 X 1 
15 1/2 X 1 1/2 
18 3/4 X 1/8 
19 3/4 X 1/4 
20 3/4 X 3/8 
21 3/4 X 1/2 
22 3/4 X 1 
23 3/4 X 1 1/2 
26 1 X 1/4 
27 1 X 3/8 
28 1 X 1/2 
29 1 X 3/4 
35 1 1/4 x 1/4 
36 1 1/4 x 3/8 
37 l 1/4 x 1/2 
38 1 1/4 x 3/4 
49-39 1 1/4 x 1 
Pigi í1-251 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 49 y 50s REDUCTORES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR 
(Continuación.) 
CCRNE° Descripción Referencia 
Reducciones de hierre negro tipo campana 
rosca interna 
Pulgadas 
49-40 1 1 / 4 x 1 1/2 
41 1 1 / 4 x 2 
45 1 1/2 x 3/8 
46 1 1/2 x 1/2 
47 1 1/2 x 3/4 
48 1 1 / 2 x 1 
49 1 1 / 2 x 1 1/4 
55 2 x 3 / 8 
56 2 x 1/2 
57 2 x 3/4 
58 2 x 1 
59 2 x 1 1 / 4 
60 2 x 1 1/2 
65 2 1 / 2 x 1 
66 2 1 / 2 x 1 1/2 
67 2 1 / 2 x 2 t5 
70 3 x 1 
71 3 x 11/4 
72 3 x 1 1 / 2 
73 3 x 2 
74 3 x 2 1/2 
80 4 x 1 1/2 
81 4 x 2 
82 4 X 2 1/2 
83 4 x 3 
49-84 4 x 3 1/2 
Pág, 11-252 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 49 y 50: REDUCTORES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR 
(Continuación) 
Descripción Referencia OKCuu 
Reducciones Hexagonales de hierro negro 
Pulgadas 
50-01 1/4x1/8 
03 3/8 x 1/8 
04 3/8 x 1/4 
10 1/2 x 1/8 
11 1/2 x 1/4 
12 1/2 x 3/8 
13 1/2 x 3/4 
16 3/4 x 1/8 
17 3/4 x 1/4 
18 3/4 x 3/8 
19 3/4 x 1/2 
20 3/4 x 1 
25 l x 1/4 
26 1 x 3/8 
27 1 x 1/2 
28 1 x 3 / 4 
33 1 1/4 x 1/4 
34 1 1/4 x 3/8 
35 1 1/4 x 1/2 
36 1 1/4 x 3/4 
37 1 1 / 4 x 1 
38 1 1 / 4 x 1 1/2 
39 1 1 / 4 x 2 
45 1 1 / 2 x 1 1/4 
50-46 . 1 1/2 x 3/8 
Pág. 1I«*2!>J 
GRUPO 32s TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPOS 49 y 50» REDUCTORES DE HIERRO NEGRO PARA TUBERIA ESTANDAR 
(Conclus ión) 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Reducciones hexagonales de hierro negro 
Pulgadas 
50-47 l 1/2 x 1/2 
48 11/2 x 3/4 
49 1 1 / 2 x 1 
50 1 1 / 2 x 1 1/4 
55 2 x 3/8 
56 2 x 1/2 
57 2 x 3/4 
58 2 x 1 
59 2 x 1 1/4 
60 2 x 1 1 / 2 
65 2 1/2 x 1/2 
66 2 1/2 x 3/4 
67 2 1/2 x 1 1/4 
68 2 1 / 2 x 1 1/2 
, 69 2 1 / 2 x 2 
75 3 x 1/2 
76 3 x 3/4 
77 3 x 1 
78 3 x 1 1/4 
79 3 x 1 1/2 
80 3 x 2 
81 3 x 2 1/2 
85 4 x 1/2 
86 4 x 1 
87 4 x 1 1/2 
88 4 x 2 
89 4 x 2 1/2 
90 4 x 3 
20-91 4 x 3 1/2 
Pág. 11-254 
GRUPO 32 í TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 53s FLANCES, TUERCAS Y GRAPAS DE HIERRO NEGRO 
CCRNE° Descripción Referencia 
Flanges de hierro negro, rosca interna 
Pulgadas 
05 1/2 interior x 3 3/4 exterior 
08 3/4 interior x 4 exterior 
II l interior x 4 1/2 exterior 
14 l 1/4 interior x 4 3/4 exterior 
17 11/2 interior x 3 1/2 exterior 
20 1 1/2 interior x 4 1/2 exterior 
25 2 interior x 5 1/4 exterior 
30 Flanges de hierro negro ovalados, rosca 
interna de 1 interior x 4 de largo 
Tuercas hexagonales de hierro negro 
40 1/4 




60 Grapa de hierro negro para tubo de i/2 
Pág. 11-255 
GRUPO 32t TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 56 y 5? VALVULAS DE BRONCE 
Codigo 
C R N E Descripción Referencia 
Válvulas de bronce, tipo de compuerta. 
con rosca interna 
56-03 1/4" 
05 3/8" a/ 
07 1/2" a/ 
09 3/4" a/ 
1 1 a/ 
13 1 1/4" a/ 
15 1 1/2" 
17 2" a/ 
19 2 1/2" a/ 
21 3" a/ 
23 3 1/2" 
25 4" a/ 
Válvulas de bronce, tipo globo. 
con rosca interna 
41 1/4" a/ 
43 3/8" a/ 
45 1/2" a/ 
47 3/4" a/ 
49 1" a/ 
51 1 1/2" a/ 
56-53 2" a/ 
¿j7 Artículos en inventario de las empresas. 
Pági 11-256 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 56 y 57 VALVULAS DE BRONCE 
Código 

























Válvulas de bronce, tipo cheque, 






1 1/4" a/ 
1 1/2" a/ 
2" 




Válvulas de bronce, tipo cheque, 






GRUPO 32 i TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 56 y 57t VALVULAS DE BRONCE 
CCRNE° Descripción Referencia 
5 7 - 1 1 1 " a/ 
13 1 1/4" 
15 1 1/2" a/ 
17 2" a/ 
19 2 1/2" 
21 3" 
23 3 1/2" 
25 4" 
Válvulas de bronce, especiales 
57-41 1/2" tipo flange, 4 huecos para 
transfomador 
43 3/4" tipo compuerta con palanca para 
apertura rápida 
45 3/4" para aire comprimido 
47 Q 1" accionada por motor eléctrico 
49 1" accionada por boya 
5 7 - 5 i 2 1/2" tipo compuerta, con bridas 
(flanges) 
a/ Artículos en inventarios de las empresas. 
PSg. 11-258 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 59: LLAVES DE BRONCE 
Código 
CRNE Descripción Referencia 





09 1 1/4" 
II 1 1/2" 
13 2" 
Llaves de paso, de bronce, rosca 
externé 
it 17 1/2 
19 3/4" 
21 1 " 
23 1 1/4" 
25 1 1/2" 
27 2" 




5 9-41 1 " 
GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 59 í LLAVES DE BRGNSE 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Llaves de chorro, de bronce» con 
rosca para manguera 
59-47 1/2" 
49 3 M " 
51 1" 
Llaves de bronce, especiales 
59 „71 Llave de compuerta "Cush" de 4" 
Pág. 11-260 
GRÜPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 67: VALVULAS Y LLAVES, OTRAS a/ 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
55 Válvula de 1" para pilas 
58 Válvula de seguridad para cañería 
o 
61 Válvula de alta presión 57.1 k/cm¿ 
64 Vastago para compuerta de 30" 
67 Válvula de globo sin rosca tipo flanger 
de 2" 
70 Válvula de retención de 3/4" 
73 Válvula de pie-turbina de 1" 
a/ En este subgrupo de codificarán las válvulas y 
llaves niqueladas para baños y otras llaves de 
uso o material especial. 
Pág. 11-261 
GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 70 a 72: MANGUERAS PARA AGUA Y SUS ACCESORIOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 







43 1 1/4" 
45 1 1/2" 
47 2" 
49 No. 6052 
51 No. 13 605-55 
53 No. 7 Tipo 201 Bans Dyte de acero 
inoxidable preformadas 
Pitones para manguera de agua de: 
57 1/2" a/ 
59 5/8" a/ 
61 3/4" 
63 1" 
65 1 1/4" 
67 1 1/4" Lagunit No.211 a/ 
Otros accesorios 
81 "Fitting" de bronce para manguera de 3 / 4 " 
72-83 Tuercas para fitting de bronce de 3/4" 
á7 Artículos en inventarios de las empresas 
Pág. 11-262 
GRUPO 32; TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 70 a 72: MANGUERAS PARA AGUA Y SUS ACCESORIOS 
CCRN!° Descripción Referencia 
Mangueras para uso en jardines, 
completas con acoplamientos 
70-03 1/2" X 25' plástica 
05 1/2" X 25' de hule 
07 1/2" X 50' plástica 
09 1/2" X 50' de hule 
11 1/2" X 75' plástica 
13 1/2" X 75' de hule 
15 5/8" X 25' plástica 
17 5/8" X 25' de hule 
19 5/8" X 50' nlástica 
21 5/8" X 50' de hule 
23 5/8" X 75' plástica 
25 5/8" X 95' de hule 
27 3/4" X 25' plástica 
29 3/4" X 25' de hule 
31 3/4" X 50' plástica 
33 3/4" X 50' de hule 
35 3/4" X 75' plástica 
7 0-37 3/4" X 75' de hule 
PSg. 11-263 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 70 a 72; MANGUERAS PARA AGUA Y SUS ACCESORIOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Mangueras plásticas en rollos, 
uso general 
Diámetro 
70-45 1/8" £/ 
47 1/4" & / 
49 3/8" 
51 1/2" 
53 1/2" transparente a/ 
55 5/8" 
57 3/4" 
59 3/4" transparente a/ 
61 1 " 
63 1 1/4" 
65 1 1/2" 
67 2" 






85 1 1/4" 
87 1 1/2" 
70-89 2" 
a7 Artículos en inventarios de las empresas 
PSg. 11-264 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 70 a 72; MANGUERAS PARA AGUA Y SUS ACCESORIOS 
Código 
CRNE Descripción Referencia 
Mangueras para alta presión 
71-03 1/4" 
05 3/8" 
07 7/16" a/ 
09 1/2" 300 lbs. por pulg. cuad. a/ 
11 3/4" a/ 
13 1" a/ 
15 1 1/4" a/ 
17 1 1/2" 
19 2" 







37 1 1/4" 
39 1 1/2" 
71-41 2" 
Pági 11*265 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 70 a 72: MANGUERAS PARA AGUA Y SUS ACCESORIOS 
Código 
C R 1 Í E Descripción Referencia 
Mangueras para agua, otras 
71-51 2" x 5 m. de hule 
53 2" x 15 m. de hule 
55 2" x 15 m. de lona con revestimiento 
de hule 
57 Manguera de descargó, acabado liso 
59 Manguera de 3/4" x 30 m. No.2003.19 
61 Manguera de 3/8" x 15 1/2" para 
pistolas "spray" 
63 Manguera para abanico de 6" x 18* 
ACCESORIOS 
Acoplamientos para mangueras de 




11 1/2" de hierro con rosca en un extremo 
13 5/8" 
15 3/4" a/ 
17 1" 
19 1 1/4" 
21 1 1/2" 
72-23 2" 
GRUPO 32: TUBERIA HIDRAULICA Y ACCESORIOS 
SUBGRUPO 74: MANGUERAS PARA VAPOR Y ACCESORIOS 
CCRNE° Descripción Referencia 
Manguera para vapor: 
05 1/2" para 40 lbs. por pulg. cuadrada 
07 1/2" para 100 lbs. por pulg. cuadrada 
09 1/2" para 150 lbs. por pulg. cuadrada 
11 3/4" para 40 lbs. por pulg. cuadrada 
13 3/4" para 100 lbs. por pulg. cuadrada 
15 3/4" para 150 lbs. por pulg. cuadrada 
17 1" para 40 lbs. por pulg. cuadrada 
19 1" para 100 lbs. por pulg. cuadrada 
21 1" para 150 lbs. por pulg. cuadrada 
23 l 1/4" para 40 lbs. por pulg. cuadrada 
25 1 1/4"para 100 lbs. por pulg. cuadrada 
27 1 1/4" para 150 lbs por pulg. cuadrada 
29 1 1/2" para 40 lbs. por pulg. cuadrada 
31 1 1/2" para 100 lbs. por pulg. cuadrada 
33 1 1 / 2 " para 150 lbs. por pulg. cuadrada 
35 2" para 40 lbs. por pulg. cuadrada 
37 2" para 100 lbs. por pulg. cuadrada 
39 2" para 150 lbs. por pulg. cuadrada 
Accesorios para manguera para vapor 
Se usarán los números 51 a 99. 
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15 1" b/ 
17 1 1/4" 
19 1 1/2" 
21 2 " 
Accesorios 
51 Nozzle galvanizado calibre 33 para 
manguera de 3" W 
a/ Lista de referencia 
b/ Artículos en inventarios de las empresas 
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Tubos PVC para cañería de: 
05 1/2" x 20"para 160 libras 
10 3/4" x 20' 




GRUPO 33» HERRAMIENTAS* 





















* Cada empresa agrupará sus herramientas en orden alfabético y asignará 
a los subgrupos el número que les corresponda segdn esta lista. 
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Por su extensión, este documento se ha distribuido en tres volijaenes. El 
primero contiene el Informe de la Sexta Reunión del Comité Regional de 
Normas Eléctricas con el Programa de Trabajo aprobado por el Comité Regional 
para el período octubre 1970-julio 1971. 
El segundo incluye el Informe de la Tercera Reunión del Grupo de Trabajo 
sobre Codificación y las listas de ios materiales y equipos codificados. 
En el tercero figura la norma de trabajo CRNE-13 "Especificaciones de 
equipos y materiales para redes de distribución de energía eléctrica", 
aprobada durante la reunión. 
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A. Postes de madera 
1. Generalidades 
a) Todos los postes de madera deberán proceder de árbol vivo. Los postes 
de pino amarillo del sur de los Estados Unidos de Norteamérica (SYP) debe-
rán cumplir con las especificaciones del cuadro 2. En caso de utilizarse 
otras maderas, se deberá determinar su resistencia de fibra y su carga de 
ruptura, de acuerdo con las normas ASTM correspondientes, en un laborato-
rio competente, a efecto de clasificar los postes. En ningún caso la 
2 2 
resistencia de la fibra será menor de 255 kg/cm (3 600 ibs/in ). 
b) Las cortezas exterior e interior deberán ser totalmente removidas 
de la superficie del poste. 
c) Todos los postes deberán ser aserrados en la base en un plano 
perpendicular al eje del poste. En la punta deberán tener un biselamiento 
simple a 15 grados. 
d) Todos los nudos que sobresalgan más de 2 cm de la superficie del 
poste deberán ser cepillados. 
e) El almacenamiento de los postes deberá efectuarse en pilas o 
camas apoyadas sobre travesanos de madera tratada que no presenten señales 
de podredumbre» Los apoyos deberán ser convenientemente colocados para 
evitar cualquier distorsión notable en los postes. La distancia que deberá 
existir entre la superficie de los postes y el piso deberá ser mayor de 
30 cm. El sitio donde se coloquen los postes deberá estar libre de vege-
tación en crecimiento y de humedad* 
f) Los postes no deben ser enganchados o asidos con tenazas y otro 
tipo de herramientas que los dañen. 
g) A una distancia de 3.0 metros (10 pies) de la base el proveedor 
deberá grabar clara e indeleblemente, con letras y números de 10 cm de 
altura aproximadamente,las siguientes marcas de identificación: 
i) Altura y clase del poste según la clasificación especificada 
más adelante; 





a) Se admiten. postes no menores de 10 cm ni mayores de 20 em de la 
longitud nominal. La longitud debe medirse entre los extremos del poste. 
b) El perímetro mínimo a 1.80 m (6 píes) de la base y en la punta, 
para cada clase y longitud de poste (SYP; se encuentra en el cuadro 2. 
El requisito dimensional en la punta se aplicará en el punto correspon-
diente a la longitud mínima permitida en el poste. 
3. Defectos inadmisibles 
No se admite ninguno de los defectos indicados a continuación: 
a) Quiebras o grietas transversales a la fibra de la madera; 
b) Orificios huecos o taponados no especificados por el comprador; 
c) Bases o puntas huecas; 
d) Destrucción por barrenillo marino; 
e) Cuarteaduras o grietas longitudinales en la punta; 
f) Degeneración o desintegración de la madera; 
g) Clavos o tornillos que no estén especificados por el comprador; 
h) Orificios de pájaros. 
4. Defectos admisibles 
a) Se admite «na sola veta en espiral (alrededor del eje del poste) 
siempre que la vuelta completa esté comprendida en un tramo mayor de 5 m. 
b) Se admiten grietas radiales que procedan de la base del poste, 
siempre que estas grietas se estiendan en una longitud menor de 60 cm a lo 
largo del poste» (Véase la »igura 4.) 
c) Se admiten grietas circulares en la base del poste siempre que 
éstas abarquen un arco menor de 90°. 
i) Se admiten grietas circulares en la base del poste que se 
extiendan en un arco mayor de 90° siempre que éstas sean concéntricas al 
corazón y tengan aproximadamente un diámetro menor que la mitad del diá-
metro de la base del poste. (Véase la figura 1.) 
/ii) Se 
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ii) Se admiten grietas circulares en la punta del poste, siempre 
que éstas tengan una anchura menor de 2 mm y de un diámetro menor que la 
mitad del diámetro de la punta. 
d) Se admiten daños causados por insectos siempre que las huellas 
dejadas sean superficiales y tengan una anchura menor de 2 mm* 
e) Se admiten cicatrices y huellas de trementina únicamente fuera 
de la sección comprendida medio metro arriba y abajo de la línea de tierra. 
Línea de tierra es una referencia que sirve para aplicar las especifica-
ciones relativas a cicatrices, combaduras, etc., y que anticipadamente se 
sitúa dentro de la región de empotramiento cuando el poste está montado. 
Las distancias de la base a la línea de tierra están dadas en el Cuadro 1. 
Las cicatrices o huellas de trementina "sanas" son aquellas que 
carezcan de ataque de hongos o insectos. Como frecuentemente estos ataques 
no se pueden apreciar fácilmente, es necesario cepillar todas las cicatrices. 
El desbaste que se produzca al cepillar las cicatrices debe satisfacer 
las siguientes limitaciones: 
i) La profundidad máxima del desbaste deberá ser menor de un 
décimo del diámetro de la región en que se encuentre; 
ii) El perímetro del poste en el lugar de la cicatriz desbastada 
abajo de la línea de tierra deberá ser mayor que el perímetro medido a 
1.80 m a partir de la base. 
f) Se conoce con el nombre de venas muertas a las concavidades 
laterales que partiendo de la base se extiendan a lo largo del poste en 
forma de canal estrechándose progresivamente. Esta deformación es carac-
terística porque interrumpe la continuidad de los anillos de crecimiento 
exteriores y por consiguiente la vida en esa región ha desaparecido. Se 
admiten venas muertas cuya anchura mayor abarque un arco menor de 90°. 
(Véase la figura 5.) 
g) Madera comprimida es una madera anormal que se forma en las par-
tes inferiores de las ramas o en los troncos inclinados y se caracteriza 
por la presencia de anillos anuales de crecimiento relativamente anchos 
y excéntricos. 
Se admiten postes con madera comprimida siempre que ésta no aparezca 
en 3 cm de espesor a lo largo de la superficie del poste, 
/h) Se admiten 
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h) Se admiten defectos en las bases de los postes que frecuente-
mente se producen al cortarlos, y manejarlos astillándose, siempre que la 
huella sea menor del 10 por ciento del área de la base. 
i) Se admiten manchas de savia o decoloramiento de la madera siempre 
que éstas no hayan producido reblandecimiento o desintegración de la madera. 
j) Se admiten postes con corazón rojo siempre que éste no haya pro-
ducido reblandecimiento o desintegración de la madera. El corazón rojo es 
causado por un hongo que aparece en el árbol vivo, que se caracteriza por 
un color rojizo en el corazón de la madera durante la primera etapa de la 
infección. 
k) En el centro del corazón de un trotíco o rama de árbol existe un 
tejido suelto y esponjoso que se llama médula; al cortar el árbol esa 
médula suele desprenderse apareciendo entonces lo que se llama centro de 
médula hueca. ' 
Se admiten centros de médula hueca en las bases y en los nudos siem-
pre que los postes en cuestión vayan a recibir tratamiento integral. Postes 
que vayan a recibir tratamiento parcial, como el procedimiento cobra o cual-
quier otro con sales químicas, que tengan centros de médula hueca,deben ser 
rechazados. 
1) Se admiten nudos bajo las siguientes condiciones: 
i) Que sean menores de 8 cm de diámetro; 
ii) Que la suma de los diámetros de los nudos que existan en 
una sección de medio metro de longitud sea menor de 25 cm. Para esta 
última condición no se toman en cuenta aquellos nudos cuyo diámetro sea 
menor de 1 cm. 
m) Se admiten nudos muertos siempre que éstos no presenten corazón 
podrido. Nudo muerto es el nudo que deja una rama al morir antes d® que 
el árbol sea cortado, y generalmente contiene cierto reblandecimiento que 
no se extiende más allá de 3 o 5 cm hacia adentro del poste. 
n) Se admiten combaduras siempre que sean menores a los valores 
dados en el cuadro 1 y haciendo la medición conforme a la figura 2. 
Se admiten curvaturas en dos planos (doble curvatura) o en dos direc-
ciones en un plano, siempre que al unir con una línea recta el punto medio 
de la línea de tierra: con el punto medio de la punta no se salga de la 





El proveedor deberá proporcionar sin costo alguno para la empresa las 
muestras necesarias de postes, escogidas por los inspectores de la empresa 
para efectuar pruebas mecánicas de resistencia de la fibra. 
6. Diseño 
'•^»•II—I rnm II—«• 
Todos los postes deberán ser curados, taladrados y con los agujeros y 
cortes especificados por el comprador hechos antes del tratamiento. 
Deberán estar de acuerdo con la figura 6. El uso de los agujeros indicados 
en esta figura es el siguientes 
a) Espiga punta de poste; 
b) Conductor en estructuras de remate monofásicos y cruceta en 
remates bi y trifásicos; 
c) Espiga punta de poste, crucetas voladas y crucetas en estructuras 
trifásicas de soporte; 
d) Conductor en derivación monofásica y crucetas en ciertas estruc-
turas de soporte y remates; 
f) Neutro en las estructuras monofásicas de soporte, 
7. Normas aplicables 
En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, 





ESPECIFICACIONES PARA POSTES DE MADERA 








Línea de tierra 







Combadura máxima en 
2 3/4 7 
3 1/2 9 
4 1/3 11 
5 13 
6 15 
6 3/4 17 
Pulgadas Centímetros Pulgadas Centímetros 
/Cuadro 2 
Cuadro 2 
DIMENSIONES DE LOS POSTES DE PINO AMARILLO DEL 3UR DE ESTADOS UNIDOS (SYP) 
Resistencia de la fibra» 7 400 Ib/in2 (525 kg/cm2) 
Clase 1 2 3 4 5 6 7 





















Longitud mínima de la cir-

















LONGITUD MINIMA DE CIRCUNFERENCIA A 6 PIES (1 .80 m) DE LA BASE 
Longitud de poste 1 2 3 4 5 6 7 
Pies Metros. Pulg. Cía ; Pulg. Cra Pulg. Cm Pulg. Cm Pulg. Cm Pulg. Cm Pulg. Cm 
20 6.00 31.5 80 29.5 75 27.5 70 25.5 65 23.5 60 22 .0 55 20. 0 50 
25 8.00 34.5 88 32.5 83 30.0 76 28.0 71 26.0 66 24.0 61 22. 0 55 
30 9.00 37.5 95 35.0 89 32.5 83 30.0 76 28.0 71 26 .0 66 24.0 61 
35 11.00 40.0 102 37.5 95 35.0 89 32.0 81 30.0 76 » 27 .5 70 25. 5 65 
40 12.00 42.0 106 39.5 100 37.0 94 34.0 86 31.5 8C i 29 .0 73 27. 0 68 i 





Dg (diámetro lo grieta) 
(diámetro de lo bfi®s del poste) 
FIGURA i: Limite de grietes circulares 
Db Dg igual ,o menor que 
FIGURA 3 : Medido de la curve en 2 planos (corvo doble) o en dos 
direcciones en un [»tono ( curvo inversa) 
Pág. III-JO B. Cruceta de angular de acero 
DEFECTOS ADMISIBLES 
FISURA 4 : Grietas radiales-
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B. Postes de concreto 
Las figuras números 7 y 8 especifican las dimensiones para los postes de 
concreto normales de 9 m (30 pies), 11 m (35 pies), 12 m (40 pies) y 
14 m (45 pies). 
El uso de los agujeros indicados en la figura 7 es el siguiente: 
a) Espiga puî ta de poste; 
b) Conductor en estructuras de remate monofásicas y cruceta en 
remates bi y trifásicos; 
c) Espiga punta de poste, crucetas voladas y crucetas en estructu-
ras trifásicas de soporte; 
d) Conductor en derivación monofásica y crucetas en ciertas estruc-
turas de soporte y remates; 
e) Cruceta en estructuras trifásicas de soporte doble para construc-
ción triangular; 
f) Neutro en las estructuras monofásicas de soporte; 
g) Neutro en las estructuras de remate; 
h) Neutro en las estructuras trifásicas de crucetas voladas y de 
soporte; 
i) Neutro en ciertas estructuras de soporte y remate; 
j) Neutro en derivación monofásica y estructuras trifásicas de 
soporte doble en construcción triangular; 
k) Primer agujero para bastidores secundarios; 
1) Ultimo agujero para bastidores secundarios. 
/Figura 7 
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A. Crucetas de madera 
1. Generalidades 
a) La clase de madera utilizada para las crucetas será per lo menos 
de igual calidad a la conocida como Douglas Fir de los Estados Unidos de 
América. 
b) Las crucetas deberán tener las aristas superiores biseladas de 
6 mm (1/4") en un ángulo de 45°, exceptuando una longitud de 20 crn (8U) 
en el centro de éstas. Todas las crucetas deben aserrarse a escuadra en 
los extremos. Todas las superficies longitudinales de las crucetas deberán 
tener un acabado fino sin marcas de sierra o cepillo. Los agujeros para 
espigas y pernos deberán estar hechos con limpieza y ser razonablemente 
tersos. Las crucetas no deberán mostrar astilladuras mayores de 6 mm 
(1/4") en el final de los agujeros. 
c) Las crucetas pueden ser secadas al aire o en horno y el contenido 
promedio de humedad no deberá ser mayor de 20 por ciento. El secado en 
horno deberá hacerse de tal forma que no perjudique la madera. 
d) Al almacenar las crucetas deberán colocarse en una forma que per-
mita una buena ventilación en todas direcciones de la pila. Deberán sopor-
tarse con madera que no haya empezado a degenerarse, de tal modo que se 
evite el vencimiento o rotura en las crucetas, manteniéndose cuando menos 
30 cm arriba del nivel del piso. La pila deberá colocarse bajo techo para 
protegerla de la lluvia y del sol. 
e) Todas las crucetas se deberán marcar o grabar legible y permanen-
temente con la clave del fabricante y el año de su manufactura. 
f) La inspección del material se hará donde la empresa lo estipule; 
en caso de que la inspección tenga lugar en la planta de fabricación se 
deberá dar a los inspectores toda clase de facilidades para las pruebas. 
2. Defectos inadmisibles 
a) Madera comprimida; 
b). Grietas o quebraduras transversales a la madera; 




d) Nudos agrupados; 
e) Venas de resina; 
f) Corazón rojo; 
g) Grietas circulares en la punta; 
h) Agujeros de insectos; 
i) Agujeros no especificados por el comprador, 
3. Defectos admisibles 
a) Cada cruceta podrá mostrar un promedio no inferior a seis anillos anuales 
de crecimiento por cada 2.5 cm medidos a lo largo de cualquier radio desde 
la médula. La mayoría de los anillos deben tener cuando menos un tercio de 
madera de verano, que es la porción del anillo anuál de crecimiento que se 
forma durante la última parte del período y que es usualmente más denso, más 
oscuro y mecánicamente más fuerte que la llamada madera de primavera. 
b) Se permite como máximo una veta o desviación de la fibra de 2.5 cm 
por cada 30 cm de longitud, exceptuando las desviaciones alrededor de los 
nudos o bolsas de resina. En la mitad superior del centro de una cruceta 
no debe haber una desviación pronunciada del grano en las puntas. En las 
secciones finales de las crucetas se permite una desviación de 2.5 cm por 
cada 25 cm, si no-existen otros defectos; 
c) Se permita»grietas circulares de una longitud máxima de 15 cm en 
la cara superior; en las otras caras se permite una grieta de la tercera 
parte de la longitud de la cruceta. La anchura máxima permitida en las 
grietas es de 2 mm. La profundidad máxima de las grietas será de la quinta 
parte del espesor a la cara opuesta, y no deberán repetirse en la misma 
linea de la fibra ni en los agujeros para espigas adyacentes; 
d) En la cara superior de la cruceta se permiten 2 bolsas de resina 
de 3 mm de ancho y 10 cm de longitud. En lás caras laterales se permiten 
3 de 3 mm de ancho y 20 era de longitud, y en la superficie interior se per-
miten 3 de 3 mm de ancha y 30 cm de longitud. Las bolsas de resina a lo 
largo de la fibra no deben aparecer entre agujeros para espigas adyacentes. 
Las condiciones anteriores son máximas; las superficies equivalentes en 
bolsas de resina más pequeñas son aceptables. 
/e) La disminución 
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e) La disminución de dimensiones no debe existir en más de una 
arista de la cruceta. La disminución en las aristas superiores no debe 
extenderse más allá de 1 era en las cercanías de cualquier agujero para 
espiga. El ancho de la superficie de la disminución no excederá en 2 cm 
hasta las cercanías de 3.0 cm del taladro del tornillo del centro y 4 cm 
en cualquiera otra parte. Todas las superficies de las disminuciones deberán 
estar libres de la corteza interior; 
f) Al colocarse una regla en el lado cóncavo de una cruceta, no deberá 
apreciarse una torcedura de la misma mayor de 2.5 mm por cada 30.5 cm de 
longitud. Ninguna cruceta deberá estar torcida ni vencida en una O más 
direcciones de la arista; 
g) Las irregularidades en la superficie tales como muescas» golpes 
o agujeros debidos a las herramientas cortantes, manejo o extracción de 
nudos, no se consideran como causas para rechazarlas, siempre que esas 
superficies no tengan evidencia de degeneración y que drenen el agua cuando 
la cruceta está en su posición normal en un poste; 
h) Se permiten nudos sanos y nudos enterrados, siempre que drenen el 
agua cuando la cruceta esté en su posición normal. Nudos sueltos se permiten 
en la parte inferior de la cruceta. No se permiten nudos podridos. Las 
limitaciones en lo que respecta al tamaño y localización de los nudos permi-
tidos, se especifican en los cuadros 1 y 2. 
i) Nudo sano es un nudo tan sólido y duro como la madera que lo 
rodea, y que no muestra indicación alguna de degeneración, aunque su color 
puede variar desde el color natural de la madera hasta un negro o cafe rojizo. 
ü ) Nudo enterrado en una cruceta es aquel cuya sección transversal 
aparece en una superficie de 1& cruceta y su sección longitudinal -en una 
superficie adyacente. 
iii) Nudo suelto es aquel que no es mantenido firmemente en su lugar 
por el crecimiento o su posición, y no se puede asumir que se quedará en su 
lugar. 
iv) Nudo podrido es aquel que es más suave que la madera que lo 





LIMITACIONES ESPECIFICAS PARA MADERA DE FIBRA AISLADA-' 
(Pulgadas) 






Diámetro máximo de un solo nudo 1 1-1/4 1-1/2 
Valor máximo de la suma de los 
diámetros en una sección de 6 
pulgadas 2 2-1/2 3 
Nudos que intercepten agujeros de 
espigas, máximo 5/8 5/8 1 
Distancia mínima de los nudos y 
cavidades de nudos de 3/4 de pul-
gada y de un diámetro mayor, de 
los agujeros para espiga 1 1/2 1/2 
Nota: Cuando un nudo se encuentra en una sola cara, la longitud permisible 
puede aumentarse en un 25 por ciento. 
Donde un nudo se encuentre en dos caras, se debe tomar un diámetro 
\ promedio. 
a/ Madera suave de crecimiento rápido, con anillos anuales de crecimiento 





LIMITACIONES ESPECIFICAS PARA MADERA DE FIBRA CERRADA-' 
(Pulgadas) 






Diámetro máximo de un solo nudo 3/4 1 1-1/4 
Suma de los diámetros en una 
sección de 6 pulgadas, máximo 1-1/2 2 2-1/2 
Nudos que interceptan agujeres de 
alfileres, máximo 5/8 5/8 1 
Distancia mínima de los nudos y 
cavidades de nudos de 3/4 de pul-
gada y de un diámetro mayor, de 
los agujeros para espigas 1 1 1/2 
Nota: Cuando en la orden del comprador no se especifique ninguna de las dos 
calidades anteriores, rigen las condiciones indicadas en el cuadro 1. 
a/ Madera dura de crecimiento lento, con anillos anuales de crecimiento 
relativamente pequeños y difíciles de definir a simple vista. 




El diseño de las crucetas deberá estar de acuerdo con lt> indicado en las 
figuras 1 y 2 que acompañan a estas especificaciones, las cuales muestran 
las formas y dimensiones de las crucetas y de los agujeros necesarios. 
5. Mormas aplicables 
En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, 
rigen los últimos requisitos de la ANSI y las especificaciones DT-5B de REA. 
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Para prolongar la vida de la madera, los postes y crucetas previamente seca-
dos se tratan impregnándolos con creosota. 
La creosota es una fracción obtenida por destilación de la hulla. 
2. Creosota 
Deberá tener las características que a continuación se especifican: 
Máximo Mínimo 
Gravedad específica a 38°C, comparada con 
agua a 15.5°C 1.03 
Agua (por ciento en volumen) 3.0 
Materia insoluble en Benzol* (por ciento 
en peso) 0.5 
Residuo de coke (por ciento en peso)* 2.0 
Destilación (creosota libre de agua) 
Producto obtenido hasta la temperatura 
de 210°C 5.0 % 
Producto obtenido hasta la temperatura 
de 235°C 25.0% 5.0% 
Producto obtenido hasta la temperatura 
de 270?C 20.0% 
Producto obtenido hasta la temperatura 
de 355°C 85.0 % 60.0 % 
Gravedad específica de las fracciones 
Fracción de'235°C a 315*0 a 3B°C comparada 
con agua a 15.5°C 1.025 
Fracción de 315°C a 355°C a 38°C comparada 
con agua a 15.5°C 1.085 
La creosota puede mostrar un aumento en materia insoluble en benzol 
así como en residuo de coke y una disminución en el porcentaje del 
destilado hasta 235°C en la siguiente forma: 
Materia insoluble en benzol por ciento máximo 1.5 
Residuo de coke por ciento máximo 3.0 
Destilado hasta 235°C mínimo por ciento 2.0 
Siempre que el proveedor aemustre por medio del análisis de compra que 





íl) La madera deberá ser secada al aire o bien acondicionada artificial-
mente por vapor y vacío o por ebullición bajo vacío. 
b) El proveedor o creosotador deberá controlar el proceso de secado 
de los postes o crucetas, quedando bajo su responsabilidad el indicar cuálea 
están ya secos para creosotarse. 
c) El inspector de la empresa tendrá derecho a vigilar el proceso de 
secado para corroborar que se está llevando a cabo correctamente. 
A. tratamiento 
a) Los postes y crucetas deberán creosotarse por el procedimiento de 
celdilla vacía, en un cilindro a presión, controlando rigurosamente las 
características de la substancia impregnante de acuerdó' con el párrafo 2 
y los factores temperatura, presión, vacío y tiempo de proceso» (Proceso 
Rueping o Proceso Lowry), 
b) La retención mínima del impregnante en la madera no deberá ser menor 
3 3 3 3 de 128 g/dm <St lb/pie ) par$ crucetas y 160 g/dm (10 Ib/pie ) para postes, 
medida por peso antes y después del tratamiento. La planta deberá contar con 
los indicadores o escalas en el tanque de trabajo para medir la cantidad de 
solución preservativa retenida. 
c) La penetración se determinará al perforar el poste o cruceta con 
el taladro Pressler y deberá ser de 6.5 cm (2.5") de profundidad mínima para 
3 3 128 g/dm , y de 7.6 cm (3.0") para 160 g/dm . La perforación deberá hacerse 
en la parte media del, poste o cruceta, evitando nudos, incisiones, grietas 
y dirigida hacia el corazón. 
5. Inspección 
a) El proveedor dará al inspector de la empresa las facilidades nece-
sarias para tener libre acceso a todas las partes de la planta en donde los 
postes o crucetas estén siendo tratados, así como para verificar la precisión 
de los instrumentos de control y medición. 






Una vez aceptada de conformidad la retención de acuerdo con lo estipulado 
en el párrafo 4 b) se procederá al muestreo para verificar la penetración 
del impregnante en la madera. 
a) Se entiende por lote la cantidad de postes o crucetas de uno o 
varios tamaños que sean impregnados en conjunto durante la misma carga. 
b) Se define como muestra un número de postes o crucetas selecciona-
dos al azar con el propósito de determinar si ésta cumple con los requisi-
tos de penetración. 
7. Requisitos de aceptación 
Independientemente de que el personal de la empresa verifique y acepte los 
procedimientos seguidos en los diferentes pasos del tratamiento, el creoso-
tador deberá responsabilizarse de que los postes o crucetas satisfagan los 
requisitos de aceptación estipulados a contiguación. 
Se acepta el lote si la muestra cumple con lo estipulado en la sección 
4 de acuerdo con lo siguiente: 
a) Postes del Grupo A o sean de 12.00 m (40') o menores y crucetas, 
i) A 20 de cada 100 postes o crucetas de cada carga, escogidos ai 
azar, se les debe sacar un gusanillo de acuerdo con lo indicado en la sección 
4. Si 18 o más de ellos dan la penetración requerida se acepta la carga, 
rechazando el o los que no la llenaron y teniendo que volver a tratar estos 
últimos. 
ii) Si 16 o 17 de los postes o crucetas dan la penetración reque-
rida toda la carga debe ser muestreada y solamente se aceptarán los que 
satisfagan lo especificado. 
iii) Si menos de 16 postes o crucetas dan la penetración requerida 
la carga debe ser tratada nuevamente. 
b) Postes del Grupo B o sean de 14.00 m (45*) o mayores. 
A todos los postes de la carga se les debe sacar un gusanillo de 
acuerdo con lo indicado en la sección 4. Solamente los que den la penetra-





Todos los orificios en los postes o crucetas, originados por el taladro 
para comprobar la penetración, deberán ser taponados con madera impregnada 
con creosota, lo cual deberá ser efectuado por el proveedor o creosotador. 
8. Normas aplicables 
En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, rigen 
los últimos requisitos aplicables de las norman de la AWPA (American Wood 
Preservers Association)f la ACWX (American Creosote Works Incorporated) y la 











Para prolongar la vida de la madera, los postes y crucetas previamente 
secados se tratan impregnándolos con soluciones de pentaclorofenol. El 
pentaclorofenol consiste de una mezcla de fenoles clorados. 
2. Pentaclorofenol 
Deberá tener las características que a continuación se especifican: 
Máximo, itónjPQ 
Fenoles clorados (por ciento) - 95 
Materia insoluble en solución normal 
de NaOH (por ciento) 
Punto de congelación 174°C 
3. Solvente para el pentaclorofenol 
Deberá reunir los siguientes requisitos: 
Gravedad específica a 6Q/60°F 
1/ o API (American Petroleum Institute)— 
2 / Agua y sedimento— (por ciento) 
Temperatura de inflamación PMG^/ 
(Pensky-Martens closed testen-
Destilación. Volumen total de las frac-
ciones que destilen abajo de 260°C 4/ 
(por ciento) 
Viscosidad. Segundos Saybolt Universal 
a 98.9°C. (Pueden usarse solventes de 
mayor viscosidad siempre que se cumpla 
con los requisitos de penetración.) 5/ 
Color unión 
Solvencia para el pentaclorofenol a 
23.9°C (por ciento) 
Mezcla impregnante e impregnol (por ciento) 
Por ciento por peso de pentaclorofenol 













1/ Norma ASTM D-287; 2/ Norma ASTM D-S6; 3/ Norma ASTM D-93; 




a) La madera deberá ser secada al aire o bien acondicionada arti-
ficialmente por vapor y vacío o por ebullición bajo vacío. 
b) El proveedor o impregnador deberá controlar el proseso de secado 
de los postes o crucetas, quedando bajo su responsabilidad el indicar 
Cuáles están ya secos para impregnarse. 
c) El inspector de la empresa tendrá derecho a vigilar el proceso 
de secado para corroborar que se está llevando a cabo correctamente. 
5. Tratamiento 
a) Los postes y crucetas deberán impregnarse por el procedimiento de 
celdilla vacía, en un cilindro a presión controlando rigurosamente las 
características de la substancia impregnante de acuerdo con el párrafo 2 
y los factores temperatura, presión vacío y tiempo de proceso (proceso 
Rueping o proceso Lowry). 
b) La retención mínima del impregnante en la madera no deberá ser 
3 3 3 3 menor de 6.4 g/dm (0.4 lb/pie ) para crucetas y 9.6 g/dm (0.6 lb/pie ) 
para postes medida por peso antes y después del tratamiento. La planta 
deberá contar con los indicadores o escalas en el tanque de trabajo para 
medir la cantidad de solución preservativa retenida. 
c) La penetración se determinará al perforar el poste o cruceta 
con el taladro Pressler y deberá ser la siguiente: 
i) En madera con un espesor de albura menor de 2 cm, ésta 
deberá estar totalmente penetrada. Sin embargo, la penetración mínima en 
cualquier poste o cruceta no deberá ser menor de 1 cm cuando la albura sea 
menor a esta dimensión. 
ii) En madera con un espesor de albura mayor de 2 cm, la penetra-
3 ción mínima deberá ser de 85 por ciento de la albura para 6.4 g/dm y 
3 
de 90 por ciento para 9.6 g/dm , a menos que la penetración sea igual o 
mayor de 6.5 u 8.9 cm, para cada una de las retenciones anteriores respec-





a) El proveedor dará al inspector de la empresa las facilidades 
necesarias para tener libre acceso a todas las partes de la planta en donde 
los postes o crucetas estén siendo tratados, así como para verificar la 
precisión de loa instrumentos de control y medición; 
b) El inspector dé la empresa tendrá derecho a vigilar todo el pro-
ceso de tratamiento incluyendo la preparación de mezclas. 
7. Muéstreo 
a) El inspector de la empresa tendrá derecho a tomar una muestra de 
la mezcla de impregnante, impregnol y pentaclorofenol, cada vez que ésta 
se prepare y en cada tratamiento cuando lo considere necesario a su cri-
terio, para verificar que llena las especificaciones correspondientes. 
b) Una vez aceptada la retención de conformidad con lo estipulado 
en el párrafo 5,se procederá al muestreo para verificar la penetración del 
impregnante en la madera. 
c) Los gusanillos obtenidos del muestreo se deberán mandar al labo-
ratorio de la empresa o al de la planta según instrucciones que de la 
empresa en cada caso, para verificar por medio de análisis si tienen la 
retención estipulada en el párrafo 5; 
d) Se entiende por lote la cantidad de postes o crucetas de uno o 
varios tamaños que sean impregnados en la misma carga; 
8. Requisitos de aceptación 
Independientemente de que el personal de lá empresa verifique y acepte los 
procedimientos seguidos en los diferentes pasos del tratamiento, el impreg-
nador deberá responsabilizarse de que los postes y crucetas satisfagan los 
requisitos de aceptación estipulados a continuación. 
Se acepta el lote si la muestra cumple con lo estipulado en la sección 5 




a) Postes del grupo A o sean de 12.0 m (40' ) o menores y crucetas. 
1) A 20 de cada 100 postes o crucetas de cada carga, esco-
gidos al azar, se les debe sacar un gusanillo de acuerdo con lo indicado 
en la sección 5. 
Sí 18 o más de ellos dan la penetración requerida se acepta la carga, 
rechazando él o los que no la llenaron y teniendo que volver a tratar estos 
tí ti irnos. 
ii) Si 16 o 17 postes o crucetas dan la penetración requerida, 
toda la carga debe ser muestreada y solamente se aceptarán los que satis-
fagan lo especificado. 
iii) Si menos de 16 postes o crucetas dan la penetración reque-
rida la carga debe ser tratada nuevamente. 
b) Postes del grupo B o sean de 14.0 m (45') o mayores. 
A todos los postes de la carga se les debe sacar un gusanillo de 
acuerdo con lo indicado en la sección 5. 
Solamente los que den la penetración requerida serán aceptados. 
Todos los orificios en los postes y crucetas originados por el 
taladro para comprobar la penetración,deberán ser taponeados con madera 
impregnada lo cual deberá ser efectuado por el proveedor o ímpregnador. 
9. Hormas aplicables 
En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especificaciones, 
rigen los últimos requisitos aplicables de las normas de la AWPA (American 
Wood Preservers Association), la AGWI (American Creosote Works Incorporated) 










En este capitulo se incluyen las especificaciones sobre los aisladoras de 
carrete, de espiga y de suspensión para los sistemas de distribución de 
energía eléctrica normalizados en el Istmo Centroamericano* 
/Figura No. 15 
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AISLADOR -DE CARRETE ASC-S 
CODIGO CRME $0.(1.20 
CARACTERISTICAS 
Arquee en seco baja freeeencie 25 kv 
Arquee m Itáneée e baje freeesttd« 
Ver i leo ! Igfc* 
Horizontal IB kv 
Esfuerce tmesv&rml 3 0 0 0 Ib ( I S t í k i ) 
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Aplicación En redes 4» distribectón seeméeria 
y por« soportar el eonttaetor neetre 
en líneas primarlas 
Referencias: Nema E f I- MEMA elaee 93 - Z 
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Arquee od seco a tesja frecoeoeio 
Arqueo en fcémedo o boj& freeoeoete 
Arqueo a tapoiso positivo 
Arquee c impelso n emotivo 
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Distancio de fo«e 
Distancie 4» arqueo en seeo 
70 kv 
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3 0 0 0 I». ( 1 3 8 2 I«) 
9" (12 70 MM) 
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Referen«*: Normo EEI-NEMA 5 5 - 4 
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CAEACTESI3TICAS 
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Material: Poreelane viériatfa e «Mrle 
Aplicaciee: l a refe« ée tìsfcrsfeiftfi»« prìmerm tfe 1 4 9 k«t eatre feee» 
Refereaela: Nere»« EEI-HEMA M - l 
FI6URA He 1® P á g . î 1 1 - 4 9 
AISLADOR DE ESPISA AIE-3 
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7 1/2" 
C A R A C T E R Í S T I C A S 
Arqoeo OR »ece « FAAJ« freeeeoeto 
Arqueo ®a feámfdo a feeje frecáeosle 
Arqueo s l i poht positivo 
Arqoeo e ia»p®8s© «®q#§>@ 
Perforación a baja frecu&Hcto 
Voltsie ©«síta® de redi» f ereßeis o 1000 khz 
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Apllceciéo : En rede« de distriboeié« primerie de 34. S kv. eotr« faoee 
Referoecia: Kormo EEI-MEMA cióse 56-3 












Arque» en seco 9 baja freceaecie 
Arque» en harneé© e Mj<a free««ncia 
Arqueo o Impulso positivo 
Arqueo a impulso negativo 
Perforación a baja freeuencio 
Voltaje máximo d» rediointerfereneie a IOOO kfcz 
Distancia de faga 
Esfaerte electromecánico combinado IOOOO Ib (4345fc») 
Material: Porcelana vidriadla o vidrie 
Aplicación: En redes de <Ü atribución primeria hasta 13.2 kv entre foses 
Referencia: Merma ESI-NEMA 32-1 
60 kv 
30 kv 
100 fe v 
I 00 fe » 
80 k v 
3 0 micro voltios 
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FISURA No 20 
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AISLADOR DE SUSPENSION AIS-2 
CODIGO CRNE 3Q-08_25 
8/18 
«1/4 
_II/I6 " DIA. 
4 1 / 4 " t F 
CARACTERISTICAS 
Arqueo OBsaco c bajo frecuencia SO kv 
Arqueo o« húmedo a bejo frecuencia 30 k v 
Arqueo a impulso positivo I 0 0 k v 
Arqugo a ímgJíiíse Rogativo 9 0 kv 
Perforación a bajo frecuencia 80 kv 
Voltaje máximo de radio interferencia a 1000 khz 50 msm voltio* 
Distancio de fugo 7" (17® UM) 
Distancia de arqueo en seco 4* (1 02 MM) 
Esfuerzo electromecánico combinado 10 0 0 0 Ib (4 54S fe«) 
Material: Porcelana vidriada o vidrie 
Aplicación : En redes de dietribeicién primaria boste 13.2 kv entre fases 
Reforeocio: Normo EEI - NEMA 32- 9 
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AISLADOR DE SUSPENSION AIS-3 
CODIGO CRNE 30.03.13 
i 
C A R A C T E R I S T I C A S 
Arqueo en soco a baja frecueacio 80 fc v 
Arqueo en húmedo a baja frecuencia 30 kv 
Arqueo a impulso positivo 125 kv 
Arqueo e impulso negativo i 30 kv 
Perforación a baja frecuencia 110 kv 
Voltaje máxime de redieinterferenciG e 1000 kkz SO micro voltios 
Distancia de fugo II 1/2" (292 MM) 
Esfuerzo electromecánico combinado 15000 Ib ( 6810 kg) 
Material: Porcelana vidriada o vidrio. Partes metálicas de hierro maleable 
o aluminio. Pesador de bronce 
Aplicación: En redes de distribución primaria de 24.9 y 34.5 KV. entre fases 
Referencia: Norma E E I - NEMA clase 5 2 - 3 
FISURA No 22 Pájc,. ' I I - 5 3 
¡LADOR DE "SUSPENSION AIS-4 
CODIGO CRNE 30.06.15 
C A R A C T E R Í S T I C A S 
Arqueo en seco o frecuencie 
Arquee en Némoio a bejo fronende 
Arquee a impulse positive 
Arqueo o impulso negctivo 
Perforación o bajo freecieneia 
Volts je m&xtmo de rodiointerferencla o 
Distancio de fuga 






klis 50 micro voltios 
lll/E"( 292 MM) 
15 000 Ib (6 810 k») 
Material: Poreeleno vidriada o vidrio. Porteo metálica« de hierro 
maleable e aluminio. Potador de bronce. 
Aplicación: En rede» do distribución primario de 24.9 y 34.5 kv -
entre fases. 





ESPECIFICACIONES PARA HERRAJES 




A. Especificaciones para la fabricación v entrega de herrajes 
de hierro y acero galvanizado para, redes de distribución 
y transmisión de energía eléctrica y subestaciones 
1. Generalidades 
a) Estas especificaciones tienen por objeto establecer los requi-
sitos mínimos que deberán satisfacer los herrajes de hierro y de acero 
estructural, galvanizados por inmersión en caliente o con cualquier otro 
recubrimiento protector específicamente indicado en la orden de compra, 
para que esta empresa de su aceptación de acuerdo con los resultados de 
la inspección que se describe más adelante. 
b) La aceptación o rechazo de los productos antes mencionados se 
hará con base en estos requisitos tanto por parte del fabricante como de 
esta empresa, y a ellas se referirá cada parte para aclaraciones y recla-
maciones relacionadas. 
c) La manufactura de todos los herrajes mencionados deberá efec-
tuarse de acuerdo con el plano o dibujo correspondiente que se indique o 
derive del pedido de requisición de que se trate. El fabricante se ape-
gará en cuanto al diseño y especificación del producto a la última edición 
de las Normas del Comité Regional de Normas Eléctricas del Istmo 
Centroamericano (CRNE). 
La totalidad de los herrajes que emplea esta empresa para sus insta-
laciones son galvanizados, por lo que la manufactura incluye la fabrica-
ción propiamente dicha, y el proceso de galvanizado. 
2. Materiales 
a) Las formas o perfiles que se empleen para la fabricación de los 
herrajes serán de acero, calidad estructural, y deberán cumplir con las 
especificaciones que a continuación se mencionan: 
i) Las tolerancias dimensionales y requisitos generales de 
materias primas estarán de acuerdo con la norma ASTM-A6 "Requisitos gene-





ii) Propiedades físicas y mecánicas de acuerdo con cualquiera 
de las siguientes especificaciones aplicables según el tipo de material de 
que se trate, o de acuerdo con normas equivalentes: 
ASTM-A 7, DO? B38. "Acero para puentes y edificios" 
ASTM-A 36, "Especificación" "Acer« estructural" 
ASTM-A 242, "Acero estructural de alta resistencia y baja aleación" 
a iii) Para los casos en que se especifique material de alta resis-
tencia, éste se apegará a las ¡normas ASTM-A 36 y A 242. 
b) Para los productos fabricados de hierro maleable, el material 
deberá cumplir con la norma ASTM-A47, "Especificación para fundiciones de 
hierro maleable". 
3. Fabricación 
a) Los productos de perfiles estructurales que no requierm dobleces, 
serán rectos a simple vista una vez terminada su fabricación. 
b) Los cortes que se efectúen en el material empleado se harán con 
sierra mecánica, segueta u otro medio apropiado. Estarán a escuadra y 
serán rectos a simple vista,a menos que se especifique diferente,en cuyo 
caso se comprobará el ángulo a que se debe efectuar el corte. Las aristas 
de las piezas cortadas estarán limpias de rebabas y defectos de la opera-
ción de corte y estos últimos podrán corregirse esmerilando, limando o por 
cualquier otro medio que satisfaga lo antes establecido. Alternativamente 
se permitirán cortes con soplete oxiacetilénico en piezas en que no se 
tengan barrenos próximos al corte, siempre que se cumpla con lo antes 
expuesto y se limpien completamente las aristas del corte con esmeril para 
quitar rebabas y escoria, sita que se afecten las dimensiones finales de la 
pieza que se fabrica. 
c) No se permitirá que una pieza o herraje esté formado de dos o 
más partes añadidas. 
Cada herraje estará formado por elementos de una sola pieza a menos 




En piezas mayores de 6 m, se permitirá una unión soldada siempre que 
uno de los dos elementos' soldados sea de cuando menos 6 m y que la unión 
sea a tope y las aristas de las piezas en la unión, biselada. Se dejará 
una separación entre las piezas a unir, adecuadamente para permitir pentra-
ción total de la soldadura. La soldadura será corrida en ambos lados de 
la unión y se dejará sin esmerilar, removiendo únicamente la escoria de 
la soldadura. 
d) Unicamente se aceptarán barrenos hechos por los procesos de taladrado 
o punzonado. Todos los barrenos serán circulares y libres de rebabas. 
El diámetro de los barrenos taladrados o punzonados será 1.6 mm 
(1/16") mayor que el diámetro nominal del perno o tornillo correspondiente^ 
a menos que en el diseño se especifique diferente. 
Los barrenos estarán localizados sobre la línea de gramil de cualquier 
perfil, a menos que se indique específicamente otra localización. 
e) La operación de doblado en los herrajes que la requieran, se hará 
en caliente o en frío, pero en cualquier caso las piezas terminadas estarán 
libres de defectos tales como agrietamiento, abolsamientos, etc., en las 
zonas afectadas. 
Los dobleces se harán con los radios indicados en los planos 
correspondientes. 
f) Las uniones soldadas se harán con soldadura de arco o por 
resistencia. 
La preparación de ios extremos en las piezas a soldar será de acuerdo 
con lo indicado en los planos correspondientes así como el tipo de unión. 
Las superficies de unión, antes de soldar, estarán libres de oxida-
ción, escamas de laminación, grasa o cualquier otra impureza que afecte la 
eficiencia de la misma. 
Los cordones serán en cualquier caso corridos alrededor de toda el 
área de contacto entre dos piezas> de manera que se evite la oxidación en 
estas zonas en que es difícil el flujo de zinc durante el proceso de 
galvanizado. 
Los cordones serán uniformes y estarán exentos de porosidades, carbón 
y escoria antes de aplicar cualquier recubrimiento protector. El uso de 




proceso de decapado con las soluciones usuales. Se recomienda que Codos 
los residuos de la soldadura se eliminen por algún medio mecánico apropiado, 
de preferencia con chorro de arena ("Sand blast"). 
4. lomillería 
a) La tornillería que se suministre para herrajes será de acero de 
bajo carbón SAE grado 1 o ASTM A-307 y podrán ser formados en frío o en 
caliente. 
Cuando se especifique "Alta resistencia", este término se referirá 
a tornillos grado "B" ASTM A-307, y en este caso la orden de compra lo 
establecerá claramente. Las tuercas serán del mismo material que les 
tornillos. 
b) Las roscas internas o externas, ajuste y dimensiones generales 
de los tornillos, estarán de acuerdo con la especificación ASA-B1.1 
"Coarse Thread class 2 fit". Las roscas podrán ser roladas, tarrajadas 
o maquinadas, sin embargo, los diámetros de las partes no roscadas serán 
los nominales especificados. 
En roscas roladas se admitirán pernos o tornillos con la parte no 
roscada de diámetro inferior al nominal, siempre que cumplan con los requi-
sitos mecánicos de la norma A-307 mencionada antes. 
c) El diámetro, longitud, tipo de cabeza y tuercas de los tornillos 
estarán especificados siempre en el plano del herraje de que se trate. 
Las cabezas y tuercas de tornillos exagonales y cuadrados estarán de 
acuerdo con la especificación ASA 18.2. Tablas correspondientes a tornillos 
y tuercas regulares. 
d) A menos que se especifique diferente, la longitud de rosca de los 
productos roscados estará de acuerdo con la tablas y/o valores indicados en 
la norma TD-I del Edison Electric Instituíe de Estados ünidcs de América. 
e) Toda la tornillería será galvanizada por inmersión en caliente 
de acuerdo con la norma ASTM A-153. (Ver sección 5.) 
El diámetro mayor de los tomillos podrá reducirse en la cantidad 
indicada en las normas para tomar en cuenta el galvanizado; en cualquier 




Las tuercas podrán repasarse con un machuelo 1/64" mayor en diámetro 
que el que corresponde al diámetro ncmíaal de la cuerda. 
Los productos roscados que no corresponden & tornillería se ajustarán 
a las mismas normas en cuanto a dimensiones de las roscas y propiedades 
físicas del material. 
f) Las arandelas planas suministradas con tornillería o herrajes 
roscados serán de acero, galvanizadas por inmersión en callente de acuerdo 
con la norma ASTM A-153 y cumplirán con las normas ASA B 27-2 y EEI-TDJ-10. 
g) Las arandelas de presión serán de acero al carbón endurecido tipo 
resorte helicoidal, sección trapezoidal, galvanizadas por inmersión en 
caliente de acuerdo con la norma ASTM A-153 y cumplirán con las normas 
ASA B 27 y EEI-TDJ-10. 
h) Las espigas tipo perno, estarán de acuerdo con la norma 
EEI-TDJ-17 (Nema PH.17) en cuanto a dimensiones del dedal de plomo, roscas 
y resistencia mecánica. 
5. Recomendaciones para el galvanizado de herrajes para 
redes de diatribución v de transmisión 
a) El grado de zinc empleado para galvanización de herrajes y torni-
llería podrá ser cualquiera de los especificados en la norma ASTM B6. 
i) La galvanización de los productos mencionados en estas 
recomendaciones deberá efectuarse una vez terminadas las operaciones de 
forjado, fundido, cortado, barrenado, doblado, maquinado, etc., asi como 
la limpieza en dichos productos. 
Solamente se aceptarán productos galvanizados por el proceso de 
inmersión en caliente. 
Para productos roscados, tales como tornillería, pernos de ojo, etc., 
después de la operación de galvanizado, se efectuará una operación de 
centrifugación que ayude a uniformizar la capa de zinc en todas las partes 
roscadas y eliminar excesos de zinc que afectarán inconvenientemente el 
ajuste de estas partes. 
Las cuerdas interiores podrán repasarse después del galvanizado como 




Para productos roscados menores de 3/8" en diámetro, arandelas planas 
y de presión, etc., es aceptable el galvanizado electrolítico, en cuyo 
caso deberá consultarse a esta empresa antes de procesarse el material. 
ii) El galvanizado deberá cumplir con lo que especifican las 
normas siguientes, aplicables, según el caso: 
ASTM-A 93. Para productos de lámina 
ASTM-A 116. Para mallas de alambre y productos similares 
ASTM-A 120. Para productos tubulares de acero 
ASTM-A 123. Para formas y perfiles de acero rolado, prensado o 
forjado 
ASTM-A 153. Para herrajes varios de hierro, acero y tornillería 
ASTM-A 386. Para productos de acero soldados o armados 
ASTM-A 394. Para tornillos empleados en estructuras de torres 
de transmisión 
ASTM-A 143. Para productos de acero estructural en general 
ASTM-A 384. Para productos de acero soldado o armado 
ASTM-A 385. Para productos soldados o armados 
Para la determinación de la calidad de galvanizado por inmersión en 
caliente se efectuará una inspección visual y las siguientes pruebas: 
Peso de la capa de zinc 
Uniformidad de la capa de zinc 
Adherencia de la capa de zinc 
Estas pruebas se efectuarán de acuerdo con las normas que se han 
mencionado anteriormente y utilizando métodos descritos en las normas 
ASTM-A 90 y ASTM-A 239. 
iii) La apariencia de las superficies de productos galvanizados 
será uniforme, razonablemente tersa y libre de escurrimlentos, excesos de 
material y áreas sin recubrimiento, burbujas, sales, etc. 
iv) El peso de la capa de zinc estará de acuerdo con las 
tablas y valores indicados en las normas mencionadas, de acuerdo con la 
forma, dimensiones y tipo de materiales de que se trate, y podrá determi-
narse alternativamente mediante el uso de instrumentos de tipo magnético 
previamente calibrados para detectar espesores de recubrimientos no magné-




v) En este caso el valor tomado representativo del peso de 
la capa será el promedio de un mínimo de diez lecturas en diferentes áreas 
de la pieza. 
La capa de zinc será continua y uniforme en espesor, la determinación 
del grado de uniformidad se hará por métodos magnéticos o químicos indis-
tintamente, pero en cualquier caso esta determinación se referirá a una 
norma relacionada cotí el material de que se trate. 
vi) Independientemente del espesor especificado para la capa 
de zinc, la adherencia de ésta al metal base será firme y se determinará 
de acuerdo con lo que especifican las normas aplicables anteriormente citadas. 
vii) El fabricante observará las indicaciones dadas en la 
norma ASTM-A 143 para evitar la fragilización de materiales sometidos a 
diferentes operaciones antes del galvanizado. 
La determinación de esta condición se efectuará de acuerdo con el 
método especificado en esa norma y su preséncia puede ser motivo de rechazo 
de los materiales afectados. 
víü) Si se usa algún agente abrillantador tal como el aluminio, 
su contenido en el zinc no deberá exceder de 0.02 por ciento, ya que en 
mayor concentración cambiaría la estructura del recubrimiento. 
ix) Superficies a traslape o en contacto. Los bordes de las 
superficies que estén muy estrechamente en contacto, deberán ser selladas 
completamente por soldadura para evitar la formación de moho en las super-
ficies ocultas que están en contacto interno y que no pueden ser bañadas 
por el zinc fundido. 
x) Para que la reacción hierro-zinc se lleve a cabo bajo 
condiciones óptimas, deberán usarse aceros con bajo contenido de carbono, 
como se especifica en las recomendaciones para fabricación de herrajes. 
6. Inspección de los herrajes 
a) Definiciones 
i) Defecto critico: es aquel que el juicio y la experiencia 




ü ) Defecto mayor: es aquel que no es crítico pero que podría 
reducir el uso del producto para su propósito original. 
iii) Defecto menor: es aquel que no reduce el uso del producto 
para su propósito original, pero <¡ae no cumple con las normas establecidas. 
iv) Porcentaje de defectos: es la relación, expresada en por ciento, 
del número de unidades defectuosas y el número de piezas en el lote. 
v) Nivel aceptable de calidad: es el máximo porcentaje de defectos 
que puede considerarse satisfactorio. (4 por ciento ha sido usado en los 
cuadros 1 y 2.) 
vi) Lote: es el número total de piezas de un artículo que se 
someterá a inspección. 
vii) Muestra: es el número de piezas escogidas al azar de un lote 
para ser inspeccionadas, 
viii) Muestreo 
viii-l) Muestreo simple: solamente una muestra escogida de 
un lote determinado 
viii-2) Muestreo doble: permite escoger dos muestras cuando 
los resultados de la primera son marginales. 
ix) Número de conformidad (NC): es el máximo número de unidades 
defectuosas encontradas en una muestra* que permite considerar al lote como 
conforme a especificaciones. 
x) Número de no-conformidad (NNC): es el mínimo número de piezas 
defectuosas encontradas en una muestra que obliga a considerar al lote como 
no conforme a especificaciones. 
b) Procedimientos de muestreo 
i) Muestreo simple. (Cuadro l.) Se escoge de un lote una muestra 
al azar y se prueba de acuerdo con las normas aplicables establecidas. 
Si el número de unidades defectuosas encontradas en la muestra es igual o 
menor que el número de conformidad (NC), el lote se considerará correcto. 
Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor que el número de no-





ii) Muestreo doble, (Cuadros 2 y 2-A.) Se escoge intcialmente 
de un lote una muestra al azar y se prueba de acuerdo con las normas apli-
cables establecidas. Si el número de piezas defectuosas encontradas en la 
primera muestra es igual o menor que el primer número de conformidad (NC), 
el lote se considerará correcto. Si el número de piezas defectuosas es 
igual o mayor que el primer número de no-conformidad (NNC), el lote se 
considerará no conforme a especificaciones. Si el número de piezas defec-
tuosas está entre el primer NC y el primer NNC, se tomará una segunda muestra 
para inspección. 
El número de unidades defectuosas encontradas en la primera y segunda 
muestras será acumulativo. Si el número acumulado de unidades defectuosas 
es igual o menor que el segundo NC, el lote se considerará correcto. Si 
el número acumulado de piezas defectuosas es igual o mayor que el segundo 
NNC, el lote se considerará no conforme a especificaciones. 
c) Inspección visual 
i) Defectos críticos: La inspección visual para defectos críticos 
estará basada en la primera muestra del procedimiento de muestreo doble 
(cuadros 2 y 2-A). El lote se considerará no conforme a especificaciones 
inmediatamente después de encontrarse un defecto crítico. 
ii) Defectos mayores y menores: La inspección visual para defectos 
mayores y menores estará basada en el procedimiento de muestreo doble 
(cuadros 2 y 2-A)> y la inspección se efectuará de acuerdo con lo estipu-
lado en la sección b-ii). 
iii) Unidades defectuosas: Una unidad de un producto, que tenga dos 
o más defectos, será considerada como una unidad defectuosa solamente. 
d) Inspección por pruebas mecánicas 
i) Bases: La inspección por pruebas mecánicas se basará en el pro-




il) Pruebas de inspección: Para cada tipo de prueba mecánica se 
escogerá una muestra del lote. La inspección sé efectuará de acuerdo con 
el procedimiento indicado en la sección b-i). Si alguna pieza defectuosa 
tiene menos del 95 por ciento del esfuerzo nominal especificado, se recha-
zará el lote completo. 
e) Lotes no conformes a especificaciones: Los lotes encontrados no confor-
mes a especificaciones solamente por defectos dimensionales o de terminado, 
pueden ser reconsiderados después de una inspección del 100 por ciento y 
de la remoción de las unidades defectuosas por el fabricante. 
. r 
Cuadro 1 
INSPECCION POR PRUEBAS MECANICAS 
(Basado en la norma MII.-STD-105D para el procedimiento de maestreo simple, 
inspección reducida y nivel aceptable de calidad de 4 por ciento) 
Tamaño del lote Muestra NC NNC 
2-25 2 0 1 
26-90 5 0 1 
91-150 8 1 2 
151-280 13 1 2 
281-500 20 2 3 
501-1200 32 3 4 
1201-3200 50 5 6 
3201-10000 80 7 8 





INSPECCION VISUAL PARA DEFECTOS CRITICOS, MAYORES Y MENORES 
(Basado en la norma MIL-STD-105D para el procedimiento de muestreo doble, 
inspección normal y nivel aceptable de calidad de 4 por ciento) 
Tamaño del lote Muestra NC NNC 
2- •k A * 
25 
26- Primera 8 Primero 0 2 
90 Segunda 8 Acumulativo 1 2 
91- Primera 13 Primero 0 3 
150 Segunda 13 Acumulativo 3 4 
151- Primera 20 Primero 1 4 
280 Segunda 20 Acumulativo 4 5 
281- Primera 32 Primero 2 5 
500 Segunda 32 Acumulativo 6 7 
501- Primera 50 Primero 3 7 
1200 Segunda 50 Acumulativo 8 9 
1201- Primera 80 Primero 5 9 
3200 Segunda 80 Acumulativo 12 13 
3201- Primera 125 Primero 7 11 
10000 Segunda 125 Acumulativo 18 19 
10001- Primera 200 Primero 11 16 
más Segunda 200 Acumulativo 26 27 
* Use el procedimiento de muestreo simple del Cuadro 2-A. 
Cuadro 2-A 
(Basado en la norma M1L-STD-105D para el procedimiento de muestreo simple, 
inspección normal y nivel aceptable de calidad de 4 por ciento) 
Tamaño del lote Muestra NC NNC 




7. Norma» de referencia 
ASTM-A6 General requirements for delivery of rolled steel 
plates, shapes, sheet piling and bar for structural use 
ASTM-A7 "Steel for bridges and buildings" 
ASTM-A36 "Structural steel" 
ASTM-A242 "High strengh low alloy structural steel" 
ASTM-A47 "Mailable iron castings" 
ASTM-A307 "Low carbon steel externally and internally threaded-
standard fasteners" 
ASA-Bl.l "Coarse thread series class 2" 
ASTM-A153 "Zinc coating (Hot-Dip) on iron and steel hardware" 
EEI-TDI "Specifications for steel bolts and nuts" 
ASA-B27-I "Specifications for lock washers" 
EE1-TDJ-10 "Standards for washers used in overhead line construction" 
EEI-TDJ-17 "Standards fpr bolt-type insulator pins" 
/Figura 23 
FIGURA No 2 3 Pág. 111-69 
ABRAZADERA DOBLE AD. 
Abrozodero doble de ocero galvanizado, con dos pernos de carruaje de — 
1/2" x 3 l/Z"con tuerca y arandela para su ensamble y dos pernos de . . . 
5/8" x 2" eos« tuerca > orándolo poro sujetar los accesorios. 
cooteo DESIG- DIAMETRO DEL. DIMENSION DEL 
REFERENCIAS 
CRN E NACION POSTE M ATCRIAl «0. EDISON CHANCE 9LATER 
87-OS-BO AD-I S" e ' 8 1/8" 1/«" i 1 I/a" ©eseg 6978 TSTS 
27-03-58 A0-8 9 l/Z" 9 4" 1/4" X 1 1/2" KG3 B 3 0373 1/8 
87-03-44 AB-S 4" e 4 1/8" 1/4" s 1 1/8" 063 e 4 «374 7374 
27-05-30 AO-4 4 l/Z " e S" 1/4" > 1 1/8" osse 3 6374 1/8 7174 1/8 
87-03-93 AO-S 8" • 5 1/8" 1/4" s 1 I/i!" oes e e • 379 7378 
87-03-08 AD-t a 1/8 " • e" 1/4* » 1 1/8" 00907 
Z7-OS-74 AD- 7 «" a e 3/4" 1/4* • t" ossae 
27-OI-SS AO-O • 3/4" 0 7 1/8* 1/4" * t" osseo 
Z7-04-0! Ao-e r i/8" c • 1/4" 1/4" » 8" dos e io 
Z7-04-I4 Ap-IO e 1/4" e 0" 1/4" % 8" pese i* 
ÍT-04-8S AD-IÍ » V4" o IO 1/8" 1/4" 1 8" o«»e 18 
USO:— Pora soportar dos accesorios en postes 
pág. in-70 FISURA No 24 
ABRAZADERA DOBLE PARA TRANSFORMADORES ADT 
CODIGO CRN E 2?,08_SS 
Abrazadora (A) Banda do montai« ( B ) 
Adaptador vertical 
( C ) 
A brozodera doblo do acoro galvanizada eon adoptador vortieal do canal da «aro galvanizada. 
REFERENCIAS.- JOSLYN: J6752 ( A . B y C ) 
USO.- Poro montalo do dot tranformad®»« on poete do 6 i/Z"a I l"de diametro. 
FISURA M® 2¡á Pág. ITI-71 
5/®"x 2* 
1/2" X 31/2" 
Abrazadera ssncilfo de acero 
tuerca y orandolo poro su cmaxAie y un 
cosorio. 
,ccm doe ßsrnosde carruaje de 1/2" x 31/2" con 




O T S S O H A C S O N 







I T S . E D I S O N AO. CHANCE SLATER 
Z7.OZ.5l AS. 1 S"a 31/2" l/4"a 11/2" ©0482 6363 7363 
27.08.84 A S . G sy®"e 4" 1/4*811/2" 064BS 69631/8 
87.08-97 A S - 3 «"• 4i/z" i/4*» 11/8* 06404 6364 7364 
87.08.60 A S . « 4lfsfaa° 1/4*« 11/8" 06409 6394t/K TSS6VS ! 
8t.08.72 A S . 5 rffcsvs" 1/4*811/8* B64B6 6368 7308 
8t.08.70 A S — 6 si/aSe" l/4°sf 1/8* 064B7 
87.08.90 A S - 7 « T E S S / ^ * W«t' oe«ee 
87.OZ.99 A S . e « Ì M S T W " 1 / 4 * 2 " 0 6 4 0 9 
St.OOLOS AS. 0 T L / S A A ^ l/4*«â" $64810 
8t.05.Zt AS-IO Sa/4*Q s" 1/4V 0 6 4 0 1 ! 
87.03.3» j AS-li I/4"K8* D648IS 
USO— Para soportar un accesorio m postes. 
Pág. I I I - 7 2 FISURA Mo 26 
ABRAZADERA TRIPLE PARA TRANSFORMADORES ATT 
Abrazadora triplo para transformadoras do acera «alvonizado,completa con sus piscas d« a d o p t e d 
m gun se especifiquen. 
C O DI 6 0 
CR HC 





A S . CHAM c e 
S T . 0 8 . S T A T T _ 1 SUVA a SSKvA C . 3 I S 
Z T J 0 8 - S & A T T . 8 3KVA«OOKVA C . 3 S O 
S 7 . 0 0 . S S A T T . 9 «tSTKVfi C-5SOÎS 
U S O - Pora montaje do tras transformadoras en un pasta. 
FIGURA No 27 Pág. 111-73 
ABRAZADERA UNIVERSAL AUL 
i 
Abrasadora universal do tro» «oeeiOMo do acoro gahmtizodo do 3/l6"x 3 "con do» pomo« do eoban 
cónica do 3/«"* 21/2". 
costeo 
CftNC OK8IOMMI0M 
PIAMtTtO CCL OOOTC 
RCFCRENCIAS \ 
M.tMIM JOSLVN 
17.00. tt AUL.I 0"« 10" oetot dSCOO 
S7.0S.C4 AUI...Í 0*c 14" oes 04 jotoi 
USO.- Para soportar accesorios «n pestes. 
?àg. m - 7 4 FIGURA No 28 
A N C L A D E C O N C R E T O A N C - I 
r -ÌV-
9 70 
" .•:• >• r '• • 





-11? * • • - I " — - II'* I i l II 
90 
Ì5 





i S F p ? 
^ M l-'O '. ; » i . 
ti:, .. !. . <? 
H - l I ÌJ2 
.-, .-fr, ..:.'9 •• -j .--I •••..-. y..» < •• S S S 
V ' '. -
• "JL 
.. v t * • 
«• A .'•••a | •.**«••.t".*-1 
tooo 
200 
Motoria! : Concreto reforsodode ffc : 210 Kg/e»2. 
Variflas «te rtfvtrio: /km do «Ho resistamela do 9mm. 0 
Eetribos : A (ombro« do Smm 0 
Acùtacio*«s Ed BtiifÌR«t?t3s. 
USOr Para oartejss «a redo» da dittrièusié«. 











Material : Gwiergl» fes 350 Kg/ect elae 
28 dies 
IMSISMAOO« PBKN2A e» fS( 
eSMKHSHJM A CK pulsabas 
VARILLAS I 
è e d 1 
AMC— t ».seo S/4 s If s J 
ANC-9 5 O 00 T/O Msí9 S&i j 
USO.- Pero one tejes ee redes de dlstrtoacláa. 
Pág. III-76 FIGURA W® 30 
ANCLA DE CONCRETO ANC-4 
600mnt. 
'I 











Meter ici : c i e n t o 1e - 380 Kg/cm2. 
Fvoraa : 9,000 Kg. 
Uso : Pon» anektf©s «n retes do ésefrifesetóa. 
FI6URA Ne 31 P*ß« IIl-77 
i c o e i e e 
l e e n e 
OgSlBHÄCIOH 
O I A Ï J E T « . O 
OS LA 
WtiniLL.» 
R C 7 C R C M C I A 8 
ft 8 . CNAHCS V 
A M U t ß 
K U 8 8 & R 0 
2 7 . l S . S T S E S. 1 9 / C * 1 6 0 7 0 8 8 7 0 
2 7 . 1 3 . 9 8 fi e » . 2 s y e " i e s i o o 8 8 1 0 0 
2 7 . I S . 6 I Ä E K . B s / o * I » e n g 8 8 1 1 9 
2 7 . 1 9 . e t &SS-4 B / 4 * ¡ S S 1 3 9 0 8 1 3 3 
2 Ç . 1 S . S S FTßS.8 3/4° 1 0 8 1 1 3 / 4 
2 7 . 1 3 . S ? A S B . 6 r 8 8 19 9 - 1 
2 7 . 1 3 . S® A E S - 7 s e a s 
USO.- Faro anclajes en redes de distribución. 
P&g. 111-78 
FJ6URA 
ANCLA DE MADERA, ANM 
CODI60 CRHE 27.I3.7S 
Ancid 69 modnra 8"« 8"x40", tyetoda seym otpNüicacionM cofrespendientes. 
USO.- r n anctaiM m ndM 4« dirtritejdäi. 
FISURA N»33 P&g, 111-79 
ARANDELA CUáORADA,AC 
Arandela cuadrada deaoero gai venteado, ooflán lee ssp«c!f¡sssi®nes aplíceles de TO_ SO 










ASCHAKCE K®.£S®SJ»SS ( »ooc 
SCL4S.IT A C . 1 8" l" i/e" 9/16" 1/8" 6319- srswi | 
88-43-35 A C . 8 81/4* Sl/o" 3/88" il/lS" 3/8" 6818 ors«4 1 
MU49.44 A C - 3 81/4" 11/8" s/stf* 13/16° 6014 df8»8 j 00014 
8e.4S.St AC.4 4" 8" l / t " 15/1 sf s/ar»«** e»í9tm srswis | mteevt 
DE S I S -
NACIO» 
RE PE li EMCI AS 
HUSgARt» ¡0<«8íg3 JSSi.í?a | MSJTICí! OLIVEN wnunes ruse l 
A C . 9 T8I4 s» EV4.ro JLIOTC ¡ KIOOS 6043 8400 ms 
A C . 4 TBtóMS j . i«?s J «aseóos 6030 S430A 41 g 
Pág. 111-80 FJ6URA Mo M 
Arandolo cum de acero golvonizodo según I 
Edison Elect rie Institute. 
> especificaciones aplicables de TOLlO dei 
COOISO 
CRMS 
ea:3feíe4C(fflts DIMCMSIOHCS PAMPOWS 
(X 
REFERCMCIAS 
AS. CNâHCC Me.cmsoN 
es.4e.ss «CU- 1 9/®" SCIO l/t 0F4WI 
te.4e.se ACt9« C ï "i 3"« 1/4" 3/4° S6C2 1/2 0 F4V5 
FIGURAI» 35 Fág. 111-81 
ùcendeia de de sew© gcjtesnisede, serian ios eopscifieec»©«®® c îeeàîes és TOJO 
Edison ESeefrielssafóiato. 
cooieo üEsisaacio« Bióasrao 
7/ t®° 
pâaû PERÖO Ssì's 
*apsam<zt&® 
SB.eMûoeB ! MO. 8 BIS©» f 
8®j®e-t® &p„ i 3/0" •90 S4 ùr rw i 
AP-.2 S/t6° t/s" a© 3 3 3 
2 8J&3-88 3 1! / •«" a/s" 403 6 Of? 3 3 
S M . S 8 IS/ S/4° <3® 3 ? BF73? 
P â g . I I I - 8 2 
P;©UftA iiQ 38 
Arandela redondo de acore galuonizodo, según las os^ecificaciOTw:, apiietibîee de TD.! O 
dei Ed i sen Electric Institute. 
FI6URA We 37 Pág. I I I - 8 3 
BASE PARA RETENIDA DE ACERA BRA 
2 Adujeres 9/16" 










caeDsoa WÎ38AB9 OSJVSR I 
tr.se. 08 BRft.l Z° BOtBI JISOI «501 !S«S 
8T.S6.04 m&s. 81/S" s/»a" D&SîS 
8T.Se.00 om.5 S* tt/ie" osaos 
USO- Base poro el brazo tubular en roten ids da pored. 
P á g . I l i > 8 4 FIGURA Mo 3tì 
bas t idor pmà pos cAftÉrrES b2. 





® 2 L 
S3 3/̂ * 
S/«"® 
Basato de ecere» ©gsteHaatìe per® ¡g©s eerrsîaa separados ©"da ess??® s asnfro de ê ceíéa? no <MS<sft_ 
ááíSs y epsjsras de mestisi ! !/ ; i !/4H. 
— r CO®GO CRNE 1 DESISNACSCM ASWMODäTl 1 ESPâUDAR ! 
1 ÌIWEREÌÌCIVS g 
Â@.CHâf«E IMS.ÉIMSON' 
27_ 22-12 j S3 2 L £ t/3" i >428 ORÌRI 43 ti 
27 _ 22—13 1 i î P SlK ! DR2PI m ss 
USOS.- ER redes éa distritefela < 
8.2. L te® «mdiisîsja« feesto ti»2 âW© 
a}—E» ©eîrestoas <fe «opart® ! 
bîr-EfiiesSrôsfews éa ¡jessafegato. 
8.2.P e) — 
Mr- EK®sSroeteßdo i 
C3JJ ©9*WSf»®te?SS) M® I/O ̂ S o SWjyW©0 
FISURA ft}® 39 P&g. I l l - 8 5 
©A STI DOB PÂ8A TICS C Ä F Ä T E S , B. 3 





Sostici er tí® ®e@r© galvanizado paro tres earrotoo aecwreáas S^do contre a COKÎTO ; da 
espaldar no s oçtji»fos de maîejecío iS/íS"a 1 î/4n . 
USOS.-En WÊ3S de dietrifcuciái sscundaria. 
9.3. L .' s ) En estructure» tíe coparía tonçencides. 
fe) En sstruefures de scarte de pâc® ánpsl©. 
B.3.P. : o) En rarwteB. 
b) £n estrustvree do eopcrie tísngeneiatea ccnconducts?«» M ®!/0Sê 
Pág. 111-86 FIGURA iio 40 
TIPO LIViAfCO (B.4.L) TIPO PESADO (3.4.P) 
8" | I 
1 I S" 8" 
i ! 
Bastidor de ocero $otvami»sdo paro cuatro coirotoc separados 3* de e&iviroo cofttra ; ¿e ©Sjíei&w 
00 octesofido y egajsres do nontajo d» l|/!®"* I \/4". 
[ cooieo 
BgsmnAecoit 
A K C A C 
0£L 
S S M I L I M S 
R E Í ' E K E T Í C S F Í S S 
¡ CM9C m . « « F I M O Í E A C . G S S S E A O L Í « « » 
2 7 . S E . S 2 B 4 L tu E " ORISÍS 
3 t/V seso S848 
USOr En redes de distribución secundaria. 
B.4.L Psra conductoras testa fci® 2 AW6. 
a) En estructuras d® sâ art® f<sn§enecal«8. 
b) En estructuras Ct scp-ar'te á& peco én@uk¡>. 
B.4.P '. a) En remetes 
b) En estructuras de soporto tongonciolos ce» conductores i/OAWQ. 
0 mayores. 
FIGURA Na 41 ?âg. 111-87 
Conectar d® compresión de aluminio en formo de " c" 
C O 0 1 8 0 D E S I S T A . P R I N C I P A L D C M I V A C t O N 
P U L G A D A S 
Kreñctmasl 
C H » E C I O N . àiMumto a c s « A L U K ' ( * I O A C S R e u m s o v I 
3 9 . 4 Z . S 0 C C A . I S A . . 4 C S S û j r C H / 4 Y C 4 ñ S j 
2 9 . 4 g . 51 c c a _ E S A . 4 C 0 i ä | C 6 U / 4 V C 4 A 4 ; 
2 S . 4 2 . 5 2 O C A . 3 I A » C « - g « A » C M / 8 V C 2 Ä « ¡ 
2 8 . 4 8 . 9 3 C C A _ 4 2 A s e 4 . 2 4 û j C e U / S V C 2 Ä 4 
â 9 . 4 8 _ S 4 C C A . S ¡ £ á * C 4 . a E A » C 4 . 2 1 t / 2 V C t A S ! 
C C A . S I / O C ! / 0 ' 6 C L 4 C ¡ 8 . 4 I t / « Y C 2 3 A 4 1 
2 9 - 4 2 . 5 8 C C A . 7 I / O C ^ i/o S A ï C 8 2 1 / 4 V C 2 5 A C 
2 S . 4 2 . 8 T C C A - Ô i / o c . e / o c I/o Ï / 0 C . 2 / 0 C I / O 1 3 / * Y C 2 S A 2 S ! 
Z & . 4 2 . S 0 C C A _ 9 t / e c _ 2 / 0 6 1 / 0 - 2 / 0 S C . 2 A 6 - 4 £1/2 V C 2 6 A 3 1 
' 2 9 . 4 2 - S 3 C C A . I 0 I / 0 C . 2 / 0 C 1 / 0 . 2 / 0 
• ' 1 1 
2 . C 2 21/2 VC 2 O A S j 
2 9 . 4 4 . S O C C A . I i I / O C . 8 / O C 1 / 0 - 2 / Û l / o c I / O a i / s V C 2 6 f i g 8 
8 9 . 4 8 . 6 1 C C A . I 2 w>c_s/oc 1 / 0 - 2 / 0 2 / 0 c ; a/© a / 2 vcze&te 
2 s _ 4 a . s e C C A _ I S 3 * > C _ 4 / 0 C 6 A . s e ® - 3 2 V 4 V C 2 C A 2 
2 9 . 4 8 . 0 3 C C A . I 4 9 0 C . 4 / 8 C S / 0 - 4 / 0 l / @ C I/O S S / 4 V C S S A S B 
E 9 . 4 & J 6 « C C A _ ! 9 Ï 9 C - 4 / 0 C 3 W X . 4 A ) &/0C ZfO 2 3 / 4 V C 2 8 A 2 ® 
s 9 . < t z _ e s c c A - i e S & C - 4 / D C 3/ac. 4/oc S 3 / 4 V C 2 @ A 2 3 
2 0 . 4 2 ^ 3 C C Ä . I 7 3 0 0 . S S t 5 S S S . 4 1 I B . 0 2 C - 2 / 0 C t _ l / 0 1 S / 8 T C 3 5 B 2 ® 
2 9 - 4 8 - 6 T C C A . I 8 3 0 0 J S T . 3 3 3 8 . 4 Î S 6 J 1 2/0C.4/0C 2 / 0 . 3 / 0 v e s s a t e 
No»C/-A=o6ais>fera 
C=ccfcSs 
U S O.— Pora conectar los conductores de oiumlmo en («neos de distri&ueidn. 
III-88 FIGURA Ho 42 
CO HECTOR DE COMPRESSONE CD 
Conector da compresión universal de aluminio, de uno solo pieza, con derivación a 45® diseñado para 
reducir ai mínimo lo corrosión bojo condiciones atmosférico!! severas. 
j CO Di So' OCSIONACMN »01 MCtRAL DERIVACION PUU8A0A8 RCPCR ENCIAS [ O R I ACSN AL 1 CU *C4ft AL y CU L M BURttOV VLU 
29-43-81 CCO-t 6 eA.SC.4A a 6C-4A 3 1/8 2 3/8 4« 4SI 
29-4S-6 2 CCD-2 e SA.CC.4A 4 4C.2A s i/e 2 3/6 4W 2« 
S9.4&AS CCOuS e eA.6C.4A í ge 3 1/8 8 3/0 4» 211 
29-4&.S4 CCO—4 4 4C-2A IOC-9A 3 1/8 23/8 2« 8y 
e«jWL69 CCD.S 4 4C.ÈA ec.eA 3 1/6 2 ve 2w e«r 
eeu«&ee cca. e 4 4c_ga 6 SC-4A 3 i/e 2 3/8 tt 4» 
Í9L45-6T CCO-T 4 4 4C.2A 3 1/8 23/8 
29.45-60 CCD.S « 2 8C 3 1/9 s ve 2«r 2R 
Z3M-S9 CCGk.9 « 2C 6C.4A 3 >/8 23/8 2R 4« 
80JW-70 CCO-10 2 2C 4 4C-2A S 1/8 23/8 2R 2« 
t**5-Tt CCO.II 2 2C 2 2C 3 1/8 23/8 2« 25» 
ÍSL45.72 CCO-12 t/0 l/OC S 0C.4A 3 1/2 21/2 28B4W 
29.40L73 CCO-13 I/O l/OC 4 4C-2A 3 1/8 21 /8 2SR2W 
2%«9-74 j CCO-14 I/O l/OC 2 2C 3 1/2 21/2 298 2R 
CCO.tS I/O l/OC _ . , / 0 J l/OC 3 1/2 21/8 29R2SR 
USO- Para conectar combinocionas de confectores daaluminio,cobra, ACSR y.del tipo 
comprimidos " compresse^" en sistemas d© distribocién. 
i 
FISURA No 4 3 
?ák-. üi-gq 
PRESION , CCH 
Conectar de compresión de aluminio, tipo H pare todos loa combmocion23 de conductores óo 
aluminio y de cobre. 
2 1/2" WR4I 9 
! S/4* «a íes 308.82 




Conectar de compresión universal de aluminio en forma de "3" con espaciador ojustable para 
separar los conductores. 
j CODIGO 
I CRNE 
D E S I G N A C I O N 
SURCO A SURCO 8 
PUt-GS 
i 
R E F E R E N C I A S 
A L A M B R E C A B L E A C S R feLAMMg C A B L E A C S R 
8 9 . 4 3 . 0 » C C U - I 8 . 4 . 3 . 2 6 - 4 . 3 6 . 4 * e . 4 . 9 . 2 6 . 4 . 3 6-4® llí'2 Y P 2 U 3 
2 9 . 4 5 - 0 ! C C U - 2 1 - 1 / 0 . 2 / 0 . 3 / 0 2 . 1 . 1 / 0 . 2 / 0 
1 . 1 / 0 . 2 / 0 
3 . 2 . 1 . 1 / 0 6 . 4 . 3 . 2 - 1 . 1 / 0 6 - 4 3 . 2 . 1 6 . 4 . 3 . 2 n/£ W 2 6 A U 2 
Z 9 . 4 S . 0 3 C C U _ 3 2 / 0 . 3 / 0 1 . 1 / 0 * * 2 / 0 - 3 / 0 I . I / O - 2 / 0 1 . 1 / 0 « * t a / s W2BU2S 
2 9 . 4 9 . 0 4 C C U - 4 2 / 0 - 3 / 0 - 4 / 0 1/0 .2 /0 .3/0 1/0.2/0' 6 . 4 . 3 . 2 6j».S 0 . 4 1 5 / 9 Y P 2 7 A U 4 
2 9 . 4 5 - 0 5 C C U - S 2 / 0 . 3 / 0 . 4 / 0 1/0-2/0.3/0 i / a e ^ j 2 . 1 . 1 / 0 3 . 2 . 1 4 - 3 - 2 is/e Y P 2 T A U 2 
2 9 . 4 5 - 0 6 c c u . e 3 < © . 4 / 0 2 / 0 . 3 / 0 a/o 2 / 0 . 3 / 0 1 / 0 . 2 / 0 1 J / 0 - 2 / 0 I B / 9 Y W A U 8 B 
2 9 . 4 5 . 0 ? C C U - 7 3 / 0 - 4 / 0 3/0.4/0 6-4.3.2 6 . 4 . 3 6 . 4 1 3 / 8 W C 2 8 U 4 
2 9 . 4 5 - O S C C U . 8 4/Q 3 / 0 . 4 / 0 2 - 1 - 1 / 0 4 . 3 . 2 . 1 4 . 3 . 2 13/© V P 2 B U 2 
2 9 - 4 5 . 0 9 C C U - 9 •yo 3/0.4/0 a/o .3/o I / 0 . 2 / 0 I - I / 0 . 2 / 0 3 1 / 8 V C 2 0 U 2 6 
2 9 - 4 5 . 1 0 C C U - 10 4 / 0 3 / 0 . 4 / 0 3*J.4/0 4 / 0 2 / U K W 3 2 3 / « v r c e o u s s 
2 9 - 4 5 - 1 1 C C U _ 11 3 / 0 . 4 / 0 3/0-4/ü 
j i 
3 ^ - 4 / 0 3 / 0 2 3/4 V P C 2 8 R 2 8 A 
9 Puede usarse con un # Z&CSñ si o l otro surco íi©n® un # 2 alombre o menor. 
•• Puede usarse con un # 2ACSR si s i otro S U J W tiene un # l/Ocobleomayor. 
USOS.- Paro conactar conductores de cobre y aluminio en líneas de distribución. 
FIGURA Na 41 
CONECTOR DE PERNO PARTIDO CON SEPARADOR.Cf 
Conector de perno oartido de tipo universal de aleación de cobre de alta res'stencia.ostoñodo.con 
separador pera los conductores. 
C O 01 G O CONDUTOR PattüCIPM. DERIVACION " REFERENCIA f 
CUNE 0E8IGNACIOW COBRE Y ¡ ACSft~Y COBRE Y "" ACSR Y 
b A m M I W O i OTROS AlUtfltMIO 9 T R O S | 
89-35 .74 CPS-.I I2ALM-6AU4 I2ÉLM.6ALM 17 
29 - 33-79 CPS-2 I0ALM.4ALM ¡ S(6-l! IOALM. 4At« 6(6.0 2 0 
29.33.SO CPS-3 I0ALM.2ALM 6(8J)-4(7.t) I0&IM. 2ALM 6(6.1).-" (7.1) 2 2 
^ 2 9 . 3 3 - 8 1 CPS-4 SCflB.2C£3 . 3S6.D. 2(6.1) SAUA-2CA6 8(6. I). 2(6.1) 23 
. 29 . 33.S7 CPS. 5 2C AS. I/0CA8 ¡ 3(8.0- I Í6.U tOCAS.l/OCAB ' 6(6.1). K6.I) 2 5 
; 29-3S.8S CPS. 6 2CAS.2/0CAB^ t(6.¡U'0(6J) 8CAB.2/OCA8 6(6.11.1/0(6.1) 2 6 
p 2 9 . 33.93 CPS. 7 ICAB.2S0 j íAX6.l>-4/0t6J) 8CAB. 250 6(6.I).4/<X6.I) 2 9 
| 29-35.96 CPS-8 4/OCAB. 350 j 3/0(6.9.4/D<ej) . 4CAB. 590 ( «(6.l).4/0(6.l) | 3 1 
Noto : ALM = ALAMBRE 
CAB = CABLE 
U S O - Paro conector conductores de diferente material en redes de distribución secundaria. 
Ak . ! 1 ! -92 FIGURA No 46 
5/8 
Conecior de compresión de tipo universo!, previamente 
aislado y protegido contra lo intemperie. 
C0DI60 ! 06316- LADO A 
"T" , LADO S | REFERENCIAS 
C U N E i NACION I 
AC8R V ! 
jOTROS AL V CU 
AC3R Y | 
i OTROS AL Y CU BUR N C Y BLACK GURN 
29-45-13 !CSA-I IOC- 3A IOC-SA ES 8V» 8w 
29-45-1® CSA-2 8C - 6 A 10C-8A ES6WSW : es so 
29-45-17 CSA-3 8C - 6 A 8C- S A e s s w s w 1 c s s 1 
29-43-18 CSA-4 6 5Y6C- 4A I0C-8A ES4W8W CS 6Í 
29-43-19 CSA-3 6 3Y6C-4A 6C - 6A ES4W6W í C S 6 3 
29-45-20 CS A-6 6 5Y6C-4A 6 SY6C-4A ES4W4W 1 C S 6 4 
29-43-21 | CSA-7 4 3Y4C- 2 A I0C-8A ES2 W8W IC3 6 3 
29-45-22 CSA-8 4 3Y4C-2A 8C - « A ES2«6\S ICS 66 
29-45-23 CSA-9 4 3V4C-2 A Q 3Y6C-4A E32B4W 1 CS 6 7 
29-45-24 CSA-iO 4 3Y4C- 2A 3V4C-2A ES2W2W ICS 6 i 
29-43-23 CSA-H 2 
2 
IC - 2C ICC-8 A ES2R8W !CS 6 9 
29-45-26 CSA-12 IC - 2C . ec -sa ES2R6W 1 C S 70 
29-45-27 C3A-I3 2 IC- 2 C 6 SY6C-4A E 3 2 R 4 * 1 C S 7 1 
29-45-26 CSA-14 2 IC - 2 C 4 3Y4C-2A ES2R2W 1 C S 72 
29-45-29 CSA-13 2 iC - 2C i IC - £C ES2R2R 1 C S 73 
29-45-30 C9A-I6 1/0 6 8C-6A E3SSA8W 1 C S 74 
29-43-31 ! CS* - IT 1/0 C S 9Y6C-4A ES23A4W 1 C S T3 
£6-43-32 CSA-IS 1/0 C T--4-"7 
T". t 
3 Y4C-2A E923A8W ¡ ICS T8 
29-49-33 CSA-I» i 1/0 C S C - 1 c CS23A2R i c s ?? 
29- 43-5* CSA-20 j 1/0 C j — i/o e , E323A15A 1 i C 8 7 e I 
USO.— Pora conectar las acometidos ol conductor de entrada. 
FIGURA No 47 P?g. m - * n 
CONECTOR DE SERVICIO NO AISLADO C S N 
6 
Conector de compresión no aislado de 5/8" 0 y de tipo universal ~ 
codiso DESIG- LADO A LADO B R E FE REÍ 4 CIAS 
CR NE NACION ACSR Y 
SLJMSL ai y cu 
ACSR V 
0TRQ3 AL Y CU BUS MOV BLACKBURN j 
29-45-40 CSN-I 0 c -6A 8C-SA YSU6W6W CS-CSC-61 
29-43-41 CSN- 2 s SY6C-4A 9 A-I0C YSU4WSW CS-CSC -62 
29-49-42 CSN-3 a 5V6C-4A e a- e c VSU4W6W e s - c a e - 6 3 
29-45-43 CSM-4 0 9YSC-4A 6 3Y6C-4A VSU41Í4W e s - e s e - 6 4 
29-49-44 CSN-3 4 3Y4C-2A s a - i o e V8U8WSW e s - e s e - e s 
29-43-45 CSN-6 4 3Y4C-2A 6A-0C Y3U2W6W e s - e s e - e® 
29-45-4® csn-r 4 3V4C-2S 6 3V6C-4A YSU2W4 W CS-CSC- 07 
29-48-47 csN-e 4 3V4C-SA 3Y4C-SA YSU2«2W CS-C 3C-S8 
£9-45-4« CSN-9 2 SC-IC 0A-IOC rsySRew CS-C3C-S® 
29-45-4« CSN-10 2 2C - 1 C sa- ec YSU 2R S W CS-CSC-70 
29-43-50 CSN-II 2 2C- IC S 3YSC-<J6 YSU2H4* e s - e s c - 7 1 
29-45-91 C5N-I2 j S 2C- IC 4 SY4C-8A YSU2Ra® CS-C9C- 72 
29-45-32 CSN-13 8 se - ie £ 2C-IC Y3U2RS8 CS-CSC-73 
29-45-83 CSN-14 1/0 i/o e j 66-6C YSU23»SW CS-CSC-74 
£9-49.94 CSM-19 1/0 1/0 C 0 SY6C-4A YSU&9K4W CS-CSC-79 
29-43-59 CSN- 16 1/0 1/0 c 4 3Y4C-2A ysussrsw CS-CSC-70 
29-49-90 CSN-17 1/0 i/o e 2 se - te Y3U23R SR CS-CSC-77 
29-49-97 CSN-16 1/0 i/o e ./O i / o e YSU2SRSSR CS-CSC -78 
USO.— Para conectar las acometidas conductor de entrada. 
Pág. XII-94 
FIGURA M©4® 
Conectar pora línea viva ean cuerpo de oHuraÑnto, do tipo taivorsal, ©§« un rMeWwiwtt eoposéai 
en leo o*ooe do coatoeto poro evitar le «úánclÓn y Mantener befe Ca resistencia de caataoto. 
1 
REFERENCIA ; A8.GHANGE 
{ D E S I G N A C I O N j 
| CLV_I 
1 SIT2S AGP 
CÜC8 j 
S1730 ASÍ» 
CODt6© ORNE [ g é - t S - T i 
Calibre* linea principal 
Máximo» 
ACSR 
(¡Moñudo ! 2/0 26© WQ 
Armado | ® 





Cetro (alambre * cobre i • atset&r* @ cíoíafere 
Calibre« 4o derivaciones 
MnKÜÉMo 
ACSR Desmido ifú s/o 
Cobre cableado e/o 4/0 
Hfelme» 
ACSR Desnudo $ « 
Cobre (alambre o cable) 8 alambro 
y cab!« 
USO Sr-- a J Pare conectar test áerraoeiones an distribuciónprhnoria. 
b) Poro conectar lee termínala* prúsiañe* do les tffcnsiemoáorea o la red do diotribodén 
FiGURA No 49 F.'.v. !!!•<• 5 
, CI Os*7« A TIERRA CVT 
Conector para veri lio a tierra (Se cuerpo de bronco de una sola pieza y tornillo de fijación do 
bronce, para conductoras dosde el NoS hasta ol No ' /O AWG 
¡COOSGO" DESIGNACION DIAMETRO tornillo™' REFERENCIAS 1 
CRNE DE LA 
„VABJUrA 
OE JOSLYW MS. e b i s o N ¿ÍB.CHM̂ CE 
£9-23-10 CvT_ t COSi CAliEZA J8<5S2ÜB W0WI36S 3403— N 
2S.25-38 CVT- 2 S/8" TIPO SOCKET ¿S292&B «seises S40S- S 
2S.t8.17 CVT- 3 3/4° CON CADEza COMI 307 94oe_ H 
£6.26.42 CVT_ « 3/4" VITO SOCKET J83 9 3A8 ®o NI sea 
USO — Para lo coi.suidn do tos verities üstiarra con ol hilo bajante 
?ag. 1!I FíSUKá Me. 50 
ESPIGA PARA CRUCETA DE ANGULAR DE ACERO SECA 
— ^ — 
— p — f -
10 
—J^— 
Espiga para cruceta de angular de acera, de hierro forjado galvonszado y cabeza con rosca de 
piorno. Con tornillo corto y tuerca y arandela de prask'm. 
USO - Para soportar los aisladoras AIE.1,2y 3en crucetas de angular de acero. 
FIGURA No51 Pág. I X I-97 









Espido pora cruceta de modero, de hierro for)odo galvanizado y cabezo con roteo da plomo. 
cootoo OESIG. 
c 1 0 
,1 
£ 
1 MftA HCPEREMOAS 
CUNE NACION A s j AISLADOR MS. _£BtS£&j A 3. ! «M&££L EMxie jwKWCtíeuvsaj JOSLVM 
2T.tO.IS ECM-I 1* s" | 9 3/4" 2* : AIE_I &j»SSI 881 0681 991 i K7I04 3906 J203 
27.19.90 ECM. Z 13/S" s/s" 6" T~ 7" 3" • »tc.t OPST» 71 407' 341 6 J 3071/8 
E7.I9.83 ECM. 3 H/sT 3/4" e" | r- ¡AtC.S OPSTS 4SSS, ,71414 i ¡ 341 S ( i SOS 
i 
USO r Poro soportar los aisladores AIE. 1,2 y 3 sn cruceta de modera. 
Pág. 111-98 F I G U R A Mo52 
SPIGA PUNTA DE POSTE, EPP 
! 
Espigo punió do posta,do «esco prensedo jatvanuado un caliente eoo agujero do ll/iS"0,ctro j 
i 
de 11/16"* 1/4 y cobeza con roseo de piorno. 
c o o i e o 
C U N E 
O E S I G . 
I M C I 0 N 
A B c 
PASA 
Í1SSLAD0K 
. R E F E R E N CI A S 
. e o i s s o i i 
A i . 
¡S1&&K 
O L I V ® DtXIE HUOBAHgj J03LYK j KORTICti t m u r i es scevics 
2 7 0 9 - 9 0 C P P - I 1" a" e " A I E . 1 0 P I 9 < ° 4 8 1 7 0 5 7 6 1 0 2 1 7 0 5 1 7 0 , 1 1 3 6 8 1 8 8 0 7 3 3 0 7 5 4 F 
I 9 . 9 S ! C E P . 2 1 V 8 " wf e" A I E . 2 0 P I 9 P S 2 1 9 5 5 7 7 1 5 1 9 5 rf 7 2 0 SS©08S 3 0 3 5 E 
2 t . i 9 . e e j i t f . j I3y*" vr e" A I E _ 3 0 P I 9 P 0 819« 5 1 9 « J 8 2 4 j 
USO.- Para soportar los aisladores AIE-1,2y3 en punto de poste. 
FIGURA N<¡ 53 
ESTRIBO PARA CARRETE,EC 
C O D I G O C R N E 2 7 . 2 2 . 0 5 
— — . — . : — : 
! 4 * f-
Estribo pare correte, da scerò galvanizado de 3/1®"» i 1/2" esa e&orhiro d® 3", tongtóad 
do S " j pin de S/S" éa dititRcfro. 
REFEREtaCCAC : 
UTILITIES SERVICE : 32043- OLIVER ! 4438-KORYJCK :?*9239 
JOSLYN ; J038©„KS.EDt3©ai: DC^i l .AB.CHANCE : 0 3 S 2 . S!KIE;D©^S^„HUa 
BARD: 1352-LI . 
U S O Para s o l e r t e - e l cisM®? tíe cerreto AIC-l,oneenstreeeicaes da O e S C ® 6 cn 
raessgtes. 
? á g . I I l - 1 0 0 
F I G U R A No 5 4 
ESTRIBO PARA CONECTOR DE UNEAVIVA, 
E L V . I y 2 E L V _ 3 o 12 
E s t r i b o de cobre pora conocfor de línea viva con grapa de aleación de aluminio para cor.duL 
toree todo aluminio o' A C S R 
| c ' ó ó i e o 
| C Ü N I 
| T l?0 í CALIBRE 
0S8ISStAC»C« j 5E ! 
, ESTRiSO ¡ Attf G 
REFERElíCIfi | 
A B . C H S H K J 
3 7 . Z 3 . S S ELi£_: MESASflCO : G o 1 /0 B C . 0S.S J 
2 7 . 2 3 . S 4 CLV. i «MECANICO jl/OaSSitSMCifc. B C . 3 6 4 i 
Í 7 - M . 5 6 8 6 8 j ELV-Se ig COMPRESU* 4 a 4/0 SERIE c e ¡ 
O T R A S R E F E R E N C I A S . - B L A C K B l ' R N , K E A R N Y , 8 U R N D Y , B O D E N D I E C K . 
U S O — C o n el conector C L V (uso opcional) 
F I G U R A N<¡ 55 
i J í - J O 
rsaw 
ii^^o^y ü E ©iPILA v y r 




— © ~ 
G e n c h o da be la cor fo . t ío a c o r a for jado y galvanizado, cm une ronistor.ela u l t a e 
tíe 2 5 . 0 0 0 l ib ras . 
R E F E R E N C I A S : 
Ni .G. EDISON W8T 3 0 0 l _ JOSLYN L . 7 0 2 4 _ L & P P 7 0 5 5 _ GENERAL 
E L E C T R I C 4 3 0 0 ! _ A S . C H A N C E 8 T 3 0 0 I - OHSO B R A S S 7 8 4 2 0 
8 E T H E A & S M 2 2 9 
USOS.— Fi jac ión en codsrtao daoisladorfis e!<sse A I S - 3 e n l íneas <le distr ibución o r i m o r i a . 
I I I " Í 0 2 FIGURA Mo 5 6 
©ÂWCHÛ DE BOLA. LAR60 S B L 
C O D I S O C R N E 2 7 - 4 H - 4 2 
- : 
i 
Gœicîto do teîâci largo, do ffiosiro f o r j a d o y galvanizado con una 
resistencia úlitmo ^ e 2 5 OOO l ibras. 
Jh£SI6K£CS0fä A 1 8 1 C 0 £ I F ¡ G 1 
1 GBL-! 15/16* T / S " ! i 1 / 8 " ï 5 ! 3 (, '8° i " 1 5 7 ? s 
fSEFERggsCtÄSiM&EßtSDfc WBT3002— AB-CKÄNC2 BT 3002—J08LYNL2ÖIÜ 
OHIO BRASS 85 <565 
U S O'.'Fij®dâa esa caáacísg do estatores eteso AIS-3 est gnees do distrSwci«» 
pîsacrla. 
F I G U R A No 5 7 1 1 ' Í O j 
UAnJCHO OE OJO 6 O 
C O D I G O C U N E 2 7 - 4 1 — 4 0 
Gancho de ojo de ccero for jado y ga ivanaaág , can uno resistencia última 
de 2 5 0 0 0 l i b r a s . 
D E S I G N A C I O N . A B C D £ F 6 
G O 1 5 / 1 6 a l " 3 " 1 3 / 1 6 " 1/2? 11/16" I 5 / 8 " 
R E F E R E N C I A S : MG. E D I S O N W B T 3 0 0 0 - AB CHANCE B T 3 0 0 0 — J O S L Y N L 2 3 I 
O H I O B R A S S 7 9 , 2 7 0 . 
U S O . — F i j a c i ó n sn tcdeftos de aisladores,en líneas de distribución primario. 
íag. II1-104 FIGURA No 58 




Acero galvanizado, de 1 / 4 " x 11/2" 
GR - 2 
Acero galvanizado de 7/16 s I 3/4 
CODIGO 
C R H E 
DES 16 -
NACION 
R E F E R E N C I A 3 
MC EDISON CHANCE JOSLYW Dl tS ie ' HUBBARD KORTICK OLIVER UTtUTIES 
SE fiVICE 
17-41- 59 SR-1 D6GMI 5 0 0 4 J S 5 0 2 J 0 5 3 0 4 6 0 0 4 , 6 0 0 7 K 4 0 3 S , K 4 0 4 7 0 0 6 5 3 1 0 3 0 
2 7 - 4 1 - 8 0 «R-2 0 0 4 H I 6 5 0 4 J 10 l@ j DSS 8 4 | 7 9 6 4 K 4 0 51 9 4 0 * S 3 I 0 
USO.~ Para soportar el cable de acero en las retenidos, cuando no se 
«son r<*w»»»* 
FIGURA No 5 9 . 111-105 
C 0 0 » G O C R E . 2 T - 4 h ® 6 
3 
13/16" 
©flBeiso pero retenfcfa, tipo gtrordscabo cm$uiar,d® ecoro for jcdo y 
gsSwsBtzGite , pare p s m o da 5 / 8 " 0 
R E F E R E N C E S . - Me. E K S O M V-7DG i l £ f - O I X E DO ( 0 0 - H U B B A R D ¡ 1 0 0 
A B CHAWCE O S O O - K O H T S C K K 3 I 4 0 - 0 L I V E R 7 5 5 0 - J O S L Y N J 6 S 0 0 - U T I U T I E S _ 
S E R V I C E 3 5 3 « 
U S 0 r - P w s ssporte? si c a y s da essro en le® refemdes. 
82. 1îI -106 FIGURA N o 6 0 
hueco 
î ¡/i e" hueco 9 / 1 6 ° 
hueco 13. 
huecos 11/16" 
hueco ¡3 /16° 
Ganchos para retenida de a c e r o galvanizado. 
j e 0 0 1 6 0 ORNE 
R E F E R E N C I A S .. i 
M c. E 01 SON j BE THE A DESIGNACION ji _ 4 4 I _ 9 0 
D 6 14 H 1 "î G H - 5 G A - 5 4 ¡ J 6 5 5 5 G R — 4 
! 2 7 - 4 1 - 9 1 DG 9 H 1 ! 9 0 8 4 G R - 5 
¡ 2 7 - 4 1 - 9 2 DG I O N I i L... ..L i. G R — 6 i 
USO—Para sopo??® ei cobíe de acaro en tos retenidos cuando se usan remoles preformatíos. 





DESCRIPCION r - G r a p a de oicmbro oon puriîos conicos. 
| 2 7 - 2 3 - 9 5 
j 2 7 - 2 9 - 9 8 
9 5 G A — 
9 8 G A -
Coppsrwold 
CopperaaM J W D M 2 U 6 
J S 4 9 7 
[ T6496" 




Pag. ! 11 - IOS FIGURA MoiSE 
G R A P A D E C O N T A C T O P A R A V A R I L L A D E A N C L A J E . 6 ¥ á 
GVA-I GVA_ 2 
Gropa de contac to para var i l l a de anclaje t ipo ojo guardacabo ,do 1/2", 5/8", 3/4"y l " d e dia'. 
| C C O I S O 
Cam 
2 T . 2 3 J 2 3 
rf.23.SO 
2-Z.S3.0I 
S 7 . E Q . Ö 2 
2 7 . S O S A 
2 7 . 2 0 1 . 9 4 
2 7 . W . Z 2 
KS816-
» Ä C H J » 
VÄWCLLÄ 
( P 5 J Í . 6 S . ) 
o w a . I S I M P L E 
6V&-2 S»S»LE 
§ , £tisSR_£ 
SV&.4 1 SWPLE 
6 V A . 3 ! D O O L E 
8 V A - E I D O B L E 
0 V A - 7 I D O B L E 
1/2 B A I O 
S / 8 ¡ DAIS 
S / 4 
DAIS 
s/o D Ä 2 B 
3 / 4 | FLA£FL 
£äS3 
esoso <H44 1 OSI <53 
; 6SIÍG© 
ssoao 






B 3 I 4 S 
J 0 S L V Ö 
3 2 3 0 
3 2 3 0 
S 2 S 0 
Ö S I 4 5 . 3 2 3 0 
4 2 4 » I O 31 <94 — 1— 
<38 4 S I 9 3 1 4 4 
5 2 3 1 
3 2 3 8 
KGSTtCK OLIVER omnes ! , _ sesvtcs¡ l» R 
R3I47 si2s , csseso j cuae_ t 
8 3 Í 4 7 9 I E 3 1 C O Ä O G O . C R 8 C . I 
K 3 I 4 7 Sil 23 CSgSSO 
S ' 2 3 
9122 
K 3 I 4 @ j S I 2 2 
C R E ) C _ I 
O S S O S I 




USO.— Pera ffiseguror un coatscto firma dol cable d® rotcnida eos Isvarilla de sneSajo. 
FIGURA No63 P á g ' 1 1 1 
i 
i 
2 3 / 8 " 
! i 2 5 / 5 2 " 
Gropa de acoro galvcft i iodo paro s o p o r t a r s i conductor neut ro ,prov is to dsun parno tíemo^uifia 
do l / 2 . " 0 s 2 " , de eefe#2a enogoAol, coa tuorca v a r á n d o l e da p res ión . 
R E F E R E N C I A S - KUBBARD: SSGJ. , MG.EDIS0&.' 0 J 2 C 2 
U S O - Poro soportar e l cowtíücícr remiro on construcciones de «üstrifeución primeria do O o 5 o . 
•»a*. 111 -1 ' 0 
FIGURA N<¡ 64 
GSA-S 
JOSLYM L f t P P 
OHIO 
s e a s s « « M « 
BfJEOSS 
TiCH K K O » 
L O C K t 
I . T. E. | 
VICTOR | 
L 4 O S 5 2 0 0 2 0 3 2 8 9 0 1 A A C . 3 0 I 2 3 0 0 2 3 0 0 « 2 3 0 0 £ 3 0 0 
j 
i 
USO-Para linaos de distrifcucion primario enconstruceiones do 3 0 o 6 0 ° . 
Grapa cíe tensión galvanizada ,ccn cuerpo de hierro maleable y pernos de acero. 
31SI0- fsZSISTE«-.. ¿JT DIAMETRO DE 
CIA D¡?' 
toACIOMj ULTIMA CSMOUCTORCS | 
C T . I 
G T . 2 
QiMCNSIONCS EN PULGADAS 
-i r- t?£FER£MCIA8 fi 
U S O - En remetes de ifneds ds distriSmcio'R pr imar ia . 
Pas. III-LL? 
FIGURA WoSS 
!APA DE TENSION,GT.3 
C O D I G O C R N E 2 7 . 2 G . 8 3 
5 / 8 
1 3 / 1 6 ' X 
KDic. 
Ü ^ g j Angolo 8 5 ° 
S—J 
Grapa de tsnsidn ds duminio colado. 
TiStSTS!«. 






BisítMsioaís sa «»utcaoas 
— , — 1 — , — 
8 i C J ! !< ' R i 
9 i/O ! S S/3 ! 3/4 1/2 I 1 1 I W ! I , P6.57.5 1 VSASJ»©- 3 7 3 
USO - En remotos de líneas de sisvribucion primaria. 
FIGURA ;¿o S7 i* o l i l i l í 
hISIOH-
i/?:"© 
Grapa do tanskvn de c lun in io forje«!®, tipo recto con uno roeistvncid úítimü do 12/ 




S9E FERIE fICEñS 
< 
MS. £ 0 I S 3 * : ñ0XH«MCS «¡3SLV» 
148 12 03Q*C O.GO" i 8 r / 8 " ¡ 11/te" SBTS3S9 ¡ SY6S9© 
O.ca's O . M " | 9 1 / 2 " I U/cS" «¡ST&4D0 ! BTSOOG • LOO IS 
U S O - En r e m e t e s da línacsG <¿3 diigíf&ocson primario 
FIGURA N<¡ 68 
Grcpo ae tensión de acero forjada galvanizodo, con una r e s i s t e n c i o ú'iimo de l ! , 0 0 0 libro3, 
para iotío cióse do conoiicíoros entra O . I S O " y 0.500" de dia'metoo. 
R E F E R E N C I A S . - JOSLYN". L4536» MG.EOISON'. WBT2!24_ AB. CHANCE 8 T 2 ! 2 4 
U $ 0 - £ n remates de líneos de ¡ ¡ ¡stnbucion pr imaria. 
FIGURA f o S9 
Pa*. -21-1 
>RA RETENIDA DE ACERA, 6HA 
Accesorio poro retenido de acera ( g r e p o ) , de hierro maleable ealvaniwdo, provisto ds un 
prenso eeblus curvo para un eeb le .dou í i p o m o de cujacéon e l b razo tubular . 
USOS— Grapa pero sujetar si cabio al brozo tubular sn rstenídes do p a r e d . 
P.ig. 111 -1 I d 
FIGUR A N o T 0 
Grope d© cscro gah/anizodo ds tras perno® do alts r®sisYQReto,s6gsm las oopQcifieEcioRss T O - 2 3 
de EDISON ELECTRIC INSTITUTE. 
1 "" jCCESSO OWE DSSIGmOC^ R E F E R E N C I A S . AS CHAKC£fKL®3AR0 JOSLYNjOLiVER D I X I E j KQ3TICKiUTiUTES S£RV 
2 7 - 2 9 - 5 9 G R T - 1 D G 3 C 1 6 4 4 9 ' J 9 2 9 ! ; 
2 7 - 2 9 — € 4 6 R T - 2 D G 3 C 2 6 4 5 0 i 7 4 5 0 J 9 3 0 9 0 0 2 D & S 8 0 K 4 1 2 4 . 5 2 7 3 
. 2 7 - 2 9 - 6 3 G R T — 3 ¡ 0 6 3 0 3 6 4 6 1 7461 ; J33 1 ,9004jDS4Si K4005 j 5 2 7 5 
USO: Para fijar si cable ds ocero en las retewdos. 
1 
1 1 
Psg. I l 
FIGURA No 71 
ORILLETE G R E J 
CODIGO CRIME 2 7 - 4 4 — 7 4 
4 i 
Grillete de acaro forjado gofvaniaadopon ima ?osisfencia úKimc de 2 9 0 Ò 0 l i b r a s . í 
i 
i i 
B23!8Mß£t©« A 1 0 ! C D E F „ | R E F E B E N C ! * S u KtEtììSOta! CHftimiTOHiiiiKOWOiilVHIU«! e 1 JtKÖx «pmTÏCbs i, ÄFF 
s-s/kr1 i/T r/a° ..i ... SAĴ W/Cf l/S
a;!SA«'Í!B3TS0 2 2 ., -1. i .. 380 1 ¡880 1 [jST«2j0S30l 3022 K44 8I 33 SS 2 
O T R A S ( S F E R B J C I A S : DHlOeSASS I37H2 — O L I V E S ¡ 4 3 5 U T I L I T I E S S E R V J C S « 0 « — BKEWESJ T I C « 3 0 8 2 - I T E 3 0 2 2 j 
ü b s s w l e L E ç n a c 4 s o £ s j 
j 
i 
U S O.' En Smsos d® üis'mtaicion A m a r í a , p e m fijació«» de tes cadonas d© cislaferas. 
FIGURA M0 7 2 
Srflleíg de acero-forjado galwniicjío.íipo rcto.-otío ( l i s t e d type) 
CODI GO ¡ ^ 
DES IG ('¿ACION A 
C R N E 
T E N S I O N R E F E R E N C I A S I 
ULT S fcä A { 
ST4-45-20 G R E - 2 3 3 / 4 11 /4 7 / 8 13 /13 5 / 4 4 0 0 0 0 BT 5 0 3 ô - T 
¡27-45-21 ( G R E - 3 3 / 4 J S I 7 / 8 , 5/4 |it/iS j 3 0 COO ^ 8 T 3 C 2 7 - T JOTF3027-T 
OTRÂS R£FE»$ZP<C!ÂS: G 3 E - 2 J O S L Y N L 4 0 3 4 - T 
GRE-5 JOSLYW L 4 5 3 4 - 7 
USO .' En tirsos de distribución primansera fîjœcicir. é¡ im ande/tas de aiokuáorss. 
FIGURA N o 7 3 
Pag. 111-11 
Guardscsfeo do acero gaivanizado. 
8KE DSSÌSHACtOM ! c ptisa-rao j c A 3 L t BEFEIE8C 
37-63-T2 06-i 
27-gSKpTl ©c—2- I 
3-
S-iT/32; 2 - 7 / ia 
2-!/<H!/iT 3/8" 25/52. .033 1/2 
l - W j s S / s I ! ¡ . ¡ ¿ 3 V © | j l Q b 9 
65C4 ' !Ki!T£ T3 94 ì ©031 -t-
O0ÌT3 , ?S95j_SSS8 
0TOA8 RlPEfìSXIflS :UTH.m5£! SERViSS 34(1 •KOC3r!CC! ÌÌ40S3- otxi E E S S E S , P A R A ec.g 
USOS . a)Para protesocid«J ccMe tìs escoro e® lese reisssfte. 
i d® te-ssstów&srsa tìo cefer® m r«mote&. 
F i g u r a No 7 4 
í _ 
HORQUILLA CON GUARDACABO H G C 
CODIGO CRNE 2 7 - 1 6 - 7 0 
Combinac ión de horquil la de acero galvanizado y guardacabos , p o r a 
cabio hasta de 3 / 4 " 0 
R E F E R E N C I A S 
! — "'r 1 ' r1 1 ' 
M e . E D I S O N H U B B A R D C H A N C E J O S L Y N D I X I E K O R T I C K O L I V E R U s E R y | c E ) 
D G ~ 4 T ! ^ Q 7 3 ^ 5 7 3 5 T ñ T ) S 7 3 ~ K 9 I 7 Z [ 4 2 5 2 7 ~ 3 I j 
USO." Para asar ceri el r e m a t e pre formado art l i n e « d e distr ibución. 
FISURA No?5 Pat . Al 
CODIGO O R N E 2 7 _ I 6 . 0 I 
Horqiélio de beia , d a acaro forjado çsiveMicstSo, conuco resistencia últ imo de 2 5 , 0 0 0 - i b r o s . 
R E F E R E N C I A S .- MG. E & I S O K : ^ B T 3 0 5 5 _ A 8 . C H A N C E : 0 T 3 O 5 5 _ JÛSLYN : L 8 4 2 . 
US O-Fijación en coésmjs dsoisiotíorss ctosa AlS_3,eniíftsosde d¡stribucksnprímoria. 
FIGURA Ns,?® 
— 
5 / 8 " 
Horquillo de ostervsio'n com bolo, ¿2 acoro foriodo galvanizado con una resistencia áltime de 
3 0 , 0 0 0 l ibras. 
R E F E R E N C I A S - O H ¡O B R A S S , E X T E N S I O N L l N K N 0 9 , 3 0 , 0 0 0 lbs_ MG. EOiSON:WBT 
3 0 S 4 . 
U S O - Fijación e^ cadonoa tía aisladores closo A I S _ 3 , pora facilitar el íroboio en cal íante . 
í 




CRM £ MG.EOtSON 
t í 
j AB.CHANCE JOSLVW 
KCO.l 10" W3T3074_ 6 : B T 3 0 7 4 - 0 U4ISI- IC" 
Z 7_ 16.73 MEO. 2 IS" BST3074. C j BT3074. C L 4 I S I . Í ? . " 
27_I0_74 HEO-3 2 0 " <VBT5074_ E ] 8T307* . E , L 4 I 6 I . 2 0 " 
U S O - Fijación en cadsmos de a i s l a d o r e s c lase < & I S _ l , 2 y 4 para f a c i ü t a r e l t r a b e j o e n c a í i e n t e 
: - ' a g . i l ! - 1 2 4 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
Horquillo de ojo cor to de acaro forjado y gaivanizado. 





0<M£NSfONES ZH PUt-GAoas RSSIST&'I REFERENO^S ] 
A B C D i E F G tu CITASSE, EDISOM CHAHOE JOSLVM O.SR&Ŝ  
t r . i 6 . j s KO.I 2 1/2 l/2ol 11/10 ii/iG i i i/e S / 8 1 3/8 25000 JW®TSO<S©P 8T304W 140S« 83852 
27JS.S8 HO-A 2 3/4 1/2 s / i e M/IS j t 1/16 3 / 8 1 9/0 30000 LABTSOSI 0T5O6I 1.4009 0 3 8 2 9 
HO-2 
FIGURA M « 7 S 1 1 - 1 2 
MRA T8MK8FORM A&0RE3, ti 
T——• 
fWTT_l C$TT_2 
M s n s u ì o tr ipla da a c e r o galvonizodo,eof\ sus psrnoa y tC7oill03 n s e o s o n o s d e Sij@e<óc« ol 
p o s i o yd® soporto para I c s i m n s f o r r o a d o r s s . 
CODiGO 
C/iME 




TRAWSFORMA. ! REFERENCSAS 
D C R E S ( K V & 5 . d O S L Y I 
So 25 ®8S5 
MTT. 2 37 1®7 
U S O . — P o r o montoje tìa troafratisiorHiffldfflecs cn pooies «Ssrsiios tìe tìtoirifeieic?). 
Mordaza pora cable, da Morro m®l sable, galvanizado, con superficie da contesto suo. 
v«manfs rstíandoaco para proteger loo ftiJoo del cable. 
CODIGO 
DESIGMACÍOa I c BWE C A B L E H U 3 G Í Í R D J03UVH 
87. 29.03 «5-1 n 7000 i :o«oo 
2 7..SS.0? ¡3C-2 3/0" 7402 ¿ I Ü 3 0 
2T.2S.lt 63C.5) i/a" 
S7.23.IS t35_<S ara* 7« QS HSZú 
U S O . - Pera f i j a r ¿i ceWo éo ccero o » » 8 rotonk.£3. 
FIGURA Ho 81 Pág. in-12 
r a n u r a C 
l/g" Diemstro 
Ojo p e r a r e m a t a de a c e r o g a l v a n i z a d o , con una r e s i s t e n c i a ú l t i m a do -
2 2 0 0 0 liferas, s e g ¿ n les ©specifieaeî fieo T O - S tíel Sdioost E l a e í r i c 
CODISO CRKE 
! EQ -00 - T-0 
T 
923t6MflCI0M 
0»- I ? - T/ I 
oissetasioses ES PUJABAS 
=4«= 
o 
!- I /« 
p««APERao @e 
I a !¡ i i O s/o 
26- 80 - (3© o a - g - s/ a ! a - i/es T / 0 B tt /ta s /e 
. 20- 60 - 8 ó © fi s - 7/ g 1/4 1- l/'Q B 18/10 8/Q 
SaCSĜ ] £5 o i U&eíCDi SBI0 0K 
OK-I DGSEI 
br-8 ; &®og8 
CKñS3C»í ¡KaSSARa <3 5 y CVC3 <5iL!<?KB DETMBA K0a7l€G Itftt, 
í JüwjRfâ ix 
-5 j Beses 
6517 , TSIT 
! 
—— r" J USO 8*30© ! O -I 
El i t UmuTíso 
T 
661Q j T8>8 | ¿ il5T j j 
. " " P a r a fijación ds cadenas de gisladores a l p 0 3 t e . 
I I I -
FlGURí. Wo 82 
PE^mO BE CMmüék!Ea PC 
Perno do correajc d® «core ceSt.t'Búí con ¡ira tuerca cuadra de y según sspecificocionss TO-I 
del E d i s o n E l e c t r i e I n s t i t u t o . 
U S O - Pera fijar ios p«jníGÍ¿® a ms crucetasdsmedara. 
i 
FÎÇURA Par,- ni-! 2* 
. K S i S M A C I O M i L t 1 — S 
c a n i 1 j h u j B f i a a ; a s . 
2 9 . l g . 5 S f»DR_l I g " 9 Q S 2 B F S C i ? ! 
2 8 . > * _ S ' ¿ • P D S . 2 14" 3 0 6 « D F 2 0 U j 
; Î » C S . S 10° 9 6 S 8 C'.-SOlû j 
2 0 . ( 2 - S S , f O R . 4 I I@" 9 8 6 S B F 2 0 I Ê I 
2S.1Î.T0 POR.5 "! ttf SBTO OFgSgt' 
28.12. ?$ ! PDR.S ¡ ZZ' 9 8 T S j OPSQSÎ 
sa.18.77 ; POR. T j 84" • 55 S 74 31» 8 DOG 
F a g . 11 ' - i 30 





Perno de moquinc d© acero acWomzflco.de cabaia cuadrada y punta cónica con una tuerca 









20. Oí. 20 
2B.04.26 










































C Eíí SfFffHE«CIA3 
«L0ñ&ñ0 ac.EDISOfl MUSGAR0 flaCMftflCE 
1/2 . : 8701 1/2 
1/2 0 T 2 9S 9703 
1/2 DfííH« ; 5 70 41« 
1/2 DP20S ' S70S 






















Of 2 B8 
0 F 2 3 IO 
OF 2S!2 
OF 38 
D F 3 § 6 
UF 3 83 
3 a ¡O 
0F3 9I2 
DF3SH 
DF 3 »18 
O FS 810 










9 8 10 80 0 
96! 2 m 2 
©014 6(3 4 
99! a 88 6 
9@ l S 08 8 
08 20 $920 
F I G U R A N o 8 9 Pig. I ll -135 
Parno d e a c e r o galvcniíflfjío úe 8/3 ! 'óa diámetro y punta céwca, con ojo ovalado út ocsroforjaáo 





i U S O S . - a) FijiPicfa d e c o d e a o s d e o i s i a d o r o o o i p o s t e . 
I b) Con uno tu orea tíQ o j o , sn oustituáon da la horquilla d© stitonoi&v c e n ojo. 
! 
i c ) Fijación al poste del estribo para can-ote. 
.p<íg. in-132 r.-c-UÑA u¡ 




P o r n o g M n i s e á o do s c e r ò g e i v o n i a o d r <Jf» ' J / S " ä o d t é m o w o , c o » ejo ongutoro 4 5 ° « punta s ò n i c o , j 
c o n fuerce sm@êmâe y une rcsistonciß òttima tío 14,ODO libre®, sogAn tos ospoci fSeocionoa TD-4 de l Ed i . : 











SS.14.54 i c s" DG4F(0 501 0 
a®j4.3© PSi.3 1 2° 8" 0®4F!2 501 2 
S28.I4.SO pen.4 t 0" DQ4 04 sei 4 
i 
USO— Fijoción ol poste tís( coble ctoacoro an re«®rt:ds8 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
PERNO PARA SOPORTE DE NEUTRO P S M 
P®mo poro soporta secuftíiviotde acere esforzado,do 5 / 8 a 0 y longitud de 
rmm ds 6",espado c©n úm íu-areas, «pc ¿rondota^ufiQ StEsros cíq prQS{é?»ítaGí3W% pssstíor. 
0MVER| AaCMÂ gTMUBBfeRirnre. g OISOH »ISSIY KL CGDISC CSVSE -f- ACiON "jjsysj't 
.KOI 
2Q-I3-28 P S N - t 
1 . 28 —19—SO ! PSM-8 




. ¡K 4990 1 7 S O 0 ! 77 4 I —i -i—- -I — -(S 495 I 79 10 77 4 2 
» S/.S" 
Usvio 
77 4 S 
-.-.i. 
87 4 I 
6 7 42 
97 43 
37 <¡¿ 
D CZS 3 
O G2E 3 
O CSS 14 
OC2E 13 
4 2302 1/2 
4 2344 1/8 i 
U SO:Pora soportar si oterudor da cafrele AIO-l,qua sosti»«® ®i «fraí ociar neutro cnlfinsos da 
distrüxjcíó«; primaria. 
Pág. 111*134 FIGURA No S S 
PERNO PARA SOPORTE SECUNDARIO , P S S 
Perno p ira soports sQcandnrio, de ocero 
longitud de rosee do 6", ac ipado esa ds>s tuercas,dos 
( l o c k m j t ) y un pas<sdor 
© 5/5 0 y 
, i i io tuarca de presión 
1 —a~r"r-r~w w b1 "t i /» • ipiitig I OTTjrlslISw. 1 MeloìsóaTgiglgEieaiSBaai!? sassi] T521 
icoroso 1 C R c.j E 0ESICE4 ACION 
S3-Ì5-44 : PSS-I 
PS8 - 2 
28-JS-4 8 PSS-3 
28-Í3-S0J P S 3 - 4 





3 10 7 1 
jjjese ti 






J 23S4-1K4 7 6 -t" J 23S6IK47 0 3 
0C3E14 7032 j 
DC3E5 
732 S 
U S O i P o r o soportor el aislador d® carrata AIC—l.que sostieni« o! cofidisetea' sa cúndante en 
roóes da distribución. 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
PLACA PARA RETENIDA P R 
CRNE 27-4 7-26 
Placa de ¡amira de acera galvcnàad© No t4 de 4\8" con egû res de 
VN>" de diametro. 
R E F E R E N C I A S 
UTILITIES 
SERVICE 
5 3 5 1 
OLIVER JOSLYW Mc. EDISON CHANCE HUBBARD DIXIE NORTICA 
9 0 5 0 J 1 0 3 4 OSI M 2 6575 757 5 D6575 K40I5 
USO—Para proteger el posfe de madero contra el eefele de acero en retenidas. 
Pág. I I I - B 6 FIGURA ¡Vo 550 
Platina de acoro galvanfeodo squipadc con un tornillo d® 
camiaja ds 3/4" 0 % 2°, coa tuarco y arendsía fie presión. 
USO .—¡Para montar transformadores equipados can ganchos y platina de adaptackw> 
EE -NEMA tipo C , pero montaje directo al poste. 
F I G U R A N o 91 Pag. III-137 
PROTECTOR PARA BAJADA A T I E R R A P B T 
Profactor de madera trofósás para el conductor de bajada e tierra. 
DIMENSIONESr-En milímetros. 
USO—Proteccidii dei conductor de bajada a tierra. 
Fág, III-138 F I G U R A N O 9 2 
PROTECTOR PARA RETENIDA f í R T - ¡ 
CODíGO , C R N E - 2 7 - 5 9 - 2 5 
Sujeción infe rior Sujeción superior 
Protector poní el conste de retenido de lamino de acero «atomizado 
No >8, de formo sewicireuSor « de Tpios do longitud, provisto de gsopa para engan-
_char ol cefcte m ta parte suprior y aditcmevtos apropiados en lo porto Infénor . 
para sitarlo a los cablas ya sea que se use grapa paro retenida o rayate prntormctclo 
REFEREKCÍAS 1 
JOS LYN MC. EDISON A.B. C H A N C E ¡ H U B B A R D J 
[ J 1 5 2 7 D 6 S 6 2 8 0 7 í~> 1 8 
USO- Protocolan del cabio de retenida. 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
PROTECTOR PARA RETENIDA P R T - 2 
C O D I G O , C R N E 2 7 - 5 9 - 1 7 
«-—" " T*~ - ' — -H 
• ' - ~rr 
Protector poro retenida ,ds cloruro de pol iv in i lo(PVC)ds a l ta 
resistencia al impacto, de color amari l lo y de 7p ies de longitud. 
USO—Protección del cable de retwiida. 
Pág, III -140 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
PUNTAL ANGULAR DOBLE P A 0 — 1 
C O D I G O C U N E 3 5 _ 8 l _ í 8 
Punto! angula/ dobi® da acero «¿olborajodo Ja I 1 /2"» I 1/2° x 3 /16° con m 
ogujero de 9 / ) 6 " 0 en codo © t r e m o y uno de I i 4 © " 0 poro su f i jac ión ol posta }ás 6 0 de ober tura 
1 8 " d e oltu?o y según los específ¡cocíenes T D ~ 6 de! Ed ison S e c f r i c í is t i tu te . 
U S O — P a r o soportar ta cruceta eh el poste , en sistemas d e distribuekín pr imar ia . 
FIGURA M0 95 
Pég. III -141 
PUNTAL ANGULAR 003LEgPA0.2 
C O D I G O C R N E 3 S _ 7 7 _ I O 
SO 
Puntal angular doble do madera da 60"de abertura y I8ude altura 
R E F E R E N C I A S - HUB3ARD 4 8 9 0 . JOSLYN : J5I60R-HUGHES : 2000CC-AMERICAN 
C R O S S ^ M a C0NDU1T. CO. : I 2 O R - B R O 0 K S LUMÍSER C0-' 34<M¡Ü„ 
H A T H E « Y P A T T E R S O W : I S O I S 
USO.- Para te erweste sk el poste, ©0 sistemas do distrifcuckb Rimarle. 
f'èg. 111-142 
FIGURA Ho 96 
PUNTAL ANGULAR PARA CROC ETA VOLADA , PA 
! i 
Puntai de angui orde acaro gaìvamotìo, I 3/4"* 13/4"* 3/16',' con un oguiero de 9/16" 0 poro et 
perno de fijocion o lo crucsio y uno per foroe ión do I l / i ® " * ! 1/2" poro lo sujeción et posto. 
| CODI60 
DESIGMCKM 
(.ONOtTUO RECERENCIAS 1 
enne A&CN&NCS eac-ensOM j KueSMO j J0SLV6Ì «ojmcsc OLIVER UTILITIES SC8VKE 
3H.0i.et »>A-I 00" 09T9 | ossas j ?9T® 1 ¿1028 | 9170 
»-•1-22 PA-2 0834 | oei&s 1 7984 j JÌ32S KI954 5173 9212 
USO.— Soportc de lo cruceto montodo «nvolodizo. 
FIGURA No97 Pág. III-143 
PUNTAL OE PLETIKA.PP 




I \ 9 / l 6 " 
Puntal de pletina de ocsro §etvani«K»o, d® I 7/32a 7/32"» 2e"con un eeu j * ro da 9/16" 0 en 
estremo y otro de 7/16**0 en el otro estremo y según 'as espedftcacbnesTD-Sdel 
REFERENCIAS 
L . M . « A i . C H A N C E • 
D B 1 F S | 7 0 2 8 
U S O - Poro sopor tar les crucetas en los postes en los monta¡«s horizontales. 
Fág. 11ï-144 FIGURA MaS'SÏ 
ROTULA OC OJO, RO 
COOIGO CftHE 27-68.IS 
Réfuta da ojo de acoro forjado *ilvanizodo,con una resistencia àttimo do 20,000 Ubroo 
A 8 r c 0 E F 
R E F E R E N C I A S 
m s . E » ® « « a C M M C S 
no-, 2 1 / 4 " I V W " i 3/4" ti/«®" i a/i®" 1/8" « 8 T S 0 4 S B T 3 0 4 S 
US Or- En cadenas de aisladores close AÏS_ 3 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
SEPARADOR PARA ESPIGA PU^TA DE P0S7E.SEP 
refuerzo para mayor rigidez. 
CODIGO CRNEr-27-20-58 (Separador) 27-20-72(Espaciador tubular) 
REFERENCIAS r-Mc. EDISON DP3AI — JOSLYN J 2045 —KORTICK K8I30-OÜVER... 
..396Í —HU0BARD 3157-CHANCE 2157-UTIUTIE5 SERVICE 3§690 
USO-Poro separar tos espigas punto de poste en estructuras de soporte dobto,en I4.4/£4.9KY. 
Pág. 111-146 FIGURA IN© 100 
SOPOiilt DE NEUTRO 




Soporte de neutro noofslonto,de acero galvanizado para conductores do 
1/2* 0 o menores . 
f R E F E R E N C I A S 
A B C H A N C E Me.E DI S ON J O S . L Y N 
3 4 7 0 DCINI 23 78 
USO.—En Ibeas de distribución primario para soportar el conductor neutro en móntales de -
O a 30°. 
FIGURA No ! 0 I 
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SOPORTE pmk CARRETE S C - í 





gs- ! 'i— 
canal de a a m 
d« r*i/s* m" 
3 
Soporte poro cesrote- d@ costal de acero §aíte5KS<5® da l"« i/Z\ l/S* eon 
ofesrtwa de 3 (/«Ooswjitud de 4", ¡m da y m afufan amér&ío de IS/Wscgásí -
espeáfteocionos del Ediscn Electric tastftute. 
REFERENCIAS- AB CHANCE 468-ES5 Me. EOOOM D C 5 C I 
USOS.— a J En linees da dteiristíelós» primario, poro soportar ti conductor neutro 
en montaje de 0 a SO°-o-en remates. 
b)En de distrifauádn secundario. 
Pág. I l i - Ufr 
f i g u r a N o I 0 2 
Soporte poro córrete de hierrogoNoniiodo.con abertura de 3" longitud de4" pin de S/8"de 
diámetro,un agujero de 11/16"* 13/16" pora pernocte 5/é"de diámetro y dos agujeros de 9/ls"a los 
todos pora tornillos golosos de 1/2** de diámetro, según especificaciones del Edison Electi'ic Ins. 
ti tu te . 
REFERENCIAS.—OLIVES : 4 6 4 2 . HUGHES :t077Ll-J0SLYN. JI300 
MG.EDISON: OC2CI«HUBBARO:I327_AB CHANCE: 1 
0 3 2 7 . OIXIE: 0O327.KORTICK: K9278. ! i i 
i 
USOS.— En líneas do distribución primoirio, poro soportar el conductor neutro en montajes 
de OoSC^o en remotos. 
Enredes de distribuciin secundario 
PAtt. IU"I4<J 
FIGURA No l03 
Tornillo 901090 do acero goivoftizodo,depunto otado, do i/í""c e diámetro,4"delorgo y 
21/2" de longitud de rosco , según los especificociones TD_ 3> TD_4 del Edisoa E lec t r ic Instituto. 
REFERENCIAS r MG.EOISON: 0F7L4„ JOSLYN . JÍ7S4.P „HUB8ARB:9?S4FD 
USO.- Poro ftyor los puntóles o los postes de modera. 
Pig. III-150 
^IG'.WÄ No 104 
T U E £ C A on < 
CCDICO CRUE 2fc.G9.l4 
.1 
t 
ejo de 1 t / 2 s i H/Iii 
2 9 / 1 6 
Tuerco de c|o < f o « pere pem® da 5/äB"ii® diosnotro, oei» una rasestsnsio ultima 
<8 20,000 titoras j e s g a a t e s s&pse j f i ecd iwra T B - 5 dot Edisan Electric Institute. 
REFEREWCIFTS I 
: F5£5c_cuves: M M ~ UTILITIES SERVICE: 4 so 
KORTiC*: K42I2- Htt*H£0: EtÖjSO« Ä8.CHANCE: «902 - Mö. £0190*: 
D82E3. JOSLYF! . JIOO£_HUQ8&RD: 7S2Ü_ BARRON BETHEA:0EN_2A 
DIXIE:05502-CCfJTlWEMTAL ELECTRiC.' EN-S . 
U S O S - o) En eedenss dooialailoees. 
b) Con un pacne de ojo, ein ouatKticion da lo horgwülo de astenosea con ojo. 
Pâg. III-151 
FIGURA MoìCS 
- f - M -
\teiHe (¡ora «adajo, tí® «core $!5Sw!nii©é®,e«s> usi eie & s s@fctes en un js&sm, y rasca 
<• S l/Z"d« toagfosá ccn e i r a i « « W 8 euctírodo en e! otro e*Jre5R®,y segán tas espceitffcsasäecas TO-2 
d®S Eáissfl Eîocîrie Instituto. 
I COM 00 DESI®». PS S r PtSILSâfflûS 
CRH E CtO*. û C o ! e Û t ^ c m e s s s . iís.sassaj 
2E.90-79 VAO_l 0 1 V/IO 7/3 7/0 i 8/8 S34Q Oase« 
•«rua. s 5 vAO_e ? 1 7/ÎG 7/0 7/0 i S/S S5<37 9C.5S7 
8KSQ.CS V»©_3 0 i ?/ÍS W3 1 T/O « a/o 83 BSlîûE 
t x s o . m 6 1 SM r - , - s a/4 3/4 osse 
z w t s . m VAO-3 • T i a/o i i » ! / * 8/4 83ST EfiSS? 
suo-«y VADw® S i « i I S / 4 3/4 ! 8880 tasse I 
USO.- Para f i a r t e esKss de a e m s «¡sa scassa» czsls en tas retexáss. 
Pég. I II -152 
FIGURA N® 106 
VARILLA Pñm ANCLAJE SENCILLA, VAS 
Varillo paro ancta)e,de acoro galvani sodo con un ojo guardacabo pera un cable en m extremo, 
y roeco de 3 \/z" de longuttud con unotuarca eucdrodo on el otre «Rtremo.y según las especificaciones 
TO- Z de Edison Electric Institute. 
c o m e o 
6 f t M E 
DESIGNA. 
C l O N . 
n i e s P U L S A 0 A 9 M M f t t N C I A S 
A 8 C 0 e F A3. CHANCE m s . e n e o * 
t r . s o . f t s ¥ A S _ 1 e i m 0 / 1 § 11/10 1 1 / 4 S / 8 SSI S O A e s e 
s r j w . 8 7 V A S . 2 r IW t>/)9 n / ! 6 1 1 / 4 G / 8 S 3 ) 7 O A s s r 
2 T . B 0 . B 0 V A » - S e 1 SM 9 / 1 6 i i / j® 1 1 / 4 3 / 8 S3I8 B A 2 8 8 
Z7.B0i .SS V A S - 4 • iñfté 11/1« 1 3 / « IS/« S / 4 s s e e DA S S O 
e t s o . e i VAS— S ? « M S IJ / t « a / t s I S / S S / 4 s s r r D A S S r 
c u o . e s V A S - e s ISAS » / ! • ISA» im S / 4 sm O A S S S 
U80.- Poro fi|ar et coble de acero al ondo on lot ratonidoe. 
FIGURA No 8 9 Pig. Ill-135 
Varilla para tierra Copperweld tipo normal 
cooieo 
C R N E 




M6. EOI SON AB. CHANCE HUBBARD BLACKBURN 
2Z.50.SS vT 1 9 9 / 8 W0N3CS 9439 9 4 39 
27.90.2« WT_ 2 e 9/8 «ONSCS 8438 » 43@ € 3 98 
27.80.90 V T _ 3 10 9/8 »cm sao 6 4 4 0 9 4 4 0 
27.90.31 VT_ 4 s 3/4 B0N4CS 944S 1 ' 9 4 4 9 
27. SO. 53 V T _ 9 IO 9 / 4 M N 4 0 0 8490 ] 9 4 9 0 
r e f e r e n CIAS 
S OS 6 S JOSLVN KORTICK O L I V E R UTILITIES SERVIC E WEAVER 
V T _ 1 J 8 3 3 3 7 »4 39 
VT_ 2 e b s i o M 3 3 8 K9428 T S 4 3 8 S S I 7 9 8 8 
WT_ 3 <10940 7 S « 4 0 
V T - 4 7 8 4 4 » 
V T _ 9 j esso 794 9 0 
USO— Para asegurar uno buena conexión a tierra. 
Pag. IO -154 
FIGURA M© 108 
FIGURA No 8 9 Pig. I l l - 1 3 5 
VARILLA PARA T2SRRA GALVANIZADA NORMAL.VT.il A 13 
3 » 
Varilla pera tierra de acaro goivonizado.tipo cabeza pleno coa *or«iSlo no ferros© do l/2atfo 
ditfmotro .arandela d@ p r o s i t y tuerca, paro cabios cal ibres N 0 8 a U & Z / Q AWQ. 
CODIGO 
BESfsatoow 






•'•••"•" RE FE Í3 SUCIAS 
i 
CRUJE US. EDISON AB.CH*W£ HUBBARD' OLIVER | 
37.50.47 V T . I l 3 / 3 0 DM30Q i s a s a a s e e » e s a j 
2 7 . 5 0 * 9 v T . i a S/4 9 DNSB8 ISS6S 2 6 7 0 »24« 
27.SOAO VT. 13 3 /4 10 DM5 W 0 ! s e s o 9 8 8 0 | 
¡ i 
USO — Poro asegurar una buena conexien a tierra. 
FIGUPA I I O 
VARILLA PARATIE&ft« GALVANIZADA SECCION,4LIZADA,VTJ4AI6 
i * 
Acoptó 
V a r i l l a para tierra de acero galvanizado, t ipo s e c c í o n a l i z a d a cor rosca en un extremo 
y c o n s u o c o p l e c o r r e s p o n d i e n t e . 
O N i K I 
U S O - Para a s e g u r a r una bueno c o n e x i ó n a t i e r r a . 
£/CN*12/CCE/SC.5/80 
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1, Características generales 
a) Tipo: de válvula sin entrehierro externo 
b) Clase: distribución 
c) Servicios intemperie 
d) Frecuencia: 60 hertí 
e) Montaje normal SEMA. 
£) Temperatura ambientes 40° C 
g) Conexión? directa 
h) Corrientes? 
1) De descarga, nomináis 5 000 A 
2) De descarga, máximas 65 000 A 
3) Con onda des (4 a 8) x (10 a 20) microsegundos 
4) De larga duración onda rectangular des 75 h 
5) Tiempo de aplicación: 1 000 microsegundos 
2. Otros requisitos 
a) Estarán provistos de un dispositivo indicador de daños eléctricos 
b) Deberán suministrarse con suficiente literatura técnica descriptiva 




3» Carácterfaticas parti cu iaras 
Voltajes (kV) Niveles da aislamiento 
(kV) 
KV máximo entre 


































3 45 15 13 4.5 2.4/4.16 
10 13.5 31 75 27 24 14.5 - 7.6/13.2 
12 18 54 48 85 31 27 - 15.0 7.6/13.2 
18 27 76 60 125 42 36 25.O - 14.4/24.9 
21 30 85 66 125 42 , . 36 - 25*0 14,4/24.9 
27 40.5 103 90 150 70 60 34.5 - 19.9/34.5 
30 45 124 100 200 95 80 — 37.5 19.9/34.5 
4. Normas aplicables 





1. Características generales 
a) Tipoí abierto 
b) Clase: distribución 
c) Frecuencias 60 herta 
d) Operación; con pértiga 
e) Montaje normal NEMA. 
f) Servicio: intemperie 
g) Aisladores: uno o dos 
h) Contactoss plateados 
i) Conectoress tipo universal, para calibres S&tG del número 6 alambre al 
250 MCM cable 
j) Polos s uno 
k) Tiross uno 
2« Placa de características 
Cada cortacircuito estará provisto de una placa de metal resistente a la 
intemperie, que contenga como mínimo los siguientes datos: 
a) Marca del fabricante 
b) Corriente continua nominal 
c) Voltaje máximo de diseño 
d) Capacidad interruptiva nominal 
e) Nivel básico de aislamiento al impulso (NBI) 
3» Otros requisitos 
a) Completo con portafusible del tipo pesado o extrapesado» de cabeza reno-
vable o no renovable, según se especifique 
b) Con indicación visual de operación del fusible 
4« Requisitos opcionales 
a) Con ganchos para ,,loadbuster,, 




5* CaraeterTsticaiS p a r t i c u l a r e s 
Volta.ies (kV) . 
Arqueo a S T C t z C o r r i e n t e s nomina 
Máximo Terminal 
M U U U CI V W 
y t i e r r a 
Termi na les 
en seco 
(1 minuto) 
les (A) Para uso en s i s t e 
Nominaf de 
di seño 




(IO s e -
gundos) 
C o n t i 
nua 
Interruj) 




7 - 2 / 1 2 . 5 7 . 8 / 1 3 . 5 ?5 35 30 35 100 5 000X 















8 000 ( 
4 000 ( 
Hasta 7 . 6 / 1 3 . 2 Yo y 
1 4 . 4 , 1 <¡¡, 2 h i l o s 
14.4 15 95 35 30 35 100 8 000 \ 
14.4 15 95 35 30 35 200 IO 000 J 
14.4/24.9 15/26 125 42 36 42 100 4 000 14*4/24.9 Yo 
14.4/24,9 15/26 125 42 36 42 100 8 000 14.4/24.9 Yo 
25 27 150 70 60 70 100 l 200 a 19.9/34.5 Yo 
6» Hormas aplicables 




C* Fusibles para cortacircuitos 
1. Características generales 
a) Tipo: cabeza redonda fija 
b) Clases: K o T según se especifique 
c) Voltaje máximo de diseño: 27 kV 
d) Longitud total mínimas 26" 
e) Diámetro de la cabeza: 
i) 1 a 50 As 1/2" y 3/4" 
ii) 65 a 100 A: 3/4" 
iii) 140 a 200: 1" 
f) Resistencia a tensión mecánica, sin rupturas 10 libras (4«5 kg) 
2. Otros requisitos 
a) Tendrán como identificación la marca del fabricante, la corriente 
nominal y la clase 
b) Apropiados para usarse con los cortacircuitos especificados en la 
sección B 




3. Características particulares 




300 a 600 
segundos a1 
Mínimo Máximo 
10 segundos 0«! segundo 





6 12.0 14.4 13.5 20.5 72 86 6.0 
10 19.5 23.4 22.5 34.0 128 154 6.6 
15 31.0 37.2 37.0 55 215 258 6.9 
25 50 60 60 90 350 420 7.0 
40 80 96 98 146 565 680 7.1 
65 128 153 159 237 918 i 100 7.2 
100 200 240 258 388 1 520 i 820 7.6 
140 310 372 430 650 2 470 2 970 8.0 




3 880 4 650 8.1 
8 15 18 18.0 27 97 116 6.5 
12 25 30 29,5 44 166 199 6.6 
20 39 47 48.0 71 273 328 7.0 
30 63 76 77.5 115 447 546 7.1 
50 101 121 126,0 188 719 862 7.1 
80 160 192 20.5 307 1 180 1 420 7.4 
Otras capacidades 
1 2 2.4 y 10 y 58 -
2 4 4.8 y 10 y 58 -
3 6 7.2 y 10 y 58 
aj 300 segundos para los fusibles hasta 100 A nominales, 600 segundos para los 
fusibles de 140 a 200 A nominales« 
b/ No se indica valor mínimo ya que el requisito normal es que los fusibles de 
1, 2 y 3 A nominales se coordinen con los de 6 A nominales, pero no necesaria-




b) Corrientes de fusión para la clase T 
Corriente 300 a 600, .,„ , ~ „ . Relac _, , a/ 10 segundos 0.1 segundo , 
continua segundos - Mínimo Máximo Mínimo Máximo . d* nominal Mínimo Máximo veloci* 
Capacidades preferidas 
6 12.0 14.4 15.3 23.0 120 144 10.0 
10 19.5 23.4 26.5 40.0 224 269 11.5 
15 31.0 37.2 44.5 67.0 388 466 12.5 
25 50 60 73.5 109 635 762 12.7 
40 80 96 120 178 1 040 i 240 13.0 
65 128 153 195 291 1 650 i 975 12.9 
100 200 240 319 475 2 620 3 150 13,1 
140 310 372 520 775 4 000 4 800 12,9 
200 480 576 850 1 275 6 250 7 470 13.0 
Capacidades intermedias 
8 15.0 18.0 20.5 31.0 166 199 11.1 
12 25.0 30.0 34.5 52.0 296 355 11.8 
20 39.0 47.0 57.0 85.0 496 595 12.7 
30 63.0 76.0 93.0 138.0 812 975 12.9 
50 101.0 121.0 152.0 226.0 1 310 1 570 13.0 




2 080 2 500 13.0 
1 2 2.4 y 11 y 100 -
2 4 4.8 y 11 y 100 -
3 6 7.2 y 11 y 100 M 
ai 300 segundos para los fusibles hasta 100 A nominales, 600 segundos para los 
fusibles de 140 a 200 A nominales. 
b/ No se indica valor mínimo ya que el requisito normal es que los fusibles de 1, 
2 y 3 A nominales se coordinen con los de 6 A nominales, pero no necesariamente 
con ellos mismos. 
4. Normas aplicables 




D. Cuchillas seccionadoras 
1. Características generales 
a) Tipos línea 
b) Servicios intemperie 
c) Clases distribución 
d) Operacións con pértiga 
e) Aisladores; tipos espiga y subestación 
f) Montajes horizontal invertido 
g) Soportes base de acero galvanizado 
h) Conectoress tipo universal para calibres del No* 6 alambre al 
500 MCM cable 
i) Poloss uno 
j) Tiross uno 
2» Placa de características 
Cada cuchilla seccionadora estará provista de una placa metálica resistente 
a la intemperie, que contenga como mínimo ios siguientes datoss 
a) Marca del fabricante 
b) Corriente continua nominal 
c) Voltaje máximo de diseño 
d) Nivel básico de aislamiento al inpulso (NBI) 
3. Otros requisitos 
a) Provistas de herrajes que permitan su montaje en cruceta sencilla o 
doble y la instalación de accesorios para remate de línea en ambos 
extremos 





















Para uso en 
sistemas de 
(kV) 
14.4 15.5 95 35 30 200 16 000 Hasta 7.6/13.2 
14.4 15,5 110 50 45 400 20 000 Yo y 14.4, 1 i 
14.4 15.5 110 50 45 600 40 000 2 hilos 
23 25.8 150 70 60 400 20 000 14.4/24.9 Yo y 
23 25.8 150 70 60 600 40 000 19.9 l é Z hilos 
34.5 38.0 200 95 80 400 20 000 19.9/34.5 Yo 
34.5 38.0 200 95 80 600 40 000 
CRNE * 11Î ANSI ; NEMA, 




E. Restauradores automáticos 
1. Características genérales 
a) Aplicación: estas especificaciones aplican a los restauradores 
automáticos, monofásicos y trifásicos, de distribución y de potencia, y 
según las características particulares indicadas en la sección 4 más 
adelante; 
b) Operaciones de recierreÍ cada restaurador estará capacitado para 
efectuar cuatro operaciones seguidas, según se especifique, y tendrá un 
mecanismo de cambio de características que permita diferentes combinaciones 
de secuencias de operaciones rápidas retardadas y extrarretardadas, permane-
ciendo ios contactos abiertos después de la última operación« 
2. Placa da características 
Cada restaurador tendrá una placa de metal resistente a la intemperie, con 
la siguiente información como mínimo; 
a) Nombre y dirección del fabricante; 
b) Número de serie del fabricante y modelo que indique su diseño o 
construcción. Los cambios en el diseño, construcción o en las caracterís-
ticas de operación, que afecten su aplicación o servicio, serán acompaña-
dos por un cambio en ios datos de identificación; 
c) Voltaje máximo o nominal; 
d) Corriente continua; 
e) Corriente mínima de disparo; 
f) Corriente interruptíva a voltaje nominal; 
g) Nivel básico de aislamiento al impulso (NBI)í 




3« Otros requisitos 
a) Serán suministrados completos con el aceite y todos los aditamen-
tos necesarios para su operación, incluyendo un mecanismo para operación 
manual con pértiga} 
b) Estarán equipados con un contador de las operacionés efectuadas 
el que se podrá leer mientras el restaurador esté en servicio, así como 
con un indicador de la posición (abierto o cerrado), y un dispositivo 
para conexión a tierra; 
c) La oferta vendrá acompañada de una lista general de repuestos, 
cotizados por separado, de la que la empresa escogerá los que estime 
convenientes; 
d) La oferta vendrá acompañada de suficiente literatura técnica des-
criptiva con diagramas y dibujos dimensionados que permitan obtener una 
idea clara del equipo que se ofreces También se deberán suministrar las 
curvas de amperaje en función del tiempo de apertura del restaurador, para 
poder determinar la coordinación que éste permite* 
e) A opción de la empresa cada restaurador estará provisto de una 
estructura de acero galvanizado para su instalación en poste o en subesta-
ciones, según se especifique. En este último caso, la estructura podrá 
además acomodar la medición de corriente* 
4« Características particulares 
a) Voltajes y pruebas 
Voltaies (kV) Arqueo 
Seco 1 minuto 
a 60 Hertz 
Húmedo 10 seg. Nominal Máximo de diseño 
NBI 
14.4 15.0 95 35 30 
14.4 15.5 110 50 45 





Voltajes (kV) Corrientes (Amperios) 
Nominal NBI Continua Interruptiva 
14 .4 95 10 a 50 250 a 1 250 
14 .4 n o 25 a 100 1 000 a 2 000 
14 .4 110 25 a 280 1 500 a 4 000 
14 .4 110 100 a 560 6 000 a 10 000 
23 .0 150 .10 a 100 400 a 2 500 
5 . Normas aplicables 




F. Secclonadoras automáticos 
i» Características generales 
a) Aplicación® estas especificaciones aplican a los seccionadores 
automáticos, monofásicos y trifásicos, de distribución y según las carac-
terísticas particulares indicadas en la sección 4 más adelante; 
b) Operaciones de recierreí el seccionador funcionará en conjunto 
con un restaurador automático para aislar las fallas de naturaleza perma-
nente que ocurran en determinados ramales de redes de distribución, y 
estará ajustado para tres operaciones antes de abrir el circuito en forma 
definitiva. Sin embargo, estará provisto de un dispositivo de ajuste que 
permita cambiar sus operaciones a dos o un impulso. 
2. Placa de características 
Cada seccionador tendrá una placa de metal resistente a la intemperie, con 
la siguiente información como mínimos 
a) Nombre y dirección del fabricante; 
b) Náraero de serie de fabricante y modelo que indique su diseño 
o construcción. Los cambios en el diseño, construcción o en las carac-
terísticas de operación, que afecten su aplicación o servicio, serán a 
acompañados por un cambio en los datos de identificación; 
c) Voltaje máximo nominal; 
d) Corriente continua; 
e) Corriente mínima de accionamiento; 




3. Otros requisitos 
a) Serán suministrados completos con el aceite y todos los adita-
mentos necesarios para su operación» incluyendo un mecanismo para opera» 
ción manual con pértiga; 
b) Estarán equipados con un contador de las operaciones efectuadas, 
el que se podrá leer mientras el seccionador esté en servicio, asi como con 
un indicador de la posición (abierto o cerrado), y un dispositivo para 
conexión a tierra; 
c) La oferta «éndrá acompañada de una lista general de repuestos, 
cotizados por separado, de la que la empresa escogerá los que estime 
convenientes; 
d) La oferta vendrá acompañada de suficiente literatura técnica 
descriptiva con diagramas y dibujos dimensionados que permitan obtener 
una idea ciara del equipo que se ofrece; 
e) h opción de la empresa cada seccionador estará provisto de 




4. Características particulares 
a) Voltajes y pruebas 
N o. de s Voltajes (kV) 
fases Nominal ^ s e ñ o ^ N B I S e C 0 (1 m i n , ) ^ e d o (10 seg.) 
1 14.4 15.0 95 35 30 
3 14.4 15.5 110 50 45 
b) Corrientes? 
i) Continua nominal para seccionadores monofásicos: de 10 a 140 A 
ii) Continua nominal para seccionadores trifásicos: de 10 a 200 A 
iii) Otros valores de acuerdo al siguiente cuadro: 
Corrientes (Amperios) 
No. de Mínima de . . 
c „ _. . Momentánea Máxima fases Continua acciona , . . ",'v A "" ^ — asimétrica 1 segundo 10 segundos 
y 3 10 16 1 600 400 125 
y 3 15 24 2 400 600 190 
y 3 25 40 4 000 1 000 325 
y 3 35 56 6 000 1 500 450 
y 3 50 80 6 5 0 0 ^ 2 000 650 
y 3 70 112 6 5 0 0 ^ 3 000 900 
y 3 100 160 6 5 0 ( ¿ ; 4 000 1 250 
y 3 140 225 6 5 0 0 ^ 4 000 1 800 
3 160 256 9 000 5 700 2 600 
3 185 296 9 000 5 700 2 600 
3 200 320 9 000 5 700 2 600 
a/Éste valor rige sólo para seccionadores monofásicos, para trifásicos 
"* es 7 000 A. 
b/ Este valor rige sólo para seccionadores monofásicos, para trifásicos 
""" es 8 000 A. 
5. Normas aplicables 










a) Estas especificaciones se refieren a transformadores de distri-
bución con enfriamiento natural en aceite (clase QA), para servicio y mon-
taje directo al poste; 
b) La frecuencia de operación es de 60 hertz; 
c) Las capacidades normales en KVA son las siguientes: 
Monofásicos: 5, 10, 15, 25, 37.5, 50, 75, 100, 167, 250, 333 y 500. 
Trifásicos: 15, 30, 45, 75, 112.5, 150, 225, 300 y 500* 
d) El fabricante debe proporcionar la siguiente información básica, 
además de suficiente literatura técnica descriptiva de los transformadores 
que se ofrecen con sus dimensiones y pesos: 
i) Pérdidas de excitación 
ii) Pérdidas totales a 85°C 
iii) Corriente de excitación 
iv) Regulación a factores de potencia de 0.8 y 1.0 
v) Eficiencia 
vi) Impedancia 
e) La oferta vendrá acompañada de una lista general de repuestos, 
cotizados por separado, de la que la empresa escogerá los que estime 
convenientes; 
f) Los cambiadores de derivaciones serán de operación interna, pero 
con manijas de operación sobre el nivel del aceite; 
g) El o los terminales de los devanados del transformador que salgan 
del tanque estarán completamente aislados y equipados con medios de conexión 
del tipo sin soldadura; 
h) Las conexiones de bajo voltaje deberán salir por medio de aislado-
res terminales de paso a través de las paredes del tanque* El conductor 
neutro del secundario deberá ser conectado al tanque externamente; 
i) El aceite del transformador deberá ser de alta calidad y larga 
vida; además deberá llevar un aditivo inhibidor que mejore la resistencia a 




j) La preservación del aceite será por medio de un tanque sellado. 
Se deberá proveer una tapa de registro en la cubierta del transformador 
para permitir la inspección interna y los cambios en las conexiones internas; 
k) Los transformadores deberán ser embarcados completamente armados y 
llenos de aceite. Deberán ser empacados en cajas para exportación; 
1) En todos los aspectos no cubiertos por estas especificaciones 
regirá la Norma de Trabajo CRNE-7 y lo establecido por las normas USASI y 
NEMA para transformadores de distribución. 
2. Transformadores monofásicos de 10 a 167 KVA 
a) El núcleo del transformador deberá ser de acero de grano orientado, 
laminado en frió; 
b) Los conductores de cobre del devanado primario deberán tener aisla-
miento de barniz; 
c) Para reducir al mínimo el valor de la impedancia, ios devanados 
deberán arrollarse en el orden siguiente: secundario sobre primario sobre 
secundario. 
J 
d) Todos los transformadores de estas especificaciones, deberán tener 
papel aislante adecuado para aumentos de temperatura de 65°C. Los datos 
obtenidos de pruebas de envejecimiento acelerados del papel correspondiente 
a 65°C comparables con los del pape), aislante normal utilizado en transfor-
madores para aumentos de temperatura de 55°C, deberán someterse para su 
aprobación; 
e) Las bobinas del transformador deberán tener un revestimiento de 
un compuesto acrílico, para proporcionar máxima resistencia contra 
cortocircuitos; 
f) La capacidad de cortocircuito de los transformadores deberá ser 
cuando menos la siguiente, durante dos segundos« 
Transformadores de 10 a 25 KV&, 40 veces la corriente normal. 
Transformadores de 37 1/2 a 100 KVA, 35 veces la corriente normal. 




g) Las bobinas del transformador deberán quedar bien fijadas al 
núcleo mediante ocho superficies de sujeción, cuatro en la parte superior y 
cuatro en la inferior. El paso del núcleo por el centro de las bobinas no 
constituye en si una forma efectiva de sujetar las bobinas; 
h) El fabricante deberá utilizar un aceite refinado, inhibitivo a 
los ácidos, con ún mínimo de 0.15 por ciento DBPS de inhibidor añadido. 
Todos ios datos sobre las cáracterísticas eléctricas del aceite deberán 
someterse para aprobación; 
i) El transformador deberá tratarse al vacío mientras el núcleo y 
bobinas están calientes para eliminar completamente la humedad y el airé 
y el transformador deberá llenarse con aceite desaereado mientras la 
unidad permanece bajo condiciones de vacío; 
j) Las soldaduras del tanque del transformador deberán ser del tipo 
continuo por resistencia; 
k) El transformador deberá ser hermético para evitar la entrada de 
humedad y otras materias contaminantes. Las juntas utilizadas para obtener 
dicha hermeticidad deberán ser del tipo reusable y de un material que tenga 
buena resistencia a "asentarse". La cubierta deberá estar diseñada para 
fácil desmontaje y montaje; 
1) El sistema de sujeción de la cubierta deberá producir una presión 
uniforme en toda la superficie de unión con el tanque; 
m) La cubierta del tanque deberá estar aislada y conectada a la toma 
de tierra del tanque; 
n) La base del tanque deberá ser adecuada para deslizar el transfor-
mador sin dañar el tanque; 
ñ) Todas las.unidades deberán estar provistas de medios para el 
desahogo manual de presiones internas; 
o) La pintura de acabado del transformador deberá ser duradera y 
resistente a la corrosión. El acabado deberá ser adecuado para resistir 
por lo menos una prueba de rociado con agua salada durante 1 000 horas 
(especificación ASTE B 117-49 T) sin que aparezcan señales de oxidación; 





q) Los terminales de alta y baja tensión deberán ser adecuados para 
conductores de aluminio o de cobre y deberán estar provistos de medios para 
mantener una presión de contacto adecuada sobre el conductor para compensar 
los efectos de contracción y dilatación producidos por cambios de tempera-
tura* Como una prueba para simular el funcionamiento con cambios de tempe-
ratura, la construcción de los terminales deberá mantener el conductor bien 
apretado aun cuando la tuerca se afloje por lo menos media vuelta; 
r) Cada uno de los transformadores deberá someterse en la fábrica a 
las pruebas requeridas por las normas USASI y, además, los devanados de 
alta y baja tensión de todas las unidades de 167 KVA y de 16 KV o menos 
deberán someterse a pruebas de impulso, sin los equipos de protección del 
transformador. La prueba de impulso deberá proporcionar una indicación 
fehaciente de que ha ocurrido una falla, sin tener que depender solamente 
de la observación directa del operario y/u oscilógrafo durante le prueba. 
Deberá proporcionarse una alarma automática, luces indicadoras u otros 
medios igualmente eficaces. 
3. Transformadores convencionales 
a) Cada uno de los extremos del devanado de alto voltaje deberá 
salir a través de la tapa del tanque por medio de aisladores terminales 
de paso. Para los transformadores convencionales de 2.4/4.16 KV y clase 
de aislamiento 5 KV, los terminales podrán salir lateralmente a través 
de las paredes del tanque; 
b) Las características particulares de los transformadores de 
distribución convencionales, normalizados en el Istmo Centroamericano, 




Voltaje secundario 120/240 V 
1. Fases? 1 
2. Aumento de temperaturas 65°G Sobre ambiente de 30°C. 
3* Devanado secundario 
a) Voltaje: 120/240 voltios 
b) Número de hilos» 2 o 3 
c) Número de terminales: 3 o 4 
d) Clase de aislamientos 1.2 KV 













V 2.4/4.16 Yo 60 5.0 2 ninguna 
11* 2.4/4.16 Yo 60 5.0 2 2-2.5% 
III 7.62/13.2 Yo 95 15.0 2 2-2,5% 
IV 14.4/24.9 Yo 125 18.0 2 ninguna 
V 20/34.5 Yo 150 34.5 2 2-2.5% 
VI* 4.16/2.4 Yo 60 5.0 1 ninguna 
VII* 4.16/2.4 Yo - 60 5.0 1 2-2.5% 
VIII 13.2/7.62 Yo 95 15.0 1 2-2.5% 
EC 24,9/14.4 Yo 125 18.0 1 ninguna 

















Voltaje secundarlo 120/208 V 
1. Fases: 3 
o o 
2. Aumento de temperaturas 65 G sobre ambiente de 30 C 
3. Devanado secundario 
a) Voltajes 120/208 Yo voltios 
b) Número de hilos: 4 
c) Número de terminalesí 4 
d) Clase de aislamiento: 1.2 kV 
e) NBIí 30 kV 
_ c Primario <kV) M> T r f s f 0 ^ ^ C U — húmero Derivaciones 
madores Nominal NBI aisla- . Arriba Abajo (tipo) m i e n t 0 mínales 
XI* 4.16 60 5.0 3 - 4-2.5% 
XII 13.8 95 15.0 3 2-2.5% 2-2.5% 
* No se recomienda su uso para futuras instalaciones. 
/4. Trans formadores 
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4. Transformadores completamente autoprotegidos 
a) Uno o ambos de los extremos del devanado de alto voltaje deberán 
salir a través de la tapa del tanque por medio de aisladores terminales de 
paso. En caso de tener un solo terminal, el otro extremo del devanado 
primario deberá ser conectado a tierra internamente al tanque del 
transformador; 
b) Cada transformador deberá estar con^letamente aútoprotegido contra 
rayos, sobrecargas y cortocircuitos en estricto acuerdo con el Boletín REA 
161-22, y deberá contar con el siguiente equipo de protección debidamente 
coordinado en fábrica: 
1 Pararrayos tipo válvula por cada terminal de alto voltaje 
montado en la pared del tanque y conectado a tierra al 
tanque del transformador. 
1 Fusible de alto voltaje por cada terminal de alto voltaje 
del transformador. Este fusible deberá estar montado inter-
namente y en serie con la línea de alto voltaje para prote-
ger al transformador en el caso de fallas internas. 
1 Disyuntor de bajo voltaje para proteger al transformador en 
el caso de fallas externas o de gran sobrecarga. El disyun-
tor deberá ser montado en el interior del transformador. 
c) Cada transformador deberá estar provisto de los siguientes dispo-
sitivos de control y de indicación externa. 
1 Luz indicadora que señale la existencia de sobrecarga antes 
de que el disyuntor interrumpa la carga. 
1 Palanca del mecanismo para operación del disyuntor por 
medio de pértiga. 
1 Control manual de euergencia que permita restablecer el -
servicio temporalmente durante una condición de 
sobrecarga. 
La operación de este control producirá un cambio en las 
características de operación del disyuntor tal que cargas 




d) Las características particulares de los transformadores de distri-
bución completamente autoprotegidos, normalizados en el Istmo Centroamericano, 
se detallan a continuación. 
Voltaje secundario 120/240 V 
1. Fasess 1 
2. Aumento de temperaturas 65°C sobre ambiente de 30°C 
3. Devanado secundario 
a) Voltajes 120/240 voltios 
b) Húmero de hilos: 2 y 3 
c) Número de terminales; 3 
d) Clase de aislamientos 1,2 kV 



















I* 4.16 Yo/2.4 60 5.0 1 ninguna 4-2.5% 3 
II* 4.16 Yo/2.4 60 5o0 1 2-2.5% 2-2.5% 3 
III 13.2 Yo/7.62 95 15.0 1 2—2.5% 2-2.5% 10 
IV 24.9 Yo/14.4 125 18.0 1 ninguna 13.8/13.2 kV 12.87/12.57 kV 18 
v** 34.4 Yo/19.9 150 34.5 1 2-2.5% 2-2.5% 27 
VI 7.62/13.2 Yo 95 15.0 2 2-2.5% 2-2.5% 10 
VII** 20/34.5 Yo 150 34.5 2 2-2.5% 2-2.5% 27 
* No se recomienda su uso para futuras instalaciones« 
** Cuando las condiciones del sistema de tierras permitan el uso de pararrayos de 
27 kV, el NBI podrá bajarse a 125 kV, 
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1. Características generales 
a) Todos los medidores deberán operar bajo el principio de inducción • 
electromagnética, a una frecuencia de 60 Hertz y deberán arrancar con bajos 
valores de carga y sin fricción. 
b) El imán permanente debe ser de alto grado de acero al cromo; debe 
tener compensador de temperatura y estar incrustado firmemente dentro del 
marco o de cualquier otra forma que permita un alineamiento firme del mismo. 
c) El eje del disco debe constituir un conjunto rígido con el disco. 
El tornillo sin fin que mueve el indicador debe ser torneado directamente 
en el eje. La suspensión del eje debe ser preferiblemente del tipo magné-
tico. El disco debe ser de aluminio y estar provisto de marcas en la orilla 
que permitan una calibración estroboscópica del medidor. 
d) El bastidor de soporte deberá ser rígido, de acero o aluminio colado 
o vaciado y podrá soportar todas las partes componentes del medidor con un 
alineamiento exacto. Las láminas del núcleo deben ser de un acabado superior 
y prensadas con remaches a presión. 
e) Los medidores podrán ser de tipo frontal o de tipo socket y sus 
tapas deberán ser totalmente de vidrio con los empaques apropiados; no se 
aceptarán medidores con tapas metálicas. 
Los números del indicador o indicadores serán estampados o de otra 
manera que positivamente evite que se borren con los rayos solares. Las 
carátulas de los indicadores de demanda deben ser preferentemente del tipo 
de medición de rango amplio para mejor exactitud. 
f) Las bobinas de potencial deben estar cubiertas por un aislamiento 
de alto dieléctrico, a prueba de hongos. Las bobinas de corriente deben 
ser de barra de cobre y selladas con un compuesto aislante de alto dieléctrico. 
No se acepta aislamiento de papel. Los electromagnetos estarán provistos con 
dispositivos compensadores para ajustes de cargas mínimas. 
El aislamiento entre las partes portadoras de corriente de ciruitos 
separados y también entre éstos y otras partes metálicas, podrá soportar 
un voltaje de 2.5 kV RCM a 60 Hertz durante un minuto, según las especifi-




g) tos medidores deberán tener una protección adecuada contra descar-
gas eléctricas con los dispositivos necesarios para este fin, situados en 
la parte posterior de la base y que descarguen en el exterior del medidor 
a unos 4.5 kV RCM a 60 Hertz. 
h) La sensibilidad de los ajustes para calibración debe ser del uno 
por ciento por vuelta. Los ajustes para plena carga, así como para carga 
mínima deberán poder ser efectuados a mano o por medio de un destornillador. 
Todos los medidores podrán ser ajustados & cero por ciento de error. Todos 
los tornillos dé ajuste deben ser fácilmente accesibles desde el frente del 
medidor. 
Los medidores deben mantener una exactitud de medición dentro del uno 
por ciento del registro correcto para las siguientes variaciones de los valo-
res nominales, entendidos a un factor de potencia unitario para la sobrecarga 
y de hasta 0.5 para la frecuencia y el voltaje. 
1) En frecuencia, + 5 por ciento 
2) En voltaje; + 8 por ciento 
3) En carga; hasta el máximo según el amperaje y la clase de medidor 
especificado. 
Lo8 contadores que se suministren deberán poder sobrecargarse, sin 
sufrir deterioro, hasta un 667 por ciento de su capacidad nominal, a menos 
que expresamente se especifique un valor menor de sobrecarga. 
i) Se incluirá en la oferta, cotizado por separado, una lista general 
de repuestos y herramientas necesarias para los contadores ofrecidos, de la 
que la empresa escogerá lo que estime conveniente. 
También se suministrará suficiente literatura técnica descriptiva de 
los medidores que se ofrecen, incluyendo instructivos de calibración y 
mantenimiento. 
2. Contadores tipo de conexión frontal 
Los medidores de conexión tipo frontal son aquellos que no requieren "sockets" 
y sus bornes de conexión deberán estar ocultos por una tapa metálica, con 




y ser del tipo prolongado (extended cover). Deben tener la base o caja 
hecha de una sola pieza de aluminio fundido a troquel resistente a la 
corrosión y la tapa totalmente de vidrio, libre de esfuerzo para evitar 
su quebradura. La base y la tapa deben asegurarse de tal manera que sean 
herméticas al agua y al polvo y deben poseer un dispositivo para sellarlas. 
La caja de bornes debe ser de material plástico moldeado resistente al arco 
y a la humedad, de acuerdo con las normas ASTM, publicación No. D570-42. 
Los bornes deben estar embutidos en la masa y separados por tabiques aislan-
tes, y deben acomodar conductores del número 12 a 2 AWG inclusive, con tor-
nillos de 3/8 de pulgada de diámetro diseñados de tal forma que aseguren un 
contacto eléctrico efectivo. La tapa de la caja de bornes debe ser de alu-
minio, de tipo largo, con entradas para el conductor laterales y en la parte 
inferior, y que puedan ser selladas independientemente de la tapa de vidrio 
principal. 
Los conectores serán del tipo universal, para conductores de cobre 
y aluminio. 
3. Contadores tipo socket 
Las dimensiones de la base, asi como la localización y tamaño de las cuchi-
llas de contacto deben estar de acuerdo con lo especificado en la norma 
MSJ-10 del EEI. El aro para soportar la cubierta de vidrio debe ser de 
acero inoxidable. La base debe ser de una mezcla de resina y fibra de 
vidrio de una sola pieza resistente al arco y contra golpes. 
La base y la cubierta de vidrio deben constituir una caja no infla-
mable para el mecanismo del contador. Este último no debe ser afectado por 
cambios normales de temperatura, la presencia de humedad y otras causas 
normales. 
El contador debe estar equipado con un empaque de hule entre la 
cubierta de vidrio y la base, y también de un filtro de fibra de vidrio, 




4. Características de los sockets 
Todos los sockets para medidores clase 100 deberán soportar una corriente 
de 100 amperios y estar provistos en'la parte superior de una camisa para 
enroscar tubo conduit de 1 1/2 pulgadas de diámetro. Deberán estar provis-
tos dé terminales para a:omodar conductores de cobre o aluminio hasta 2/0 AWG. 
Todos los sockets para medidores clase 200, deberán soportar una 
corriente de 200 aaperios y estar provistos en la parte superior de una 
camisa para enroscar tubo conduit de 2 1/2 pulgadas de diámetro. Podrán 
acomodar conductores de cobre o aluminio hasta 250 MCM. 
Los sockets para medidores clase 10, deberán soportar una corriente 
de 10 amperios mínimo y tener en su parte superior una camisa para enroscar 
tubo conduit de uná pulgada de diámetro. Podrán acomodar conductores de 
cobre o aluminio hasta el No. 12 AWG. Todos los componentes del socket 
deberán estar montados y perfectamente alineados sobre un bloque de material 
aislante, el cual estará fijado y alineado a la caja del socket por medio 
de tornillos. Todas las partes serán desmontables. Todos los sockets debe* 
rán estar provistos con agujeros ciegos, en la parte inferior, costados 
derecho, izquierdo y trasero, que faciliten la salida de los conductores. 
,5. Placa de características de medidores 
La placa de características contendrá como mínimo los siguientes datos: 
a) Nombre del fabricante 
b) Tipo y número de serle 
c) Clase 
d) Voltaje 
e) Número de hilos 
f) Frecuencia de operación 
g) Corriente de prueba 
h) Constante de kWh 
i) Sigla del propietario (opcional) 
j) Número de la empresa (opcional) (este número se determina a la 




6. Características particulares 
a) Contadores monofásicos, sin demanda 
Servicio 
Tipo Amperios Clase Conexión Registro Voltios Hilos 
1 15.0 100 Frontal Reloj 120 2 
2 lg.O 100 Frontal. Ciclom 120 2 
3 15.0 100 Socket Reloj 120 2 
4 15.0 100 Socket Ciclom 120 2 
5 15.0 100 Frontal Reloj 120/240 3 
6 15.0 100 Frontal Ciclom 120/240 3 
7 15.0 100 Socket Reloj 120/240 3 
8 15.0 100 Socket Ciclom 120/240 3 
9 30.0 200 Frontal Reloj 120/240 3 
10 30.0 200 Frontal Ciclom 120/240 3 
11 30.0 200 Socket Reloj 120/240 3 




b) Contadores monofásicos, con demanda 
Tipo Ampe Clase Conexión Registro Elemen Demanda Servicio ríos . tos Voltios Hilos 
13 2.5 10 Frontal Reloj l 1/2 Mecánica Escala 120 2 
14 2.5 10 Frontal Reloj 1 1/2 Mecánica Reloj 120 2 
15 2.5 10 Socket Reloj 1 1/2 Mecánica Acum. 120 2 
16 2.5 10 Socket Reloj 1 1/2 Mecánica Acum. 240 3 
17 30.0 200 Frontal Reloj 2 Mecánica Escala 120/240 3 
18 30.0 200 Frontal Reloj 2 Mecánica Reloj 120/240 3 
19 30.0 200 Frontal Reloj 2 Mecánica Acum. 120/240 3 
20 30.0 200 Frontal Reloj 2 Térmica Escala 120/240 3 
21 30.0 200 Socket Reloj 2 Mecánica Escala 120/240 3 
22 30.0 200 Socket Reloj 2 Mecánica Reloj 120/240 3 
23 30.0 200 Socket Reloj 2 Mecánica Acum. 120/240 3 
24 30.0 200 Socket Reloj 2 Térmica Escala 120/240 3 
c) Contadores polifásicos de dos elementos, sin demanda 





25 15.0 100 Frontal Reloj 2 120/208,20 3 Net 
26 15; 0 100 Frontal Ciclom 2 120/208,20 3 Net 
27 15.0 100 Socket Reloj 2 120/208,20 3 Net 




d) Contadores polifásicos de dos elementos» con demanda 
Tipo Amo e Clase Conexión Registro Elemen . n , _ — Demanda tos 
Servicio 
rios Voltios Hilos 
29 2.5 10 Frontal Reloj 2 Mecánica Escala 120 3 Net. 
30 2.5 10 Frontal Reloj 2 Mecánica Reloj 120 3 Net. 
31 30.0 200 Frontal Reloj 2 Mecánica Escala 120/208,20 3 Net. 
32 30.0 200 Frontal Reloj 2 Mecánica Reloj 120/208,20 3 Net. 
33 30.0 200 Frontal Reloj 2 Mecánica Acum. 120/208,20 3 Net. 
34 30.0 200 Socket Reloj 2 Mecánica Escala 120/208,20 3 Net. 
35 30.0 200 Socket Reloj 2 Mecánica Reloj 120/208,20 3 Net. 




e) Contadores polifásicos de dos y medio elementos, sin demanda 
Tipo Amperios Clase Conexión Registro Elemen Servicio tos Voltios Hilos 
37 2.5 10 Frontal Reloj 2 1/2 240, D. 4 
38 2.5 10 Socket Reloj 2 1/2 240, D 4 
39 15.0 100 Frontal Reloj 2 1/2 120/208Y 4 
40 15.0 100 Frontal Ciclom. 2 1/2 120/208Y 4 
41 15.0 100 Socket Reloj 2 1/2 120/208Y 4 
42 15.0 100 Socket Ciclom. 2 1/2 120/208Y 4 
43 15.0 100 Frontal Reloj 2 1/2 240, D 4 
44 15.0 100 Frontal Ciclom. 2 1/2 240, D 4 
45 15.0 100 Socket Reloj 2 1/2 240, D 4 
46 15.0 100 Socket Ciclom. 2 1/2 240, D 4 
47 30.0 200 Frontal Reloj 2 1/2 120/208Y 4 
48 30.0 200 Frontal Ciclom. 2 1/2 120/208Y 4 
49 30.0 200 Socket Reloj 2 1/2 120/208Y 4 
50 30.0 200 Socket Ciclom. 2 1/2 120/208Y 4 
51 30.0 200 Frontal Reloj 2 1/2 240, D 4 
52 30.0 200 Frontal Ciclom. 2 1/2 240, D 4 
53 30.0 200 Socket Reloj 2 1/2 240, D 4 




f) Contadores polifásicos de 2 1/2 elementos, enti demanda 
Tipo Ampe Clase Conexión Registro Elemén Demanda Servicio rios tos Voltios Hilos 
55 2.5 10 Frontal Reloj 2 1/2 Mecánica escala 240, D 4 
56 2.5 10 Frontal Reloj 2 1/2 Mecánica reloj 240, D 4 
57 2.5 10 Frontal Reloj 2 1/2 Mecánica acum. 240, D 4 
58 2.5 10 Socket Reloj 2 1/2 Mecánica escala 240, D 4 
59 2.5 10 Socket Reloj 2 1/2 Mecánica reloj 240, D 4 
60 2.5 10 Socket Reloj 2 1/2 Mecánica acum. 240, D 4 
61 15.0 100 Frontal Reloj 2 1/2 Térmica escala 120/208Y 4 
62 15.0 100 Socket Reloj 2 1/2 Térmica escala 120/208Y 4 
63 15.0 100 Frontal Reloj 2 1/2 Térmica escala 240, D 4 
64 15,0 100 Socket Reloj 2 1/2 Térmica escala 240, D 4 
65 30.0 200 Frontal Reloj 2 1/2 Térmica escala 120/208Y 4 
66 30.0 200 Socket • Reloj 2 1/2 Térmica escala 120/208Y 4 
67 30.0 200 Frontal Reloj 2 1>2 Térmica escala 240, D 4 




g) Contadores polifásicos de 3 eleraentos, sin demanda 
Tipo Amperios Clase Conexión Registro E lernen Servicio tos Voltios Hilos 
69 2.5 10 Frontal Reloj 3 120/208Y 4 
70 2.5 10 Frontal Ciclom. 3 120/208Y 4 
71 2.5 10 Socket Reloj 3 120/208Y 4 
72 2.5 10 Socket Ciclom. 3 120/208Y 4 
h) Contadores polifásicos de 3 elementos, con demanda 
Tipo Amp e Clase Conexión Regia tro 
E lernen Servicio 
rios tos ueuuiuuu „ Voltios Hilos 
73 2.5 10 Frontal Reloj 3 Mecánica escala 120/208Y 4 
74 2.5 10 Frontal Reloj 3 Mecánica reloj 120/208Y 4 
75 2.5 10 Frontal Reloj 3 Mecánica acum. 120/208Y 4 
76 2.5 10 Socket Reloj 3 Mecánica escala 120/208Y 4 
77 2.5 10 Socket Reloj 3 Mecánica reloj 120/208Y 4 
78 2.5 10 Socket Reloj 3 Mecánica Acum. 120/208Y 4 
*> Xlpo 79 
Contador de kWh de 3 elementos, 2.5 amperios, clase 10, para 
120/208Y voltios, 4 hilos, con demanda gráfica. 
J) Tipo 80 
Contador de kWh de 2.5 amperios, clase 20. 
7. Normas aplicables 









1. Generalidades de los conductores 
a) Los alambres o hilos que.forman los conductores no deberán tener 
defectos superficiales o internos Incompatibles con una buena práctica 
comercial de estirado. 
b) Todos los conductores excepto los de cobre, deberán ser arrollados 
para su transporte en carretes de matera de pino o similar* suficientemente 
resistente para protegerlos y darles la'facilidad adecuada para su manejo 
y transporte. Cada caírete contendrá un solo tramo de conductor, y deberá 
marcarse con los siguientes datos« 
i) Nombre y marca registrada del producto 
ii) Calibre AWG y clase de conductor 
iii) Longitud y peso del conductor 
iv) Tamaño y peso bruto del carrete 
v) Nombre y razón social del fabricante 
vi) Número de licitación y orden de compra 
c) Los conductores forrados se suministrarán con revestimiento de 
clorurlo de polivinilo (FVC) o de polietileno. En todos los casos el reves-
timiento se ajustará a lo dispuesto en las normas IPCEA-NEMA, publicación 
S-61-402 "Thermoplastic insulated vire and cable for the transmission and 
distribution of electrical energy", y su espesor deberá indicarse en la 
oferta respectiva. El aislamiento será de por lo menos 600 voltios. 
d) : En todo lo que no esté expresamente indicado en estas especifi-
caciones, rige lo establecido en las normas de referencia mencionadas en 
cada tipo de conductor. Las normas que se citan como referencia son las 
CRNE-9 (Calibres y materiales de conductores para sistemas de distribución 
y acometidas), y CRNE-12 (construcciones de redes de distribución de 
energía eléctrica), aprobadas durante la cuarta y quinta reuniones del 
Comité Regional, respectivamente. 
Además se hace referencia a las propuestas de norma que sobre este 
tema publicó el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología 




21.002 Alambres desnudos de cobre y de aluminio, de sección circular» 
para uso eléctrico» Hedidas normales. 
21.003 Alambres de cobre desnudos, de sección circular, para usos 
eléctricos. Características generales. 
21.004 Cables de cobre desnudos para uso eléctrico. Características 
generales. 
21.005 Alambres de aluminio desnudos de sección circular para usos 
eléctricos. Características generales 
21.006 Cables desnudos de aluminio, con o sin alma de acero, para 
uso eléctrico. Características generales 
21.007 Alambres y cables de aluminio desnudos con o sin alma de 
acero. Métodos de ensayo generales 
21.008 Alambres de acero cincado para alma de cables de aluminio. 
Tipo II. Características generales. 
21.010 Cables con conductores de cobre aislados con material termo-
plástico a base de cloruro de polivinilo para instalaciones 
fijas en sistemas con,tensiones máximas hasta 14.5 kV inclusive. 
2. Conductor ACSR (cable de aluminio con alma de acero) l 
a) Calibres normales AWG: números 4, 3, 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 y 
266.8 MCM. 
b) Deberán ser fabricados con alambre de aluminio estirado en frío 
y con un hilo de acero como refuerzo central. El aluminio deberá llenar 
las especificaciones ASTM B230, B232, B233 y el alambre de acero que servirá 
de alma al cable deberá ser galvanizado y cumplir la especificación B498 
de la ASTM. Todos los conductores serán de 7 hilos trenzados (6 de aluminio 
y uno de acero), excepto elde 266.8 MCM que tendrá 18 hilos de aluminio y 
uno de acero o 26 de aluminio y 7 de acero. 
Deberá suministrarse con la oferta la siguiente información: 
i) Proporción de aluminio por peso 
ii) Proporción de acero por peso 
iii) Area neta del aluminio por hilo y totál en la sección del 
cable en mm2 
iv) Area neta del acero por hilo y total en la sección del 
cable en mm2 
v) Diámetro de los hilos de aluminio, de acero y del cable 
completo en mm 
vi) Resistencia última del cable en kg 
vii) Resistencia eléctrica a 20°C, en ohmios/km 
viii) Peso unitario del cable en kg/km 
ix) Diagrama de elongación - esfuerzo del cable 
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e) Durante la fabricación del conductor, pruebas de rutina deberán 
ser hechas en la fábrica sobre muestras tomadas antes de que el cable sea 
trenzado. Estas pruebas deben efectuarse por lo menos en cada 20 por ciento 
de los carretes de alambre de aluminio, y en el caso de las bobinas de 
alambre de acero en un 10 por ciento por lo menos. La resistencia última a 
la tensión en el aluminio y en el acero, la conductividad del aluminio y las 
dimensiones requeridas deberán ser revisadas. 
Todas las pruebas físicas deberán estar de acuerdo con las especifi-
caciones aplicables de ASTM. Deberán suministrarse copias certificadas de 
los resultados obtenidos en las pruebas de fábrica. El recubrimiento de 
cinc en los alambres de acero deberá ser probado por peso y por adherencia. 
En el caso de que los conductores requieran ser fabricados por dos o más 
fabricantes, se deberán suministrar copias certificadas de los resultados 
de las pruebas obtenidas en cada tamaño del conductor de cada fabricante. 
Las pruebas para determinar la resistencia última deberán realizarse 
por lo menos en 3 especímenes libres de empalmes, y éstos deberán desarrollar 
no menos del 95 por ciento de la resistencia última a la tensión, calculada 
como la suma de los promedios de las resistencias últimas en los alambres 
de aluminio más la suma del valor de la resistencia mínima de los hilos de 
acero a una elongación del 1 por ciento. 
d) Normas de referencia. CRNE-9; ICAITI-21006, 7 y 8. 
3. Conductor cableado todo aluminio (AA) 
a) Calibres normales AWG: números 2, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 y 336.4 MCM; 
b) Deberán ser conductores eléctricos de grado EC-H19, estirado en 
frío y totalmente de aluminio y deberán llenar las especificaciones ASTM, 
B230 y B231. Todos los conductores serán de 7 hilos trenzados, excepto el 
de 336.4 MCM que tendrá Í.9 hiloa. 




4. Alambre para amarres 
a) El alambre para amarres será de aluminio suave o cobre recocido, 
de los calibres AW6 indicados a continuación según el conductor con el que 
se use: 
Conductor Amarres longitudes 
(AWG) Cobre ACSR Aluminio (metros) 
6 6 . 1.30 
4 6 6 M 1.30 
3 - 6 - 1.30 
2 6 6 6 1.30 
1/0 4 4 4 1.80 
2/0 4 4 - 1.80 
3/0 4 4 4 1.80 
4/0 4 4 4 1.80 
266.8 MCM » 4 - 1.80 
336.4 MCM - - 4 1.80 
b) Normas de referencia: CRNE-9 y 12. 
5. Conductor concéntrico de cobre 
a) Calibres normales AWG: Bifilar números 10 y 8; trifilar números 8, 
6 y 4; tetrafilar números 6, 4 y 2. 
b) Estará compuesto de un alambre de cobre tipo suave, según las 
especificaciones ASTM B3-63, con forro, y de un conductor concéntrico cableado 
con un forro exterior para un aislamiento de 600 voltios. 
Deberá suministrarse con la oferta la siguiente información: 
i) Sección (mm'4') 
ii) Forma de conductor 
iii) Número de alambres y calibre del blindaje de cobre 
iv) Espesor del aislamiento del conductor (mm) 
v) Espesor del forro exterior (mm) 
vi) Diámetro exterior del cable (mm) 
vii) Peso neto del cable (kg) 
viii) Largos de fabricación (m) 
ix) Dimensiones de los carretes (m) 




6. Conductores de cobre (cable y alambre) 
a) Calibres normales AWG números 6, 4, 2, 1/0, 2/0, 3/0 y 4/0. 
b) Se suministrarán en bobinas de aproximadamente 100 kg, bien 
amarradas con cinta de acero para evitar que se abran, envueltas en papel 
impermeable y/o arpillera. 
La oferta deberá venir acompañada de la siguiente información: 
i) Diámetro del alambre (mm) 
2 
il) Sección (mm ) 
iii) Peso neto (kg) 2 
iv) Resistencia a la tracción (kg/mm ) 
v) Alargamiento (por ciento) 
vi) Resistencia específica a 20°C. 
c) El cable de cobre deberá estar formado por 7 a 19 hilos de cobre 
semlduro, estirado según las normas ASTM B2-52, y cableado de acuerdo con 
las normas ASTM 88-64. 
d) El alambre de cobre deberá ser de un solo hilo de cobre semiduro 
y deberá cumplir las especificaciones ASTM B2-52. 
e) Normas de referencia: CRNE-9, ICAITI-21.002, 3 y 4. 
7. Conductores multiplex de aluminio 
a) Cable dúplex 
i) Calibres normales AWG números 6 y 4 
ii) El conductor dúplex estará constituido, por un conductor 
base cableado de 7 hilos todo aluminio, con forro de polietileno y un 
mensajero neutro desnudo de 7 hilos tipo todo aluminio o ACSR de 6 hilos 
de aluminio y uno de acero, do igual calibre que el conductor vivo. 
b) Cable triplex 
i) Calibres normales AWG números 6, 4, 2, 1/0, 3/0 y 4/0. 
ii) El conductor triplex estará constituido por dos conduc-
tores base cableados de 7 hilos todo aluminio, con forro de polietileno y 
un mensajero neutro desnudo de 7 hilos todo aluminio o ACSR de 6 hilos de 
aluminio y uno de acero, de igual o menor calibre que los conductores vivos, 




c) Cable cuádruple*. 
1) Calibres normales AWG números 4, 2, I/O y 4/0 
ii) El conductor cuádruple» estará constituido por tres conduc-
tores base cableados de 7 hilos todo aluffiinio, con forro de polietileno y 
un mensajero neutro desnudo de 7 hilos todo aluminio o ACSR de 6 hilos de 
aluminio y uno de acero, de igual o menor calibre que los conductores vivos, 
según se especifique. 
d) Normas de referencia: CRNE-9; ICAITI-21.002, 5, 6, 7 y 8. 
8. Cable para retenida 
a) El cable para retenida será de 7 hilos de acero galvanizado ciase A, 
(extra o doble galvanizado), con el diámetro nominal y la resistencia minima 
a la ruptura especificados más adelante, equivalentes al grado de alta 
resistencia según la norma ASTM A.475, 
Diámetro normal nominal Resistencia mínima a la ruptura 
(pulgadas) (libras) 
1/4 4 750 
3/8 10 800 
1/2 18 800 
b) Norma de referencia: ASTM A.475-66T. 
9. Títulos de las referencias ASTM 
A475-66T: Tentative specifications for zinc-coated steel wire strand 
B2-52: Specifications for medium-hard-drawn copper wire 
B3-63: Specifications for soft or annealed copper wire 
B8-64: Specifications for concentric-lay-stranded copper 
conductor, hard, medium-hard or soft 
B.230-60: Specifications for aluminum wire EC-H19 for electrical 
purposes 
B.231-64: Specifications for aluminum conductors concentric-lay-
stranded 
B.232-64T: Tentative specifications for aluminum conductors 
concentric-lay-stranded steel reinforced (ACSR) 
B.233-64: Specifications for aluminum rods for electrical purposes 
B.498-69*: Specifications for zinc-coated (galvanized) steel core 
wire for aluminum conductors steel reinforced (ACSR) 
*Sustituye a la norma B245 y B26!. 
